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1. Ка 1 стр. в левом столбце в 10 стр. от 
низу напечатано „Чершковка“ следует читать „Чер- 
никовка".
2. На стр. 4 в правом столбце в разделе „на 
пороге второй пятилетки 1933-1934 г. “ в 26 строке 
от верку напечатано „выплавка меди выросла на 
30 % “—следует читать-32 %.
3. Там же в 31 строке от низу напечатано 
„об‘ем производства всей цензовой промышлен­
ности увеличился с 134,7 млн. руб. в 1932 г. до 
152,8 млн. руб. в 1933 г.“—Следует читать до 
142Д млн. руб. ~
4. На б странице в левом столбце в 6 строке 
от верху напечатано „количество врачеб. амбула­
торий со 190 в 1932 г. до 105 единиц" следует 
читать повышается до 205 единиц.
5. В ряде заголовков „поголовье скота по 
колхозно-крестьянскому сектору" в разделе пого­
ловье пчел в графе „всего" отсутствует слово— 
„семей". (
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Башкирская АССР образована 20 марта 1919 го­
да в составе бывших уездов Оренбургского, Ор- 
ского, Верхне-Уральского, Троицкого, Челябинско­
го, Шадринского, Екатеринбургского, Красноуфим­
ского, Златоустовского, Уфимского и Стерлита- 
макского и состояла из 13 кантонов.
Последующими постановлениями Президиума 
ВЦИК от 22 августа 1920 года гор Стерлитамак 
включается в состав Башкирской АССР и также 
от 18 ноября 1920 года присоединяются, остав­
шиеся не включенными в БАССР, 16 волостей 
бывш. Стерлитамакского уезда.
Позднее постановлением Президиума ВЦИК от 
14 июня 1922 года бывшая Уфимская губерния 
упраздняется и присоединяется к Башкирской 
АССР, с этого дня территория считается Башкир­
ской АССР окончательно оформленной в нынеш­
них ее границах -и административно-разделенной 
на 8 кантонов.
Существовавшее до 1925 года волостное деле­
ние Башкирии являлось результатом укрупнения 
прежних мелких волостей, произведенного в 1923- 
24 году. Количество волостей после районирова­
ния 1925 года составляло в 8 кантонах 112. Во­
лостное деление в Башкирии продолжалось до сен­
тября 1930 года, т. е. до организации админист­
ративных районов. При районировании одновре­
менно подвергалась пересмотру и сеть сельсове­
тов; так вместо 1926 сельсоветов и 8 кантонов 
было организовано 1297 сельсоветов и 48 районов.
В начале 1932 года эта сеть была пересмотрена 
и уточнена в результате чего число районов со­
кратилось до 44 и сельсоветы до 1256 ед.
В данный момент Башкирия состоит из 44 ад­
министративных районов и двух городов, (Уфа и 
Белорецк), а так же рабочего поселка (Чершковка) 
непосредственно подчиненных ЦИК'у БАССР, а го­
рода Стерлитамак, Белебей и Бирск подчинены 
соответствующим Райисполкомам.
Население. Общее число населения БАССР на 
1/1—34 года составляет 2910,0 тыс. чел. из кото­
рых башкиры—23,5%, татары—19,0%, мишари— 
5,2%, русские—38.13%, украинцы—2,61%, чуваши 
—3,26%, мари—3,0% мордвы— 1,81 и прочие— 
3,49%.
Территория. Башкирская АССР, занимаюшая 
14.860.000 га, расположенных между 51°15'и 56°3(У 
северной широты и 53°10' и 62°25/ восточной дол­
готы от гринвича включает в состав своей терри­
тории три крайне разнозначущие с народно-хозяй­
ственной точки зрения, части.
1) Горно-лесной район, в состав которого вхо­
дит почти весь Южный Урал, без Гумерлинских 
гор, ушедших в Оренбургский район и часть сред­
него Урала до горы Юрма-Тау.
Богатство недр, лесные массивы, бурные гор­
ные потоки являются характерной особенностью 
этого района.
2) Зауралье с типичным ландшафтом Западно- 
Сибирской равнины вполне пригодной для сель­
ского хозяйства, наконец.
3) Предуралье с богатыми почвами, на кото­
рых в основном базируется сельское хозяйство 
Башкирии, представляет из себя в общем ярко- 
выраженную лесо-степь.
Климат. Ряд резких особенностей климата Баш ­
кирии необходимо отметить в первую очередь.
Дело в том, что горно-лесной район, лежащий 
на стыке континентального климата Сибири и 
„приатлантической системы циркуляции атмосфе­
ры* Европейской части Башкирской АССР, явля­
ется причиной коренного различия климатических 
условий в Зауралье и Предуралье.
Годовые температуры первого всегда ниже го­
довых температур Предуралья. В разные времена 
года, изменяются эти температуры совершенно 
различно. На западе, до главного хребта, коли­
чество осадков все увеличивается. При этом за­
падные склоны Уральских гор имеют максимум 
осадков, тогда как восточный склон орошается 
слабо и количество осадков вообще к востоку от 
Уральских гор быстро падает.
Благодаря пересеченной местности климатичес­
кие условия Башреспублики чрезвычайно различны.
Например, количество годовых осадков, начи­
ная от Чишминского района, где средняя годовая 
показывает менее 400 м/м., они доходят на восточ­
ных склонах Урала до размеров более 600 м/м.
Средняя годовая температура от менее одного 
градуса на крайнем северо-востоке Башреспублика 
возрастает близ Орск-Оренбурга до более чем 4°.
Почвы. В почвенном отношении Башкирская 
АССР заснята в различных масштабах во всех ее 
частях без горно-лесного района. Но и он, до из­
вестной степени, может быть охарактеризован по 
разрозненным литературным данным.
Здесь почвы в большинстве случаев развиты 
на чрезвычайно близко к поверхности земли лежа­
щих коренных древних горных породах (граниты, 
кварцы, и т. д.).
Поэтому, почвы недоразвиты. Встречается чер­
ноземовидный тип грубо-скелетных почв с отдель­
ными пятнами чернозема.
2Нередко горные долины покрыты почвами лу­
гово-болотными, что обгоняется близостью грун­
товых вод.
Во многих местах Зауралья, близ границы 
с горно-лесным районом, непосредственно на днев­
ную поверхность выходят материнские породы, 
благодаря чему почвенный слой здесь чрезвычайно 
ничтожен. Почвы эти типа черноземов.
Чем дальше на восток, к границе Башкирии, 
где местность переходит в равнину, тем более 
мощным становятся черноземы и тем большую 
площадь занимают они.
Развиты, как правило, эти черноземы на гли­
нах. Среди них встречаются отдельные пятна чер­
ноземов тучных, но обычно имеющих характер 
щебенчатый.
Щебенка появляется в них, как продукт вы­
ветривания близко к поверхности земли выходя­
щих коренных пород.
Окаймляя с юга-запада горно-лесной район Баш ­
кирии, идет до колена реки Белой, где она резко 
поворачивается на север и вдоль ее левобережья 
почти до самого города Уфы район чрезвычайно 
ценных тучных черноземов, которые развились на 
глинистых грунтах с большим содержанием извести.
Чем ближе к северу, тем чаще в этом районе 
встречаются лесные насаждения, приуроченные 
к лесостепным почвам.
Тут-же довольно часто встречаются выщело­
ченные черноземы с меньшим содержанием извести.^
Несмотря на значительную мощность и. выще­
лоченных и тучных черноземов, нередко достигаю­
щую свыше 80-ти сантиметров, пахотный слой 
обычно потерял первоначальную структуру, благо­
даря распашке в течение многих лет.
На юго-западе Башреспублики, рассеченной 
Сам. Злат. ж. д. в части ее от Раеевки до гра­
ницы БАССР, расположен следующий район кар­
бонатных, тучных и высокогумусных выщелоченных 
черноземов, развитых на мергелях и известниках.
Чем ближе эти известняки подходят к поверх­
ности земли, тем более щебенчаты сформировав­
шиеся на них черноземы.
Близкий к предыдущему типу район треуголь­
ника Давлеканово-Чишмы-Буздяк с тучными и кар­
бонатными черноземами на мергелях.
Щебенчатость встречается в незначительном 
количестве точек.
Еще далее на север вплоть до реки Белой ме­
жду Топорниным и Дютюллями лежит район тя­
желых, глинистых, выщелоченных, высокогумус­
ных и тучных черноземов.
В западной части Башкирии, в районе бывш. 
Волго-Бугульминской ж. д. и к северу от нее, пре­
обладают почвы серые и темно-серые, лесо-степ­
ные, подосланные песчаниками и глинами. Встре­
чаются пятна подзолистых почв.
В остальном левобережьи р. Белой серые и тем­
но-серые лесостепные почвы сменяются в местах.^ 
прибрежных луговыми темноцветными почвами, а 
в низинах—солончаковыми.
Между р.р. Белой и Уфимкой лежит район, ха­
рактеризующий серыми лесными почвами, разви­
тыми на желто-бурых суглинках.
Приток реки Уфимки—Ай рассекает пополам 
на северо-восточную и юго-западную части район 
серых и темно-серых лесостепных почв с доволь­
но большим распространением среди них высбко- 
гумусных черноземов.
Далее на восток лежит район, покрытый свет­
ло серыми и серыми лесными землями, развиты­
ми на коренных породах.
Тут часто встречаются пятна подзолистых почв.
Право-Бельская часть Башкирии, заключенная 
между р. Белой и Уральскими хребтами, имеет се­
рые и темно-серые лесо-степные почвы.
Наконец, последним районом, преимущественно 
покрытым сплошными массивами подзолистых 
почв, сформировавшихся на песках, является рай­
он, примыкающий с правой, северной стороны к 
реке Белой в самом нижнем ее течении. Район тя­
нется до впадения реки Белой в Каму.
Реки и озера Башкирии. В пределах Башки­
рии протекает две судоходные реки—Белая и ее 
основной приток Уфимка.
Начиная с 1931 года по р. Белой ведутся боль­
шие углубительные работы с целью обеспечить 
судоходство во весь навигационный период не 
только от города Стерлитамака, но от самих Ишим- 
баевских нефтепромыслов, находящихся выше по 
реке на 25 километров.
По всей Белой от ее истоков до южного коле­
на, где она резко поворачивает на север, и далее 
вплоть до самого города Уфы, взяв начало в Ураль­
ских горах, впадает в нее в первой части с обеих 
сторон и далее справа сеть достаточно мощных 
притоков.
По ним из года в год сплавляются миллионы 
•кубометров древесины.
Лес идет и по серии притоков Уфимки и, на­
конец, по р. Быстрый Танып, взявшей свое нача­
ло в Уралобласти и впадающей в р. Белую ниже 
г. Бирска.
По западной части Башкирии речная сеть раз­
вита естественно слабее чем в горно-лесном районе.
Характер рек здесь совершенно иной. По су­
ществу эти реки долины с тихим ровным течени­
ем, почти с полным отсутствием порогов и т. д.
Наконец, к востоку от Уральских гор уже в 
системе реки Урала по Башреспублике, ниспадая 
с хребтов, течет река Сакмара с хорошо развитой 
сетью притоков, из которых наиболее крупным 
являетса Большой Ик.
И здесь ежегодно идет молевым сплавом в без­
лесные Оренбургские степи строевая и дровяная 
древесина сотнями тысяч кубометром.
Масса поемных озер по долинам рек (особен- 
но Белой), два крупных озера Асли-Куль и Канд- 
ры-Куль, лежащие в Предуралье, цепь Заураль­
ских озер, и наконец, разбросанные в районах 
карстовых образований озера в провальных ворон­
ках, дополняют общую картину поверхностных вод 
Башкирии.
Полезные ископаемые БАССР. На территории 
Башкирской АССР, в которую входит три четвер­
ти Южного Урала было известно в прошлом и от­
крывается в настоящее время огромное количест­
во месторождений разнообразных полезных иско­
паемых, являющихся мощной базой для превраще­
ния отсталой в культурно-экономическом отноше­
нии аграрной Башкирии в передовую индустриаль­
но-аграрную республику—входящую,одним из круп­
нейших экономических единиц, в Урало-Кузнецкий 
комбинат.
Руды черных металлов. Железо. Крупнейшш 
запасы высококачественных железных руд (средне 
содержание железа 40-50%) сосредоточены в Ко
3Шрово-Зигазинской группе месторождений в Ёе- ,|/ 
лорецком районе. /|
Производящиеся в последние два года развед­
ки устанавливают запасы железных руд в этих 
месторождениях сотни миллионов тонн, которые 
вполне обеспечивают проектируемый в перспекти­
ве постройкой мощного Зигазино-Комаровского 
металлургического завода. Запасы железных руд в 
БАССР не ограничиваются данной группой место­
рождений: по разным направлениям отсюда: на се- , 
вер—к Бакалу, на Юг—к Авзяно-Петровскому за-] 
воду, на запад—к бывшим Архангельскому и Ле- / 
мезинскому заводам.
Лемезинская группа железорудных месторож­
дений отличаются тоже с высоким содержанием 
железа (54 55%).
В районах северной части Башкирии в Архан- Г 
гельском и Кунашакском районах тоже имеются 1 
месторождения железных руд, из которых в пос- 
леднем районе известны Синарские группы, на ба- | 
зе которых строится Синарский Металлургический / 
Гигант на Урале.
Кроме того имеются месторождения магнитно­
го железняка в Аргаяшском районе около озера 
И ш куль.
В связи с решением правительства о постройке 
крупного металлургического завода на базе Бакаль- 
ских руд, заслуживают так-же внимания месторож­
дения бурого железняка в Кигинском районе око­
ло дер. Лаклы.
Кроме того имеют промышленные значения вы­
ходы железных шляп Баймакского района, кото­
рые возможны добыче во время вскрытых работ, 
производимых для обножения сульфитных полиме­
таллических руд, добываемых с целью проплавки 
их на Баймакском заводе.
Наконец имеются выходы магнитного железня- • 
ка в Учалинском районе.
Марганец. Месторождения марганцевой руды 
известны в 3-х районах Башкирии: в Баймакском, 
Абзелиловском и Учалинском районах и по запа­
сам ее Башкирии поинадлежит первое место на 
Урале, так запасы марганцевых руд только в од­
ном Баймакском районе исчисляются 2,8 мил. тонн, 
на марганцевые руды Абзелиловского района боль­
шое требование пред‘являет Магнитогорский Ме­
таллургический завод, запасы этих руд дают воз­
можность как удовлетворения растущей потреб­
ности самого Магни тогорска, так и других метал­
лургических заводов СССР.
Хромистый железняк. Наибольшее количество! 
месторождений хромистого железняка приходится 
на Белорецкий, Учалинский, Аргаяшский и Абзе- 
лиловский районы. Этот неполный перечень место­
рождений по своим запасам подтверждает, что 
Башкирия является довольно серьезной базой хро­
мистого железняка, служащего в настоящее время 
главнейшим видом экспортного м и н е р а л ь н о г о  
сырья, а в будущем—сырьем для металлургичес­
ких заводов (по выпуску нержавеющей стали,), хром- 
пиковых и химических.
Руды цветных металлов. Наибольшие запасы 
руд цветных металлов сосредоточены в Баймак­
ском районе, где, как правило, монометаллических 
руд нет, а все они*полиметаллические: медно цин­
ковые и цинко-свинцово-медные. Как в тех, так и 
в других, содержится золото и серебро, при чем 
последние —во всех без исключения рудах, а в том
числе й В монометаллических, т. е., чисто в медных. 
Таким образом, и они становятся полиметалличес­
кими, как содержащие благородные металлы. Во 
всех рудах серебра содержится в 12-13 раз боль­
ше золота. .
Месторождения цветных металлов имеются и в 1 
других районах Башкирии а именно: в Учалинском, 
Белорецком, Аргаяшском, Абзелиловском, Макаров­
ском, Мелеузовском, и Архангельском. при чем в 
первом районе—известно россыпное золото,где в 
настоящее время ведется промышленная эксплоа-; 
тация этих месторождений.
Кроме того от гор. Оренбурга до Бакалинско­
го района Башкирии проходят через все районы 
медистые песчаники, по содержанию меди допускаю­
щих промышленную эксплоатацию.
Так-же установлено наличие никкеля и кобальта 
в Учалинском и Баймакском районах.
Из благородных металлов встречаются также 
селен и теллур в Баймакском районе, содержа­
щихся в рудах, проплавляемых Баймакским заводом.
Из минерального сырья имеются магнезит в / 
Баймакском районе, тальк—в Баймакском, Учалин- \ 
ском и Дедорецком районах, барит в Баймакском ( 
районе, мышьяк в рудах Баймакского района, аз- 
бест в Баймакском и Зиянчуринском районах, 
фосфорит в Мелеузовском районе, белый мел и 
фосфоровые глины, серный колчедан, плавиковый 
шпат, каменная соль и сера в районах Башкирии.
Нефть около дер. Ишибаево, Стерлитамакского 
района и также Красноусольском районе. Ишибаев- 
ская нефть по своему содержанию и запасу обра­
тила внимание партии и правительства с 1933 года 
уже начата постройка железной дороги Уфа-Ишим- 
баево, чтобы дать возможность промышленной 
эксплоатации этого богатейшего района по нефти 
по всему южному Уралу.
Каменный уголь и горючие сланцы встречают­
ся в различных местах Башкирии, так каменный 
уголь обнаружен в Баймакском, Мелеузовском, 
Давлекановском и красноусольском районах пригод­
ных к эксплоатации; а горючие сланцы в^Дрхангель- 
ском районе (Лемезинские) и Караидельском райо­
не (Абдуллино), которые обогощают энергетиче­
ские ресурсы Башкирии.
Торф встречается во всех районах Башкирии, 
некоторые из них уже эксплоатируются: журавли­
ное болото в Белорецком районе и около Баймак­
ского завода.
Башкирия, кроме того имеет неисчерпываемый 
запас строительных материалов, из которых ГИПС 
около Уфы, ангидрид в Уфимском и Стерлитамак- 
ском районах, гудрон и асфальтовый камень, диа­
баз, известковый туф, шифер, мергель, доломиты, 
точильный камень, кварц н кварцит, огнеупорная 
глина и известняки. Этими перечнями далеко не 
исчерпываются те новые месторождения, которые 
день ото дня обнаруживаются в процессе развер­
нутых геолого-разведочных работ, проводимых 
Башкирией в последние годы.
Промышленность. Башкирия занимая три четвер­
ти южного Урала, обладающего исключительным 
многообразием природных ресурсов в особенности 
рудо-минерального сырья располагает богатейши­
ми запасами медных и железных руд,исчисляемые 
в первом случае миллионами, а во втором—сотня­
ми миллионов тонн, крупными запасами ископа­
емых, имеющих экспортное значение, как хроми­
стый железняк или народно-хозяйственное значение
для всего Советского .Союза, как марганец, нефть 
и, наконец, золото, а также барит, тальк асбест, 
огнеупорные и строительные материалы.
Среди районов У рало Кузнецкого комбината 
Башкирия занимает особое положение в том смы­
сле, что здесь на ряду с задачами наиболее полного 
использования производительных сил решаются 
выдвинутые еще на X с'езде партии задачи поднятия 
хозяйства и культуры в отсталых национальных 
районах.
Основными мероприятиями, намеченными первой 
пятилеткой Башкирии в части промышленности бы­
ли: развитие добычи и обработки полезных ископае­
мых, главным образом черных и цветных металлов, 
переработки продуктов лесного и сельского хозяй­
ства, а также развитие кустарной промышленности.
Фактический об‘ем капитального строительства 
за первое пятилетие по промышленности Нарком- 
тяжпрома, Наркомлеса, Наркомлегпрома, Нарком- 
снаба и Мукомолья КОМЗАГСНК, охватывающей 
свыше 90% всей цензовой промышленности Баш­
кирии, выразился в сумме 124,8 млн. руб.
По основным группам отраслей капиталовложе­
ния этого периода исчисляются в следующем виде.
Группа „А“ тяжелая промышленность 81,9 млн. 
руб. и лесная—26,1 млн. руб.
Группа „Б“, легкая промышленность 6,7 млн. 
руб. и Пищевкусовая—9.5 млн. руб.
Как видно из этих показателей, под 87% общей 
суммы затрат падает на производство средств про 
изводства и только 13% на предметы потребления. 
Это об'ясняется с одной стороны высоким удель­
ным весом в народном хозяйстве республики груп­
пы „А“, и с другой стороны высоким удельным ве­
сом этих отраслей в основных фондах промышлен­
ности Башкирии.
В результате этих капитальных вложений вало­
вая продукция всей цензовой промышленности 
Башкирии за первое пятилетие составляла в цен; х 
26/27 года 440,3 млн. руб., или рост продукции 
последнего года пятилетки (1932 г.) к 1927/28 го­
ду—на 132,6%.
При росте сб'ема продукции в 1932 году 132,6,% 
численность промышленного пролетариата возросла 
на 97,5% по отношению к 27/28 году.
Это свидетельствует об увеличении выработки 
падающей на одного рабочего, что косвенно отра­
жает рост производительности труда в промыш­
ленности.
В народном хозяйстве Башкирии весьма боль­
шое место занимала и занимает кустарная промыш­
ленность. Будучи в основном занята переработкой 
сельско-хозяйственного, и главным образом лесного 
сырья, вся кустарная промышленность уже в 26/27 
году давала продукцию на 26,4 млн. руб., об'еди- 
няя 61,2 тыс. чел. промыслового населения, в том 
числе кустарно-промысловая кооперация 6,5 тыс. 
чел. с продукцией на 2 млн. руб. Лесная коопера­
ция имела удельный вес во всем производстве 
кустарной кооперации 65,4%. Н аряду с кустарной 
кооперацией в период первой пятилетки развива­
ется работа инвалидной кооперации, работающей 
в основном в тех же отраслях. Крупная и качест­
венно-высокая сырьевая база в лесных промыслах 
являлась предпосылкой для широкого развития ку­
старной и инвалидной кооперации Башкирии.
За первое пятилетие вся продукция кустарной 
промышленности составляла 150,073 тыс. руб. в 
том числе кустарная кооперация 140,818 тыс. рублей.
На пороге второй пятилетки 1933-1934 г.
Ко второй пятилетке промышленность Башки­
рии пришла освоив значительный по масштабу 
хозяйства об'ем капитального строительства, вдвое 
подняв выпуск продукции, создав собственные про­
летарские кадры.
На ряду с реконструкцией в первой пятилетке 
Белорецкого металлургического и металлообрабаты­
вающего производства и созданием крупного дере­
вообрабатывающего комбината на Черниковке, пе­
ред промышленностью в конце первой пятилетки 
встали более сложные задачи: организация нефтя­
ного хозяйства в Стерлитамакском районе и маши­
ностроения в Уфе, решение проблемы марганца и 
хромита на восточном склоне Урала. Комплекс этих 
задач со всей неизбежностью тянет за собой раз­
витие обслуживающих производств: лесной про­
мышленности, минеральных стройматериалов и в 
особенности легкой и пищевой промышленности.
Результат работы первой пятилетки показал 
дальнейший разворот промышленности почти по 
всем отраслям, в частности по следующим: выпла­
вка чугуна поднялась с 70 тыс. тонн в 1932 г. до 
76 тыс. тонн в 1933 году, в соответствии с этим 
и другие виды продукции Белорецка: добыча хро­
мистого железняка поднялась на 72%, выплавка 
меди выросла на 30%.
Рабочий класс Башкирии под руководством 
областного комитета ВКП(б) и правительства БАССР 
освоил в 1933 году наиболее трудные участки: 
бурение и первую, добычу нефти, завершение стро­
ительства целого ряда предприятий легкой и пище 
вой промышленности, снабжение Магнитогорского 
завода башкирским марганцем взамен привозив­
шего с Юга СССР. Об'ем производства всей цен­
зовой промышленности увеличился с 134, 7млн. руб. 
в 1932 году до 152,8млн. руб. в 1933 году или на 
6°/о, об'ем капитального строительства только по 
тяжелой промышленности выразился в сумме 
38,7мил. руб.
Предстоящий 1934 год является таким перио­
дом, когда на базе достигнутых успехов в работе 
и с учетом имевших место недостатков предстоит 
развернуть программу освоения целого ряда сдан­
ных в эксплоатацию предприятий: лесофанерный и 
дубильно-экстрактовый заводы, разработки кро­
вельных сланцев, марганца и хромита, а так-же 
крупную программу капитального строительства на 
нефтепромыслах с подведением железной дороги 
Уфа-Ишимбаево, на моторном заводе, новой типо­
графии в Уфе, на макаронной фабрике и целом ря­
де других строек.
В 1934 году должны быть начаты подготови­
тельные работы по автокомбинату и заводу бумаж­
ных машин.
Общий об'ем капитального строительства в 
1934 году по промышленности 4-х Наркоматов вы­
ражается в сумме 134,6млн. руб. против 50,0 млн. 
руб. в 1933 году, и производство продукции этой 
же промышленности на 162,4млн. руб. против 132,0 
млн. руб. в 1933 году или рост на 23,0°/0
По удельному весу в 1934 году промышлен­
ность наркомтяжпрома имеет 46,1°/0) Наркомлеса 
5,7°/о, Наркомлегпрома 13,7,о/0 и.Наркомснаба34,5°/о.
Сельское хозяйство. На начало 1934 г. по Ре­
спублике коллективизация составляет 75,3°Л>всех хо­
зяйств, подлежащих коллективизации и по посеву
I
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1933 года ?6,1%» которые объединены в ЗЗбО кол­
хозов. Количество МТС в 1933 году было 52 с 
1516 тракторами в 22992 НР, с охватом 1065,05 
гыс.-га посевной плошади колхозов, МСС—9 с 14- 
тракторами в 200 НР, скошеная площадь лугов
141.1 тыс.-га, МТМ—10 и МИС—10.
По Башкирии имеется 48 трестированных и 13 
нетрестированных, совхозов из которых совхо­
зы Зернотреста—9 с площадью территорией в 564,2 
тыс. га,скотовода—21 с площадью 1183,4 тыс. га, 
свиновода—8 с площадью 40,9 тыс. га, сортсемтре- 
ста—2 с площадью 16,1 тыс. га, коневода 4 с пло­
щадью 120,9 тыс. га, садвинтреста—1 с площадью 
0,7 тыс. га, промсовхоз об'единения — 2 с площадью
12.1 тыс. га.
Размеры земельных площадей и распределение 
по угодьям характеризуется по Башкирии следу­
ющим образом: вся площадь 14860,0 тыс. га, из 
которой усадьбы 229,6 тыс га., пашня 5532,8 тыс. 
га, сенокоса 980,1 тыс. га, пастбище 1218,9 тыс. 
га, лес и кустарник 5644,2 тыс. га и неудобная— 
1254,4 тыс. га.
Истекший 1933 год в области сельского хозяй­
ства Башкирии характеризуется значительными до­
стижениями, важнейшие из которых являются орга­
низационно-хозяйственное укрепление совхозов и 
колхозов, закрепление постоянной производствен­
ной бригады повышении роли бригадира, как орга­
низатора колхозного производства, введение в 
большинстве колхозов сдельщины и оценки труда 
с учетом количества и качества затраченного труда.
В отношении агротехники достигнуты большие 
успехи: охват правильными севооборотами трех 
четвертей колхозов, улучшение обработки полей, 
сокращение сроков сева и широкое продвижение 
сверхраннего сева. Все это вместе взятое обуслови­
ло более высокий урожай 1933 года по сравнению 
с предыдущими годами—в среднем зерновые по 
Республике дали 8,1 центнера, против 5,1 цент, в 
1932 году, а в отдельных передовых колхозах до­
стигает до 15-18 цент.
В соответствии с решениями XVII партс'езда 
перед сельским хозяйством Башкирии в 1934 году 
ставятся задачи: дальнейшая борьба за больше­
вистские колхозы и зажиточную жизнь колхозни­
ков, за высокий устойчивый урожай, форсирован­
ный рост стада, получение высокого удоя и убой­
ного веса.
Исходя из главной задачи—борьбы за высокий 
урожай общий размер посева 1934 года намечается 
на уровне 1933 года рост намечен по огородным 
культурам—на 103,2% и кормовым на 7,5%.
Рост огородных культур вызывается тем, что 
интерес к этому посеву сильно возрос, в особен­
ности в Башкирских районах, а увеличение кор­
мовых культур обуславливается ростом животно­
водства и необходимостью создания для чего 
кормовой базы.
Вся посевная площадь по Башкирии в 1933 го­
ду составляла 3379,8 тыс. га, из которой по сов 
хозам—282,3 тыс га, по колхозам 2573,3 тыс. га 
единоличникам—524,2 т. и га, яровой посев сос­
тавлял по республике—2404,4 тыс. га, из которой 
по совхозам—226,5 тыс. га, по колхозам—1853,8 тыс. 
га и единоличникам 325,2 тыс. га по удельному 
весу в посевной площади 1933 года зерновые со­
ставляют 90,2%, технические—3,4%, кормовые2, 6°/о 
и картофель, огороды и бахчи—3,8%.
Одновременно б развертыванием совхозного 
строительства на 1934 год ставится перед совхо­
зами задача решительной борьбы за дальнейшее 
организационное укрепление совхозов, создания в 
совхозах постоянного кадра работников,улучшения 
материально-бытового положения рабочих, лучше­
го овладения техникой крупного земледелия и т.д.
Энерговооруженность сельского хозяйства Баш­
кирии характеризуется следующими данными: ко­
личество МТС в 1932 году было 40, в 1933 году—> 
52, а на 1934 год доводится их число до 64.
Наличие тракторов в МТС и МСС представ­
ляют в 1932 году 14472 НР, в 1933 г.—23162 НР, 
и на 1934 г од—36002 НР.
Количество тракторов по совхозам в 1932 году 
составляло в 28785 НР, в 1933 году—32593 НР и на 
1934 г. 37858НР.
Численность скота по Башкирии по секторам 
на 1/1-34 года характеризуется следующими дан­
ными в тыс. голов: '■)
ВИДЫ СКОТА Всего















1. Лошадей всего 468,6 26,2 335,3 11,2 107,1
2. В т. ч. старше 3-х л. 381,1 23,9 266,9 6,5 90,3
3. Кр. рог. скот всего 794,3 64,3 110,0 101,6 434,0 186,0
4. В т.ч коров . . . 446,6 30,4 43,2 39,8 263,0 110,0
5. Овны всего . . . 789,4 28,0 147,5 115,8 446,9 167,0
6 . Козы всего . . . 55,0 4,3 3,5 30,7 20,0
7. Свиньи всего . . 142,0 28,7 44,4 42,7 50,0 18,9
По плану 1934 года количество крупного рога­
того скота по товарным фермам -доводится до 
П9,4 тыс. гол. в том числе коров до 53,2 тыс. 
голов, овец до 148 тыс. голов, свиней до 64 тыс. 
голов и пчел до 173,0 тыс. семей, из которых ра­
мочных 153,4 тыс. семей.
Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е .  Сетью школ 1 
ступени в4368 ед. в 1933/34 учебном году охваче­
но 355030 детей, что обеспечивает выполнение ди­
рективы партии и правительства о всеобщем обя­
зательном начальном обучении.
Башкирия в культурном отношении являлась 
отсталой республикой; сеть высших учебных заве­
дений в 5 единиц, открытых только в последние 
годы, охватывает на 1/1-34 года 2179 чел. учащих­
ся, рабфаков 8 ед. с охватом 2155 чел. учащихся 
и техникумов 40 един, с охватом 7330 человек 
учащихся.
Развертывание колхозного строительства предъ­
являет усиленные требования на кадры сельского 
хозяйства поэтому сеть ШКМ из года в год рас­
ширяется, как по количеству самих ШКМ, так и 
по числу учащихся; в 1932/33 учебном году было 
203 ШКМ с учащимися 18570 чел., в /933/34 учеб­
ном году—368 ШКМ и 33954 учащихся и в 1933/34 
учебном году—400 ШКМ и 40670 учащихся.
Но линии ФЗС в 86 ед. охцачено. учащихся в 
1933/34 учебном, году—14165 чел., против 75 ед. 
ФЗС в 1932/33 учебном году.
Кроме того тремя Совпартшколами охвачено 
учащихся на 1/1-34 года 524 чел.
Сетью дошкольных учреждений охвачено в 
-1933 году 117,4 тыс. детей.
*) Данные взяты на основе контрольных цифр 1934 года 
и отчасти предварительных итогов учета скота,
Здравоохранение. В 1932 году было всех 
больниц по республике 106 ед. и коек в них 3738, 
в 1933 году количество больниц доходит до 114 
ед. и коек до 3843.
Количество врачебных амбулаторий со 190 в
1932 году повышается до 105 ед. Число акушер­
ских пунктов с 54 в 1932 году повышается до 65 
ед. в 1933 году, а фельдшерских пунктов со 128 
ед. в 1932 году до 208 ед., в 1933 году. Число 
санитарных врачей с 29 в 1932 году доведена в
1933 году до 45 ед.
Количество мест в детских яслях доводится в 
1933 году до 10988 против 5227 в 1932 году.
Транспорт и связь. Железнодорожная сеть 
в Башкирии заключается в участках Сам. Злат, 
жел. дороги, прорезывающей территорию респуб­
лики с запада на восток, с веткой быв. Волго Бу- 
гульминской жел. дор. от ст. Чишмы до границы 
БАССР с Татарией, на юге по границе Башкирии 
проходит железная дорога на участке Орск-Орен- 
бург.
Грузооборот станций железных дорог 1933 году, 
находящихся на территории Башкирии по ввозу 
выразился в 82001 .декатонны, против 77869 дека­
тонны в 1932 году и по ввозу 99478 декатонны 
против 105164 декатонны в 1932 году.
Крупное значение имеет в экономике Башкирии 
строющаяся железная дорога Уфа-Ишимбаево, на­
правляемая к нефтяному центру республики Ишим- 
баево в Стерлитамакском районе.
Не маловажное значение имеет так-же и вод­
ный транспорт: по рекам Белой и Уфимке, но не­
достаточность оборудования пристаней и так-же 
механизации погрузочно-разгрузочных работ соз­
дают определенные трудности, усугубляющиеся 
еще сокращенными сроками судоходства по вер­
ховью реки Белой и Уфимки из-за мелководья.
Гужевые дороги к требованию реконструиру­
ющегося сельского хозяйства не вполне приспо­
соблены, осббенно мостовое хозяйство, из-за чего 
движение автомашин, грузоемких орудий, тракто­
ров и пр. затруднительно, а в зимнее время совер­
шенно движение этих машин приостанавливается.
В перспективе развития народного хозяйства 
Башкирии водный транспорт и гужевые дороги 
обращают внимание на усиление тех мероприятий, 
которые-бы обеспечили выполнение пред'являемых 
требований всей экономикой на водный транспорт 
и гужевые дороги, в особенности под'ездные пути 
к жел. дорожным станциям и водным пристаням.
Количество телефонизированных сельсоветов в 
1933 году повышается до 606 ед. против 396 ед. 
В 1932-году при полной телефонизации всех сов­
хозов и всех МТС и МСС.
Коммунальное и жилищное хозяйство. Ком­
мунальное хозяйство со значительным удельным 
весом сосредоточено главным образом в Уфе, час­
тично в Белорецке, в остальных городах и район­
ных центрах это хозяйство находится в зачаточ­
ном состоянии. Районные центры организованы в 
преобладающем большинстве в сельских местностях, 
поэтому перед Правительством Башкирии в перспек­
тиве П-го Пятилетия задача строительства комму­
нального хозяйства ставится в масштабе работ бо­
лее чем в первом пятилетии.
Основной фонд коммунального хозяйства по 
Башкирии в 1932 году составлял 14195 тыс, руб. 
в 1933 году возрос до 17167 тыс. руб. или на 20,9ч/о 
из которого около половины составляет основной 
фонд дорожно мостового хозяйства.
Рост жилой площади значительно отстает от ро­
ста населения городов и рабочих поселков; при 
росте абсолютных размеров жилого фонда, сред­
не-душевая норма по Башкирии все же падает в 
1933 году до 4, 06 кв. метров, против 4, 26 кв. 
метров в 1932 году. В отдельных рабочих цент­
рах, как Белорецк, Баймак, Ишимбаево средне­
душевая норма жилрго фонда значительно ниже 
Республиканской (Ишимбаево 1, 5 кв, метров в 
1933 году).
Перед правительством Башкирии стоит задача 
форсирования жил. строительства в новостройках 
(Ишимбаево, Моторный завод, Белорецкие заводы 
и предприятия Башзолото), чтобы обеспечить ра­
бочих этих промышленных строек жилищем
Б ю д ж е т .  Бюджет Башкирии в 1932 году 
в расходной части выразился в сумме 71409 тыс. 
руб., а в 1933 году 86719 тыс. руб. или рост на 
21, 4%; 45 1% бюджета 1933 года падает на на­
родное просвещение, 9, 7% на здравоохранение 
и 7, 4% на промышленность.
Исполнение бюджета Башкирии в расходной 
части за 1932 и 1933 г.г. характеризуется следующим 
образом в тыс. рублях:
ВИДЫ РАСХОДОВ. 1932 год. 1933 год.
ВСЕГО расходов...............................• . 71.409 86719
В том числе:
1. Промышленность................................... 4270 6405
2. Сельское хозяйство............................... 2788 2477
3. Лесное хозяйство............................... 793 1111
4. Коммунальное хозяйство................... 4791 4483
5. Транспорт.......................................... • 1310 1522
6. С в я з ь .......................................’ 511 723
7. П росвещ ение................... ! . . . . 32193 39124
8 Здравоохранение ................................... 6668 8421
9 Соц. Обеспечение.................................. 1163 1945
10. Общ. Управление............................... 7358 8166
11. Соцстрах...............• ...................■ . . 2637 4266
12. Прочие.................................................. 6921 8076
1. К У Н А ША К С К И Й  Р А Й О Н  ■
По рельефу район представляет образионную 
плацдарму с огромным числом озер, из которых 
некоторые имеют незначительные истоки. Почти 
равнинная с небольшими холками. Почва: в ос­
новном к востоку черноземы средние глинистые 
и суглинистые со вкраплинами, около озер луго­
вые и болотные почвы, к западу серые лесные
почвы сильно выщелоченные глинистые и суглини­
стые. Из полезных ископаемых имеются золото, 
железные руды, торф.
Общее число населения составляет 37,8 тыс. 
душ, из которых башкиры—35,6 проц, татары — 
0,5 проц., русские—17,2 проц., мишари—16,5 проц. 
и прочие—30,2 проц., всего 18 сельсоветов.
7 !
Территория района—343 тые. га, из которой 
пашня—154 тыс. га, сенокоса-54,7  тыс. га, выго­
на—8,9 тыс. га.
Сельское хозяйство: В районе имеются 2 совхоза:
1) Буринский зерносовхоз, организованный в 
1930 г.
Уборочная площадь 1933 года составляла 7361 га, 
имеет 107 тракторов в 2030 НР, комбайнов—62 и 
автомашин—31.
2) Конесовхоз № 45, организованный в 1924 го­
ду, имеет 186 гол. лошадей.- Имеется 1 МТС —
Кунашакская, организованная в 1933 г. с 30 трак­
торами в 450 НР, 3—комбайнами, обслуживает 
9 колхозов посевной площадью 10720 га.
Кроме того имеется Кунашакская машино-сено­
косная станция, организованная в 1931 году, ско­
шенная площадь лугов в 1933 году составляла 
6453 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
77576, из них подлежащих коллективизации 6314 
хоз., коллективизировано 5951 хоз., или 94.2 проц. 
колхозов 33.




В Т О М Ч И С Л Е








1932 г.......................... 59,44 56,98 14,9 32,91 5,75 0,89 0,39 0,18
1933 г.......................... 37,8 37,0 12,9 15,4 4,7 0,1 ■ 0,5 0,1
План сева яровых на 
34 год ................... 25,0 2.3 85 — 16,44 6,0 0,1 0,65
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах




В с е г о
голов
В т. ч. 
коров В с е г о
Из них 
рамочных
1932 г...................................... 10550 8397 16605 9098 9632 153 186 — —
1933 г. . . . ....................... 5249 4294 11468 6713 6311 50 300 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — — 2500 1250 ■ 4800 — 400 — —
Промышленность: Из цензовых предприятий 
имеются: 1) Кунашакский винокуренный завод,
находящийся на консервации, 2) Муслюмовская 
мельница № 775 с 16 рабочими, валовой продук­
цией 1933 г- (в ценах 26-27 г.) 128,5 тыс. рублей, 
основной фонд на 1-1-34 г. 106,2 тыс. руб. 3) Ку­
нашакская райтипография с 7 рабочими.
Просвещение: В 1933-34 уч. год в районе школ 
1 ступени 65 ед., учащихся 3898 чел., и учителей 
122 чел ; Кунашакская ФЗС с числом учащихся 
70 чел. и преподавателей 4 чел.; ШКМ: 1) Куна­
шакская, 3) Кулужбаевская, 3) Буринская и 4) Ку- 
яшская, с числом учащихся 422 чел. и преподава­
телей 27 чел.
Здравоохранение: В 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 5 ед., больницы 4 ед., в них 
коек 65, фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 3, санитарный врач 1, мест в детских яс­
лях 80.
Бюджет района в 1932 году составлял в объеме 
в 694,1 тыс. руб., а в 1933 году—746,1 тысяч, руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Колхозы" на башкир­
ском языке с разовым тиражей 4000 экз. и газе­
та политотдела Буринского зерносовхоза.
Телефонизация района проведена в 16 с/советах.
Численность рабочих и служащих на 1-Х-ЗЗ го­
да по району составляет 2159 чел, из них членов 
профсоюзов 1422 чел.
Районным центром является с. Кунашак, насе­
ление 4366 душ, преобладающее население татары, 
расположен от гор. Уфы на расстоянии 597 клм. 
и от ближайшей жел. дорожной станции Аргаяш, 









Кунашакский . . . . с. Кунашак
2 Борисовский ................. д. Борисова
3 Исаевский ..................... д. Б. Исаева
4 Курмановский . . . •. с. Курманова
5 Сураковский . . . . д. Суракова
6 Муслимовский ............ с. Муслимово
7 Нугумановский . . . . д. Нугуманово
8 Т ю ляковский................. д. Тюлякова
9 Саринский . ................ д. Сара
10 Буринский ..................... д. Бурино
11 Усть-Багарякский . . . с. Н. Усть-Багаряк.
12 Серкинский ..................... д. Серкино
13 Алифкуловский . . . д. Алифкулово
14 Кульмяковский . . . . д. Кульмякова
15 Карабольский ................. с. Карабольское
16 Мансуровский . . . . д. Мансурова






По рельефу район сходен с Кунашакским рай­
оном, но к югу имеет значительные возвышенно­
сти, благодаря отрогам Ильменских гор и озера 
местами значительно глубже. Почва: в основном 
с'ерые лесные почвы сильно-выщелоченные глини­
стые и суглинистые, восточная и юго-восточная 
части—черноземы средние глинистые и суглини­
стые. Из полезных ископаемых имеются: рассып­
ное золото, железные руды, хромистый железняк, 
корунд, торф. Общее число населения составляет 
42,3 тыс. душ, из которых башкиры—62,1 проц., 
татары— 1,2 проц., русские—36,6 проц., и прочие 
0,1 проц., всего 18 сельсоветов.
Территория района—334,2 тыс. га, из которой 
пашня—156,0 тыс. га сенокоса, 23,5 тыс. га, вы­
гона и пастбища—28,4 тыс. га.
Сельское хозяйство: В районе имеются 2 сов­
хоза:
1) Аргаяшский зерносовхоз, организованный в 
1930 году;
уборочная площадь совхоза в 1933 г. состав­
ляла 12655 га, имеется 147 тракторов в 3253 НР, 
комбайнов—65 и автомашин 32;
2) Муслюмовский скотоводсовхоз, организован­
ный в 1931 г., поголовье скота 2880.
Имеются 2 МТС:
1) Аргаяшская МТС, организованная в 1933 
году с 33 тракторами в 475 НР, 3 комбайнами, 
обслуживает 15 колхозов посевной площадью 
15760 га.
2. Мухаметкулуевская МТС, оргакизованая, в 
1932 г. с 29 тракторами в 390 НР с 5 комбайнами, 
обслуживает 12 колхозов посевной площадью 
11270 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
8898,[из них подлежащих коллективизации 8131 хоз., 
коллективизировано 6254 хоз. или 76,9 проц. кол­
хозов 43.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
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1932 г.......................... 62,2 58,56 14,37 33.31 10.09 1,75 0,57 0,34
1933 г.......................... 41,9 40,6 15,0 16,7 3,6 0,3 0,7 0,2
План сева яровых на
34 г о д ............... •. 28,05 26,35 — 18,85 6,9 0,4 0,7 —
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В г. ч. 
раб. лсш.
В с е г о
голсв
В т. ч.
коров В с е г о
Из них 
рамочных
1932 г...................................... 8493 6684 13972 8825 13995 243 767 — —
1933 г...................................... 6116 5235 12887 „ 7756 9675 42 859 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — --- 3380 1800 5450 — 800 — ;—
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
1) Аргаяшское золото-приисковое управление 
с Карасинской бегун, фаб-ой и Курбан, эфелев. 
з-дом, кроме того прииски: Куйсаринская россыпь 
и Мухамбетовской Гидровликой с числом рабочих 
всего 94 чел.
2) Аргаяшский элеватор.—Основной фонд на 
1/1-34 г. составляет 519,2 тыс. руб.
3) Аргаяшская госуд, мельница № 172 с чис­
лом рабочих— 11, валовой продукцией 1933 г. 
(в цен. 26/27 г. 36,9 тыс. руб., основной фонд на 
1/1-34 г. составляет 59,6 тыс. руб.
4) Аргаяшская типография и
5) Типография Мухаметкулов. МТС.
Просвещение: в 1933/34 уч. году в районе 
школ I ступени 93 ед., учащихся 6036 чел. и
учителей 164 чел., ШКМ: 1) Аргаяшская, 2) Мух- 
Кулуевская, 3) Дербишевская, 4) Асановская и 
5) Кузнецкая с числом учащихся 611 чел. и пре­
подавателей 44 чел.
Здравоохранение: В 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 6 ед., больницы—3, в них 
коек 90, фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 3, санитарный врач 1, мест в детских 
яслях 250.
Бюджет района в 1932 году составлял в об'еме 
909,2 тыс. руб., а в 1933 году—1008,5 тыс. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная газета „ЯНАРБЫЗ" на башкир­
ском языке с разовым тиражей в 3000 экз. и га ­
зеты политотделов Аргаяшского зерносовхоза и 
Муслюмовского скотоводсовхоза.
Телефонизация проведена в 9 сельсоветах.
9Численность рабочих в служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 4055 чел., из них членов 
профсоюзов 1899 чел. Районным центром является 
ст Аргаяш Пермской ж. дороги, население 2886 душ; 
преобладающее население—башкиры, расположен 
от гор. Уфы на расстоянии 536 клм.
Список сельсоветов района.
№.\*
п/п Наименование с/сове-ов Центр сельсовета
1 Ибрагимовский . . . . д. Ибрагимово
О Галикаевский . . . . . д. Галикаево
3 Асановский .................... д. Ст. Асаново
4 Салтыковский . . . д. Сатлыкова
5 Кузнецкий . . . д. село Кузнецкое
6 Аргаяшский п/с . . . г/пос Аргаяш
7 Сутлаевский ................. д. Султаево
8 Губернский ................. с. Губернское
9 Дербишевский . . . . д. Дербишева
10 Курмановский . . . . д. Б Курманова
11 Мухаметовский . . . . д Мухаметова
12 Селяевский ..................... д. Кузя ш ев а
13 Байрамгуловский . . . д. Байрамгулова
14 Метелевекий . , . • . д. Метелева
15 Акбашевский . . . . д. Акбашева
16 Яраткуловский . . . . д. Яраткулова
17 М. Кулуевский . . .  - д. Мухамет-Кулуевэ
18 А л и ш ев с ти й ................ д. Алишева.
3. БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН
Район лесостепной, в восточной части грани­
чит с отрогами уральских гор. В растительности 
преобладает хвойный смешанный лес. Рельеф: лесо 
холмистый на севере, переходит в равнинный к 
югу, южная - наоборот преобретает характер рез­
ко-выраженной возвышенности.
Почва: северо-восточная часть и правобережье 
реки Б. Ик серые лесные почвы—сильно выщелоч- 
ные глинистые и суглинистые, южная часть— 
серые лесные почвы слабо выщелоченные глини­
стые и суглинистые, западная часть и левобережье 
реки Б. Ик черноземы деградированные и выще­
лоченные средне-гумусные глинистые и суглини­
стые.
Из полезных ископаемых встречаются краски, 
мергель и торф.
Общее число населения составляет 28,6 тыс. 
чел., из которых русские 76,2%, башкиры—22,4%, 
татары—1,3% и прочие —0,1%; всего 19 с/советов.
Территория района—273,6 тыс. та, из которой 
пашни - 101,0 тыс. га, сенокоса— 13,4 тыс. га, вы­
гона—6,8 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Ал- 
лагузовский скотоводсовхоз, организованный в 
1^31 г., поголовье скота —4382.
Имеется 1 МТС — Емашинская, организованная 
в 1932 г. с 27 тракторами в 370 НР., 3 комбай­
нами, обслуживает 7 колхозов с посевной пло­
щадью 19340 га.
Кроме того имеется Белокатайская машино- 
сенокосная станция в с. Карантарово, организо­
ванная в 1931 году, скошенная площадь лугов в 
1933 году составляла 12002 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
—6410, из них подлежащих коллективизации—6023 
хоз., коллективизировано—4993 хоз., или 82,9%; 
колхозов 31.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В т о м  ч Н О Л Е
Зерновые





травыР о ж ь Пшеница О в е с
1932 г.......................... 40 05 34.14 11,72 13,63 2,67 1,28 1,15 1,96
1933 г. . . . . . .  . 38.0 33.3 13,8 12,3 5,6 0,7 1.0 2,9
План сева яровых на
1934 г...................... 2170 18.57 — 11,5 6,0 1,15 2,0 -2,44
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а д и Круп рог. скот. Поголовье пчел в т. ч.
Г О Д Ы В т. ч 
раб лош.
В т. ч. 
коров
Овцы Козы Свиньи фермах
Всето голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол Всего семей Из них рамочн.
1932 г................................ 7172 5667 11522 7285 14385 273 2196 ~ —
1933 г................................ 6445 5517 11112 6146 12372 295 1936 — —
План по товарным фер­




' Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
1) Белянковский спиртовой завод с числом ра­
бочих—46, валовой продукцией 1933 г. (в ценах 
26/27 г.) 362,1 тыс. руб., основной фонд на 1/1—34 
г. составляет 334,0 т. руб.
2) Типография Аллагузовск мясосовхоза и 
строится крупный механизированный маслодельный 
завод производительностью в 5-7 тыс. тонн молока.
Просвещение: в 1933/34 уч. году в районе 
школ 1 ступени—46 ед., учащихся 2949 чел., и 
учителей 88 чел.; ШКМ: 1) Емашинская, 2) Корлы- 
хановская, 3) Ново-Белокотайская, 4) Старо-Бело- 
котайская, 5) Беллянковская, 6) Утяшевская и 
7) Карантеряевская с числом учащихся 400 чел. 
и преподавателей 21 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы—2 ед., в 
них коек—60, фельдшерских пунктов—3, акушер­
ских пунктов—1, мест в детских яслях—275.
Бюджет района в 1932 году составлял в об'еме 
581,5 т. руб., а в 1933 году—629,7 тыс. руб.
Периодическая печать:
Издаются 3 газеты, из которых газета „Знамя 
Колхозника" на русском языке с разовым тиражей 
в 2000 экзем, и газета политотдела Аллагузовско- 
го скотоводсовхоза и Емашинской МТС с тиражем 
в 500 экз.
Телефонизация проведена в 10 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1771 чел., из них членов
профсоюзов 10Ю чел. Районным центром является 
с. Н.-Белокотай, население 1635 душ; преобладаю­
щее население — русские расположен от гор. Уфы 
на расстоянии 304 клм. и от ближайшей жел.-дор. 
станции Ункурда Перм. жел. дор. в 34 клм.
Список сельсоветов района
К? Я? 
п:п Наименование с/совеюв Центр с/совета
1 Емашинский . . . * . с. Емаши
2 Нугушинский . . . . с. Ногуши
3 Карлыхановский . * . с. Карлыханово
4 Айдакаевский . . . • д. Айдакаева
•5 Тардовский . . . • . с. Тардовка
6 Соколинский . . . . с. Соколки
7 Ново-Белокатайский . с. Н.-Белокатай
8 Ст. Белокатайский . . с. Ст. Белокатай
9 Ново-Маскаринский . д. Н.-Маскара
10 Искушинский . . . . пос. Н. И-скуш
11 Шакарлинский . . . . с. Шакарла
12 Утяшевский . * . . • д Н Утяшева
13 Карантровский . . . . с. арантровка
14 Сосновский . . • . . с. Сосновка
15 Казанцевский . . . . пос. Казанцево
16 Матвеевский . . . д. Матвеево
17 Ургалинский ................ д. Ургала
18 Белянковский . . . . д Белянка
19 Никутинский ................ д. Ни кути но
4. МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН I
Центрально-степной район. Лес встречается не­
большими пятнами.
Рельеф: располагается большею своей частью 
в увалисто-пониженной равнине с богатой инвер­
сией (температурой).
Почва: по реке Ай (левобережье) черноземы 
выщелоченные высокогумусные (приуральские) 
глинистые и суглинистые, правобережье реки Ай 
серые лесные почвы слабо-выщелоченные глини­
стые и суглинистые, восточная и северо-западная 
часть—черноземы деградированные и выщелочен­
ные средне-гумусные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых встречаются извест­
няк, мергель, пески, песчанники, гипс, белая гли­
на и тор’ф.
Общее число населения 29,1 тыс. чел., из ко­
торых башкиры—59,2%, татары -18,2%, русские— 
16,5% и прочие —6,1%; всего 16 сельсоветов.
Территория района—200,2 тыс. га, из которой 
пашня—124,0 тыс. га, сенокоса —14,7 тыс. га, вы­
гона -  8,3 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Меся- 
гутовский зерносовхоз, организованный в 1930 г.
Уборочная площадь совхоза в 1933 году со 
ставляла 12660 га, в совхозе имеются 137 тракто­
ров в 2719 НР, комбайнов 55 и автомашин—78.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
6198, из них подлежащих коллективизации 5729, 
коллективизировано 5517 хоз., или 96,3%; колхо­
зов—41.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы
Всег ^  
посева в 
тыс. га
В Т О М Ч И С Л Е
Зерновые





травыР о ж ь Пшеница О в е с
1932 г.......................... 34,58 31,84 10,92 11,44 5,06 1,12 0,30 1,23
1933 г.......................... 31,9 29,9 13,1 11,1 4,7 0,4 0,4 1,2
План сева яровых на
1934 г....................... 22,19 20,05 — 12,9 6,35 0,45 0,5 0,80
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ЙоголовЬё скота по кбЛкознб-КреётЬянскому Сектору:
г о д  ы







Поголовье пчел в т. ч. 
фермах
Всего голов
В т. ч. 
раб. л-'ш.
Всего голов
В т. ч. 
коров Всего семей Из них рамочн.
1932 г............................... 6983 5810 11765 6433 9469 977 1223 _ _
1933 г............................... 4557 4083 9524 5240 3101 379 908 — —
План по товарным фер-
мам на 1')34 г.............. ---- — 1450 800 1250 -- 800 1730 1600
Промышленность: Из цензовых предприятий 
имеется только районная типография с числом 
рабочих 8 чел.
Просвещение: в 1933/34 уч. году в районе 
школ 1 ступени 40 ед., учащихся—2963 челов. и 
учителей 79 чел., Алегазовская ФЗС с числом 
учащихся—29 чел. и преподавателей 3 чел., ШКМ:
1) Больше Окинская, 2) Мечетлинская, 3) Лемез- 
Тамакская и 4) Больше-Усть-Икинская с числом 
учащихся 399 чел. и преподавателей 17 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы—2 ед., в 
них коек 30, фельдшерских пунктов 3, акушерских 
пунктов 1, мест в детских яслях 240.
Бюджет района в 1932 году составлял в об;еме 
556,6 тыс. руб., а в 1933 году—555,3 тыс. руб.
Периодическая печать: Издается 2 газеты, из 
которых районная газета „Енюдэрге* (за победу) 
на башкирском языке с разовым тиражей в 3000 
экз. и газета политотдела Месягутовского зерно­
совхоза.
Телефонизация проведена в 8 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1895 чел., из них членов 
профсоюзов 1089 чел.
5. К И Г И Н С К И Й  Р А Й О Н
Районным центром является с. Бол.-Усть-Икинск 
население 1508 душ; преобладающее население— 
русские, расположен от гор. Уфы на расстоянии 
277 клм. и от ближайшей жел.-дор. станции 
Красноуфимск М.-К. ж. д. в 85 клм.
Список сельсоветов района
К1№
п/п Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Б. Устьикинский . . . с. Б.-Усть-Икина.
2 М. Устьикинский . . . с. М.-Усть-Икина.
3 Н. Муслюмовский . . д. Н.-Муслюмова.
4 Ростовский . , . • . д. Тляшева.
5 Кургатовский . . . д. Кургатова.
6 Б. О кинский................ д. Б.-Ока
7 Абдуллинский . • ■ . д. Абдуллино.
3 Меле.касовский . . . . д. Мелекасова.
9 Б Кзылбаевский д. Б.-Кзылбай.
10 Л -Тамаковский . . . д. Л.-Тамакова.
11 Абдрахимовский . . . д. Абдрахимова.
12 Яныбаевский . . • . д. Яныбаева.
13 Н.-Мещеровский . д. Н.-Мещерова.
14 Мечетлинский . . • . д. Д. Мечетлино,
15 Ариевский .................... д. Ариева.
16 Ст. Халиловский • . . д. Ст. Халилова.
Район лесостепной.
Рельеф: возвышенно-холмистый, на севере и 
востоке переходит в долину увалистой вдоль бас­
сейна рек Ай и Юрезань.
Почва: в значительной части района черноземы 
деградированные и выщелоченные—средне-гумус- 
ные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых встречаются точиль­
ный камень—С. Леузы, специальные пески, желез­
ная руда, белая глина, краски и торф.
Общее число населения составляет 52,2 тыс. 
чел., из которых 41,0% башкиры, татары—24,9%, 
русские—20,6% и прочие 13,5%; всего сельсове­
тов 29.
Территория района—334,5 тыс. га, из которой
пашня—156,0 тыс. га, сенокоса—34,0 тыс. га, паст­
бища—18,7 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 2 сов­
хоза:
1)  Лагерный скотоводсовхоз, организованный 
в 1930 году, поголовье скота—3844;
2) Верхне-Кигинский скотоводсовхоз, организо­
ванный в 1932 году, поголовье скота—1806 гол.
Имеется 1 МТС—Кигинская, организованная в 
1931 году с 34 тракторами в 644 НР, обслужива­
ет 29 колхозов с посевной площадью в 23,590 га.
В 1333 году общее число хозяйств составляет 
11534, из них подлежащих коллективизации 11103 
хоз., колеективизировано 10872 хоз., или 97,3%, 
колхозов—63.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О м Ч И С Л Е
Зерновые








1932 г.......................... 53,43 48,75 21,99 16,88 4,10 1,51 0,81 0,96:
1933 г.......................... 56,6 54,4 20,5 19,6 10,9 0,8 0,6 . 0,8
План сева яровых на
34 год . . . . . . 41,65 38,4 — ' 23,3 11,5 0,85 1,1 0,6
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Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров В с е г о
Из них 
рамочных
1932 г . ................................... 10379 8530 18731 11385 17001 1006 1876 ---- —
1933 г...................................... 8756 7586 18494 10171 11177 1192 1390 — ■ —
План по товарным фермам
‘ '
на 1934 г............................ — — 2975 1400 2000 — 735 2176 1966
Промышленность: из цензовых предприятий
имеется лишь Кигинская райтипография с числом 
рабочих 8 чел.
Просвещение: в 1933/34 уч. году в районе школ 
1 ступени 104 ед., учащихся 6254 чел. и учителей 
104 чел ;
ШКМ: \) Аркоуловская, 2) Лагеревская, Леу- 
зинская, 4) Лаклинская, Петрушкинская, 6) Меще- 
гаровская и 7) Елановская с числом учащихся 964 
чел. и преподавателей 46 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4 ед., больницы —2 ед., в них 
коек 50, фельдшерских пунктов 7, акушерских 
пунктов 3 санитарный, врач—1, мест в детских 
яслях 90.
Бюджет района в 1932 году составлял в об‘е- 
ме 473,8 тыс. руб., а в 1933 году—854,4 тыс. руб.
Периодическая печать: издается 4 газеты, из 
которых районная газета „Социализгма" на башкир­
ском языке с разовым тиражом в 4000 экз.; газе­
та Кигинского скотоводсовхаза „Красный гурт" на 
башкирском языке с разовым тиражей в 500 э к з , 
газета политотдела Лагерного скотоводсовхоза и 
газета политотдела Кигинской МТС „Ударные тем­
пы'* на башкирском языке с тиражей в 1000 экз.
Телефонизация проведена в 7 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 2331 чел , из них членов 
профсоюзов 1307 чел.
Районным центром является с. Верх.-Киги, на­
селение 2586 душ, преобладающее население баш­
киры, расположен от г. Уфы на расстоянии 288 клм. 
и от ближайшей жел.-дор. станции Сулея Перм. 
ж. д. в 44 клм.
Список сельсоветов района № 5
№№
п/п Наименование сель-та Центр сельсовета
1. В-Кигинский . . . . В-Кири.
2. Душенбековский . . Душенбеково
8. Н-Кигинский . . . . Н-Киги.
4. Абзаевский ................ д Абзаево
5 Леузинский ................ д. Леузы.
6. Н Троинкий . . . . Н-Троицкое
7. Тугузлинский . . . . Тугузлина
8 Арыслановский . . . Арысланова
9. Еланлинский . . . . Елаилина
10, Ибраевский . . . . д. Ибраева
11. М-Мечетлинский . . . д. М-Мечетлино
12. Кульметевский . . . д. Кульметево
13. Ильтяевский . . . . д. Ильтяева
14. Мещегаровский . . . д. Мещегарово
15. Лаклинский ................ д. Лаклина
16. Кузнецовский . . . д. Кузнецове
17. Аракауловский . . . д. Ар акул
18. Еланышевский . . . . д. Еланыш
19. Кисейковский . . . . д Киселя к
20. Таймеевский ................ д. Таймеева
21. Асылгужинский . . . д. Ас ыл гуж а
22. Насыбашевский . . . Насыбаш
2з : Малоязовский . . . . Малояз
24. Н Куркинский . . . . д. Н-Куркина
25. Яхинский ..................... д. Яхина
26. Алькикский ................ д. Алькина
■27. Лагеревский ................ д. Лагерева
28. Калмакулевский . . . д Калмакулова




6. Д У В А Н С К И Й  Р А Й О Н
Центрально степной район, западная часть рай­
она покрыта сплошными лесами.
Рельеф: резко-выраженная изрезанность бал­
ками, оврагами и отростками Уфимского плато, с 
понижением в низовьях рек Ай и Юрезань.
Почва: в основном—черноземы деградирован­
ные и выщелоченные—средне-гумусные глинистые 
и суглинистые.
Из полезных ископаемых встречаются: извест­
няки, специальные пески, песчаники, белая глина, 
гипс и торф.
Общее число населения составляет 35,5 тыс. 
чел., из которых русские—83, 0% башкиры—0,1%,
|— ш ш яяш ш ш ш т  инти
татары—0,7%, прочие—16,2%; всего 17 сельсове­
тов.
Территория района—277,0 тыс. га, из которой 
пашня—77 тыс. га, сенокоса—9,3 тыс. га, пастбища 
— 17,5 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе совхозов и МТС 
не имеется, а имеется лишь Месягутовская Маши­
но истребительная станция, организованная в 
1933 году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
8418, из них подлежащих коллелтивизации 7936 
хоз., коллективизировано 6416 хоз., или 80,8%; кол­
хозов—33.
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В Т О М Ч И С Л Е




Зерновые Рожь Пшеница Овес
клубные
плоды
1932 г.......................... 44,35 38,96 12,77 14,16 6,17 2,02 1,10 1,89
1933 г.......................... 43,4 38,3 13,4 16,7 5,5 . и 1,2 2,6
План сева яровых на 
34 год •. • • . . . 33,76 27,43 — 18,25 8,06 1,4 1,33 2,90
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермам
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч.
коров В с е г о
Из них 
рамочных
1932 г.............................. ...  . 8034 6667 11734 8391 19862 308 4764 — —
1033 г..................................... 6809 5787 12585 7620 13912 372 2571 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — — 2800 1250 3500 — 2200 2568 2335
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
1) Месягутовская электростанция с числом ра­
бочих 5 чел., валовой продукцией 1933 г. ( в це­
нах 26/27 г.) 13.3 тыс. р у б , основной фонд на 
1/1-34 г. составляет 36,0 тыс. руб. и. Дуванская 
электростанция мощностью в 7 клв.
Просвещение: в 1933/34 уч. году в районе школ 
1 ступени 47 ед., учащихся 3270 чел. и учителей 
94 чел.;
ШКМ: 1) Дуванская, 2) Ярославская, 3) Михай­
ловская, 4) Улькулдинская, 5) Месягутовская и 
6) Сикиязская с числом учащихся 560 чел. и препо­
давателей 32 ч ел , техникумов 2: 1) Месягутов- 
ский педагогический 'и 2) Дуванский сельско-хо­
зяйственный с числом учащихся 352 чел. и препо­
давателей 19 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе врачеб­
ных амбулаторий 5 ед., больницы—2 ед., в них 
коек 95, фельдшерских пунктов 6, акушерских 
пунктов 1, санитарный врач. 1, мест в детских яс­
лях 500.
Бюджет района в 1932 году составлял в об'еме 
780.5 тыс. руб., а в 1933 г.—884 5 тыс. руб.
Периодическая печать: издается районная га­
зета „Колхозник" на русском языке с разовым ти­
ражей в 2000 экз.
Телефонизация проведена в 16 сельсоветах.
7. У Ч А Л И Н С К И Й  Р А Й О Н
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1197 чел., из них членов 
профсоюзов 792 чел.
Районным центром является с. Дуван, населе­
ние 3031 душ; преобладающее население русские, 
расположен от гор. Уфы на расстоянии 267 клм. 
и от ближайшей жел.-дор. станции Сулея Перм. 
жел. дер. в 100 клм.
Список сельсоветов района № 6.
№№
п/п Наименование сель-тов Центр сельсовета
1. Дуванский ................. с. Дуван.
2. Тастубинский . . . . с. Тастуба
3. Вознесенский . • . . с. Вознесенка
4. Ярославский . . . . с. Ярославка
5. Сальевский . . • • . с. Сальевка.
6. Метелинский . . . • с. Метели
7. Янбайский с. Янбай.
8. Лемезинский . . . . с. В-Лемезы.
9. Улькундинский . . . с. Улькунды
10. Митрофановский . . . с. Митрофановка
11. Месягутовский * . . с. Месягутово
12. Рухтинский ................. с. Рухтина
13. Кайдаковский . . . . с. Кайдакова.
14. Сикиязский ................. с. Сикияз.
15. Михайловский . . . . с. Михайловка.
16. Е ж е в с к и й .................• с. Ежевка.
17, Сафоновский . . . . с. Сафонова.
Горно-лесной район.
Рельеф: волнисто-возвышенный, местами равнин­
ный, на которых сказываются отроги Урал-Тау.
Почва: западная часть 1 рубо скелетные почвы 
подзолистого типа, восточная часть грубо-скелетные 
черноземного типа с пятнами черноземов.
Район богат полезными ископаемыми, имеются
золото, медные месторождения, хромистый желез­
няк, марганцевые руды, яшма, тальк, шифер, аз- 
бест, торф.
Общее число населения составляет 39,9 тыс. 
чел., из которых башкиры—48,5%, татары—9,9%, 
русские—19.8%, прочие—21,8%, всего сель­
советов 21.
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Территория района—415,2 тыс. га, из которой 
пашня—98,0 тыс. га, сенокоса—37, 8 тыс. га, выго­
на и пастбища—51,5 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Тамьян 
Катайский скотоводсовхоз, организованный в 1930 
году, поголовье скота—7196.
Имеется 1 МТС— Учалинская, организованная в 
1931 году с 35 тракторами в 445 НР, с 3 комбай­
нами, обслуживает 6 колхозов с Посевной плоЩадЫО 
10750 га.
Кроме того имеется Учалинская машино-сено­
косная станция в деревне Байрамгуловой, органи­
зованная в 1932 году, скошенная площадь лугов 
в 1933 г. составляла 6949 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
8846, из них подлежащих коллективизации 7503, 
коллективизировано 6394 хоз. или 85,2%, колхо­
зов—50.




В Т О М Ч И С Л Е




Зерновые Рожь Пшеница Овес
клубные
плоды
1932 г.......................... 32,05 30,07 7,77 13,94 3,49 0,59 0,57 —
1933 г................... • . 36,4 35.5 8,4 17,4 7,4 0,1 0,7 0,06
План сева яровых на
34 год ................... 25,10 23,81 — 17,20 5,09 0,3 0,59 —
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:










г о д ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош
В с е  г о  
голов
В т. ч. 
коров
т. ч. фермах
В с е г о Из них рамочных
1932 г...................................... 10558 8064 15453 8230 10138 2620 .7 —
1933 г...................................... 8615 6901 16056 8135 9615 1442 108 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — —. 2850 1300 2500 — 100 — —
Пр ом лшленность: в промышленном отношении 
район представляет центр золотой промышленности;
1. Буйдинское приисковое управление с прииска­
ми: 1) Благодати, разрез, 2) Жураковский прииск,
3) Тимофеевск. прииск, 4) Ураган, 5) Березовая
роща и 4 заводами: 1) Буйдинская бегун, ф-ка,
2) Буйдинская эфелев. ф-ка, 3) Миндякск. бегун, 
ф-ка и 4) Миндякск. завод с числом рабочих всего 
298 чел.
2. Ильинскоеприисковое управление с 2 фабри­
ками: \) Ильинская бегун, ф-ка, 2) Ильинский эфел. 
завод с 4 приисками: 1) Форштадская м-ние
2) Рысаевская россыпь, 3) Муртытты, 4) Красная 
жила с числом рабочих всего 334 ч.
3. Поляковское приисковое управление с 4 заво­
дами: 1) Мало-Каранская бегун. ф-ка2)Мало-Каранск 
эфел. завод, 3) Шариповская бегун, ф-ка, 4) Ша­
рипов. эфел. завод и 5 приисками: 1) Сературск. 
м-ние, 2) Мало-Каранск. м-ние, 3) Больше-Каранск. 
м ние, 4) Уйское м ние и 5) Краснохтинская рос­
сыпь с числом рабочих всего 274 чел.
4. Мулдаковское приисковое управление с 2 за­
водами: 1) Мулдаковская бегун, ф-ка и 2) Мулда-
ковск. эфел. завод и 5 приисками: 1) асфанд м-ние, 
2) Тумагинская россыпь, 3) Зининская россыпь,
4) Агашбай россыпь, 5) Верх. Ташк. россыпь с чи­
слом рабочих всего 241 чел.
5. Учалинская райтипография с 14 рабочими.
6. Ахуновская электростанция с 3 рабочими, 
основной фонд на 1/1 1934 г. составляет—37 тыс. руб.
Просвещение: в 1933/34 уч. году в районе школ 
1 ступени 70 ед., учащихся 4973 чел. и учителей 
144 чел; ФЗС: 1) Учалинская, 2) Тунгатаровская,
3) Мулдакаевская с числом учащихся 314 чел.; и пре­
подавателей 22 чел.; ШКМ: 1) Учалинская, 2) Каза- 
ккуловская, 3) Вознесенская, 4) Уразовская, 5) Ст,- 
Байрамгуловская и 6) Ахуновская с числом уча­
щихся 415 чел. и преподавателей 29 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 7 ед., больницы 3 ед., в них 
коек 65, фельдшерских пунктов 2, акушерских 
пунктов 1, санитарный врач 1, мест в детских 
яслях 250.
Бюджет района в 1932 году состоял в об'еме 
751,8 тыс. руб., а в 1933 году—818,1 тыс. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная газета „Ударсы" на башкирском 
языке с разовым тиражей в 3000 э к з , газета золо­
тых приисков „Шахта Байрагы" на башкирском 
языке с тиражей в 1500 экз., газета Тэмьян-Катай- 
ского скотоводсовхоза „Шарт Гори“ на башкир­
ском языке с тиражей в 500 экз.
Телефонизация проведена в 8 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 4040 чел., из них членов 
профсоюзов 2489 чел.
Районным центром является с. Учалы, население 
2256 душ; преобладающее население—башкиры, 
расположен от г. Уфы на расстоянии 477 клм. и от 
ближайшей жел.-дор. станции МИАСС Перм. жел. 
дор. в 93 клм.
10. Наурузовский . . . . д. Наурузова
11. Кунакбаевский д. Кунакбаева
12. Ильчинский . . . . д. Ильчинова
13. Тунгатаровский . . . д. Тунгатарова
14. Сафаровский . . . . д. Сафарова
15. Амангильдинский . . д. Амангильдина
16, Учалинский ................. д. Учалы
17. Н-Байрамгуловский - д Н-Байрамгулово
18 Ст. Байрамгуловский . д. Ст.-Байрамгулова
19. Поляковский . . . . д. Поляковское
20. Вознесенский . . . . с. Вознесенское
21. Казаккуловский . . . д. Казаккуллова
*
Список сельсоветов района № 7.
н/п. Наименование сельс. вета. Центр сельсовета.
, . Ильгигуловский . . . д. Ильгигулова
2. Тятлембетовский . . д Мало-Муйнакова
3. Кирябинский . . . . д. Кирябинское
4. У р азо вски й ................ д. Уразова
5. Махмутовский . . . . д. Махмутова
6. Ахуновский ................ д. Ахунова
7. Байсакаловский . . . д. Байсакалова
8. Калкановский . . д. Калканова
9. Расулевский ................ д. Расулева
8. АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН
Горно-лесной район. Рельеф: на Западе изрезан­
ный отрогами Урал-Тау, переходит в равнинно­
пониженный к Востоку. Почва: в основном грубо- 
скелегные почвы черноземного типа с пятнами 
черноземов, восточная-приграничная полоса с Урал- 
областью—с Севера на Юг тянутся полосой черно­
земы средние глинистые и суглинистые, около 
озер—луговые и болотные почвы.
Район богат полезными ископаемыми имеются: 
золото, хромистый железняк, марганец, медь, торф.
Общее число населения 22,7 тыс. чел., из кото­
рых 86,7% составляют башкиры, татары —1,0%, 
русские—12,2% и прочие 0,1%, а всего 17 сель­
советов.
Территория района—514,6 тыс. га, из которых
пашня—126,0 тыс. га, сенокоса—51,6 тыс. га, паст­
бища—30,8 т. га.
Сельское хозяйство, в районе имеется: зерно­
совхоз им. „Красная Башкирия*, организован в 
1930 году, уборочная площадь совхоза в 1932 г. 
составляла 11623 га, имеет 141 трактор в 2821 НР, 
комбайнов—71, автомашин—41.
Имеется машино-сенокосная станция, организо­
ванная в 1932 году, имеет 8 тракторов в 110 НР, 
скошенная площадь лугов в 1933 году составляла 
27483 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
4748, из них подлежащих коллективизации 4464 
хоз., коллективизировано 3989 хоз., или 89,3%; 
колхозов—48.




В Т О М ч и с  л Е








1932 г.......................... 20,25 18,96 4,03 10,87 1,-14 0,37 0,35
-  1933 г. . . . . . . . 120,4 19,6 4,2 11.8 2,6 ' 0,1----- 0,5 007
План сева яровых на 
1934 г...................... 19,77 18,59 — . 13 87 3,37
•
' — 0,54 0,2
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т ч. Фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров




1932 г. ............................... 8991 4481 10495 5137 6467 4104 33 — —
1933 г..................................... 7068 5147 10395 4917 5665 3001 052 —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — 1 2250 1000 2650 — — — —
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
1, Абзелиловское приисковое управление с 
Ишбердинской бегун, фабрикой с приисками: место­
рожден. Измаил-Тау. Буйда-Тау, Аллагул-Тау, Ку- 
маральск. месторождение, Ярлы-Как и Сура-Бия, 
всего рабочих 124 чел.
2) Башхромит (разработка) с числом рабочих 
— 146 чел., валовая продукция цен 26/27 г.—1097,1 
раб. Основной фонд 913,2.
3) Абзелиловская райтипография с числом ра­
бочих 4 чел.
Просвещение: в 1933/34 г. учебном году в рай­
оне школ 1 ступени—61 ед., учащихся—3226 чел.
16
и учителей 92 чел., ШКМ: 1) Аскаровская; 2) Ми­
хайловская, 3) Беляловская и 4) Ташбулатовская, 
с числом учащихся—389 чел., преподавателей 18 ч.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы—2 ед. в них 
коек 31, акушерских пунктов—1, мест в детских 
яслях 115.
Бюджет района в 1932 году составлял в объеме 
552,6 т. руб., а в 1-933 году —638,6 т. руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Оскон“ на башкирском 
языке с разовым тиражей в 4000 экз; и газета 
политотдела Зерносовхоза „Красная Башкирия".
Телефонизация проведена в 6 сельсоветах.
Численнность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ 
года по району составляет 1462 чел., из них чле­
нов профсоюзов 1129 чел.
Районным центром является с. Абзелилово, на­
селение 745 душ: преобладающее население баш­
кир, расположен от г. Уфы на расстоянии 456 клм 
и от ближайшей жел. дорожной станции Маг­
нитогорск Перм. ж. д. в 39 клм.
9. Б Е Л О Р Е Ц К И Й  Р А Й О Н





1. Халиловский ................ д. Халилово.
2. Ташбулатовский . . . д. Ташбулатово.
3. Аскаровский ................. д, Абзелилово.
4. Гусевский .....................
5. Казмашевский . . . . д. Казмашево.
6. Утягановский ................ д. Утяганово.
7. Михайловский . . . . д. Михайловский.
9. Альмухаметовский . . , д. Альмухаметово.
9. Абзаковский ................ д. Абзакова.
10. Равиловский . . . д. Равилева.
11. Биляловский . . д. Билялова,
12. Мухаметовский . . . . д. Мухаметова.
13. Таштимеровский . . . д. Салаватова.
14. Кирдасовский . . . . д. Кирдасово.
15. Хамитовскнй ................ д. Хамитово.
1 6 . Баимовский .................... д. Баимово.
17. Бурэнгуловский . . . . д. Бурангулово.
Район Горно-лесной, в восточной части с се­
вера на юг представляет узкую предсклонную и 
предгорную полосу, на западе—горную часть Юж­
ного Урала.
Рельеф: кряжево-возвышенный, изобилующий 
речными системами и местами с небольшими 
платообразными площадями. Почва: комплекс под­
золистых, светлосерых сильно-опоздялых иногда за- 
'болоченных почв.
Район богат полезными ископаемыми, имеются 
железные руды, золото, хромистый железняк, маг­
незий, тальк свинец, битуминозный сланец, огне­
упорная глина, доломит, известняк, кварц и квар­
цит, специальные пески, красная глина и торф.
Общее число населения района составляет 85,8 
тыс. чел., из которых русских 84,4 проц, башкир 
14,2 проц, татары—0,7 проц., и'прочие 0,7 проц 
всего сельсоветов 23.
Территория района—1186,8 т. га, из которой 
пашня—32 т. га, сенокоса—103.8 т. га, пастбища 
—12,9 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется машино­
истребительная станция, организованная в 1931 году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
11831, из них подлежащих коллективизациии 4552 
хоз., коллективизировано 1892 хоз,, или 41,6 проц., 
колхозов 17.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О М Ч И С Л Е
Зерновые








1932 г.......................... 10,37 7,93 2 63 0,48 3,34 0,54 1,44 0,03
1933 г.......................... 8.7 7,1 2,4 0,4 4.1 0,4 1,1 —
План сева яровых на
1934 г....................... 7,02 5,31 0 64 3.57 0,23 0,93
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
г о д ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров В с е г осемей
Из них 
рамочн.
1932 г..................................... 14459 11105 22957 13428 34463 4135 677 — —
1933 г..................................... 11483 9295 20788 12135 21868 3131 944 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — — 1750 650 1200 — 500 559 475
17
Промышленность: район является центром чер­
ной металлургии, здесь расположены крупные 
металлургические заводы:
1. Белорецкий металлургический завод с Ин- 
зерским и Белорецким лесопильн. заводами и 
торфоразработками, 3769 рабочих, валовая продук­
ция в ценах 26/27 г. за 1933 г.—15609,4 т. р. 
Основной фонд на 1/1 34 г. 1803,0 тыс. рубл.
2. Тирлянский Листопрокатной завод с лесо­
пильным заводом, 985 раб., валовая продукция 
в ценах 26/27 г. за 1933 г.—4911,3 т. р., основной 
фонд на 1 /I 34 г.—3365,0 тыс. рубл.
3. Зигазинский чугунно-плав. завод.
4. Углевыжигательные печи, число раб. 520 ч. 
валов, прод. в ценах 26/27 г. за 1933 год—2068,4 
т. р. основной фонд 1695,8 тыс. рубл.
5. Белорецкий стале-проволочн. завод, число 
рабочих—1780 ч., валов, прод. в ценах 26/27 г. за 
1933 г.—20217,9 т. р., основной фонд—на 1/1-34 г. 
—7856,5 т. р.
6. Авзянское приисковое управление с приис­
ком, число рабочих—49 человек.
7. Белорёцкое рудоуправление, число раб 1001, 
валовая продукция в ценах 26/27 г.—„830,4 т. р., 
основн. фонд—на 1/1-34 г. 3575,0 тыс руб.
8. Разработка сланцев с числом рабочих—36 
чел , валовая прод. за 1933 г. 26,3 т. р.
Кроме того имеются из цензовых предприятий:
1. Белорецкая типография: число рабочих 23, 
валов, прод. в ценах 26/27 г. —75,1 т. р. основной 
фонд на 1/1-33 г. 20,2 т. р.
2. Белорецкий мясокомбинат—число раб. 18, 
вал. прод. в цен. 26/27 т. г.—360,0 т. р., основной
_ фонд на 1/1-34 г.—44,9 т. р.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в рай- 
ЬуОне школ 1 ступени 76 ед. учащихся 5892 чел. и 
учителей 76 чел.; ФЗС: 1) Белорецкие—5, Ломов-
* ская, Кигинская, Инзерская, (русская) Узянская, 
I1 В. Лвзянская, Н. Авзянская, Зигазинская, Тирлян-
• екая, Туканская, и Инзерская (башкирская) с чис- 
; лом учащихся 1028 чел. и преподавателей 53 чел.
Серменевская ШКМ с числом учащихся 68 чел. и 
преподавателей 6 чел. техникумов 3; Металлур­
гический, Инзерский лесхимический, русский педа­
гогический с числом учащихся 349 чел. и препода- 
■'Лвателей 26 чел., Белорецкий индустриальный раб- 
-^ф ак с числом учащихся 341 чел., и преподавате- 
^ л е й  14 чел.
3^ Здравоохранение: в 1933 году в районе врачеб- 
"Лных амбулаторий 14 ед., больницы 12 ед., в них 
..коек 445, туберкулезных коек 50; венерических
■АЗ
коек—40, фельдшерских пунктов 12, акушерских 
пунктов 5 санитарных врачей 5, места в детских 
яслях 960.
Бюджет: района в 1932 году составлял в об'еме 
2783,5 т. р. и в 1933 году—2556,9 т. р.
Периодическая печать: издаются 5 газет, из 
которых районные газеты „Белорецкий рабочий" 
на русском языке с разовым тиражей в 5000 зкз. 
и „Металл Осон" на башкирском языке с разовым 
тиражей в 4000 экз., газеты Белорецких металлур­
гических заводов: 1) „Металлург" на русском язы­
ке тираж 500 экз., 2) „За руду1 на башкирском 
языке тираж--500 экз. и колхозная газета" на 
ударных полях" на башкирском языке тараж 500 экз.
Телефонизация проведена в 9 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 21640, из них членов проф­
союзов 15497 чел.
Районным центром является г. Белорецк.—г.тян- 
ция Белорецкой узколейной же л до р ог н а се л е -
ние.3 6 7 ^  пашь: преобладающее население русские, 
расположен 5т г. Уфы на расстоянии 367. клм.
























Наименование сельсовета Центр сельсовета
Кагинский . . 








































д. с. Лапышта. 
д Зав. Инзер. 
зав. Тирлян.
Ст. Двойниши.
10. Б А Й МА К С К И И  Р А Й О Н
Район относится к горнолесной зоне. Право- 
бережная часть реки Сакмары с отрогами Урал-Тау 
отличается от Левобережной—переходящей в рав 
нино-холмистый с понижением к Юго-востоку. 
Почва: Левобережье реки Сакмары черноземы 
тучные глинистые, и суглинистые, в центральной 
части грубо-скелетные почвы черноземного типа 
с пятнами черноземов, восточная часть, погранич­
ная с Урало-областыо, почвы различных. типов 
с признаками грунтового засоления.
Район является центром цветной металлургии 
и золотопромышленности Башкирской АССР, при 
чем сфера влияния этих промпредприятий выходит
за пределы собственно Баймакского администра­
тивного района. Так вновь открытые Бурибайские 
месторождения находятся в Хайбуллинском районе, 
Юлукский рудник в Зилаирском районе и Бакру- 
зякский—в Абзелиловском.
■ Район богат полезными ископаемыми. Из ха­
рактеристики отдельных месторождений видно, 
что в Баймакском районе монометаллических руд 
1с содержанием только одного вида металла) нет. 
Большей частью здесь имеются полиметаллические 
руды—преимущественно с медно-цинко золото-се­
ребряные и даже медно-цинко-свинцово-золото­
серебряные, а изредка биометаллические (медно-
цинковые), таким образом, Баймакский район 
нельзя рассматривать, как район только медипла- 
вильной и золотосеребряной промышленности, 
а нужно рассматривать, как район цветных метал­
лов (меди, цинка, свинца, золота, серебра, никке- 
ля и т. д.). Кроме того, в районе имеются хроми­
стый железняк, марганцевые руды, магнезит, азбест, 
каменный уголь, известняк, шифер, барий, торф.
Общее число населения района составляет 
38,7 т. чел., из которых 66,2% башкиры, татары— 
4,4%, русские—26,0%, прочие—3,4%. Всего сель­
советов 18
Территория района—579,8 т. га, нз которой 
пашня—240,0 т. га, сенокоса—30,6 т. га, выгона и 
пастбища—95,6 т. га.
Сельское хозяйство. В районе имеются 4 сов­
хоза:
1. Зилаирский зерносовхоз, организованный 
в 1930 году, уборочная площадь в 1933 году со­
ставляла 13439 га, имеется 103 трактора в 2445 НР, 
комбайнов 72 и автомашин 57.
2. Баймакский скотоводсовхоз, организованный 
в 1932 году, поголовье скота 4251.
3. Суванякский скотоводсовхоз, организованный 
в 1931 г., поголовье скота 2490
4. Коневодсовхоз фГг 46, организованный в 1930 
году, поголовье 2427 лошадей.
МТС не имеется. Имеется Баймакская машино­
сенокосная станция, организованная в 1931 году, 
скошенная площадь лугов в 1933 году составляла 
29822 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
7646; из них подлежащих коллективизации 4436 
хоз, коллективизировано 4308 хоз., или 97,1%, 
колхозов—31.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
В т  О м  ч И С Л Е
Г О Д Ы




тыс. га Зерновые Р о ж ь Пшеница О в е с
Технические
1932 г ....................... 28,61 26,94 0,99 - 17,97 3,85 0,96 0,25 0,07
1933 г. . . . . . .  . 16,4 15,9 1,3 11,4 2,6 0,1 0,2 —
План сева яровых на 
1934 г . ' ................... 16,58 15,6 11,5 3,5 — 0,45 —
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
*
Г о д ы







Поголовье пчел в т. ч. 
фермах
Всего голов
В т. ч. 
раб. лош.
Всего голов
И т. ч. 
коров Всего семей Из них рзмочн.
1932 г. . . . .  . . . . 10893 7844 16013 7649 7928 40(50 ' — •
1933 г. . ....................... 787-8 5755 14510 6995 7978 3505 30 _ —
План по товарным фер-
мам на 1934 г.............. — 4500 2050 4300 — 100 --
Промышленность: район золотомедной про­
мышленности, имеются:
1. Баймакское заводоуправление с 2-мя заво­
дами: медеплавильный и кирпичный и с 2-мя руд­
никами: Юлалинский и Бакр-Узянский с числом 
рабочих в 1516 человек.
2. Тубинское приисковое управление с 2-мя 
заводами: Эфелевый и Циановый, с 1-м рудником 
Тубинским и 3-мя приисками: Куртлу-Су-Тау, Юж­
ная Минза и Средняя Минза с числом рабочих 
688 человек.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в рай­
оне школ I ступени 58, учащихся 5088 чел., и учи­
телей 133.чел,ФЗС: 1) Тубинская и 2) Баймакская 
с числом учащихся 382 чел. и преподавателей 
18 чел., ШКМ: 1) Темясовская, 2) Иткуловская,
3) Юлуковская, 4) Бекешевская и 5) Трухменев- 
ская с числом учащихся 358 чел. и преподавателей 
18 чел.
1) Баймакский металлургический техникум с 
числом учащихся 150 челов. и преподавателей 
16 челов.
3. Байкаринское приисковое управление с руд­
никами: Семеновский и Туба-Каин, Байкаринские 
разработки и Ольховский прииск, с 2-мя заводами: 
Байкарин. бекон, фабрикой и Байкарин. эфелев. 
заводом.
4. Баймакский мясокомбинат с числом рабочих 
6 человек.
5. Баймакская [райтипография—- рабочих 3 че­
ловека.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 6 ед., больницы 4 ед., в них 
коек 110, туберкулезных коек 20, фельдшерских 
пунктов 5, акушерских пунктов 3, санитарный 
врач 1, мест в детских яслях 360.
Бюджет района: в 1932 году составлял в об‘- 
еме 991,2 тыс. рублей, .а в 1933 году—1037,9 
тыс. рублей.
19
Периодическая печать: издаются 8 газет, ИЗ 
которых районная газета „Кзыл-Баймак" на баш­
кирском языке с разовым тиражей в 5000 экз., 
газеты Баймакского заводоуправления: 1) „Боль­
шевистский ударник" на русском—с тиражей в 
500 экз., 2) „Трибуна ударника" на башкирском 
языке с тиражей в 700 экз., 3) „Золото стране", 
на русском языке тираж 600 экз. При политотде­
лах: 1) Зилаирского зерносовхоза; 2) Баймакского 
скотоводсовхоза; 3) Суванякского скотоводсовхсза 
и 4) коневодсовхоза № 46 на русском языке „Со­
циалистическое коневодство" на русском языке 
с тиражем 500 экз.
Телефонизация проведена в 11 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х—33 
года по району составляет 9260 чел., из них чле­
нов профсоюзов 5717 чел.
Районным центром является р. п. Баймак, насе­
ление 9689 душ, преобладающее население—баш­
киры, расположен от г. Уфы //на* расстоянии 
1250 клм. и от ближайшей жел. дорожной станции 
Сара Сам. Злаг. ж. д в 138 км.
11. ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
Список сельсоветов района.
П. II. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Баймурзинский . . • Баймурза.
2 Ш у р и н ск и й ................ д. Шура.
3 Ишмурзинский . . . . д. Ишмурзина.
4 1 й Иткуловский . . .  . Иткулово.
5 Ю луковский................. Юлук.
6 Н-й Иткуловский . . В-Иткулозо.
7 Татлыбаевский-. . . Татлыбай.
8 Муллакаевский . . .. Муллакай.
9 Кусеевский ................. Кусеева.
10 Трухменовский . . . 2 е Трухменево.
11 Калининский . . . . Ново-Сибай.
12 Мукасовский . . . . И-е Мукасово.
13 Бекешевский . . . . Бекешево.
14 Ю машевский................ Юмашево.
15 Темясовский . . . Темясово.
16 Богачевский ................ д. Богачево.
17 Тубинский . . . зав. Тубинск.
18 Баймакский . . . . зав. Баймак.
Район Зауралья. Рельеф: почти в средине рай­
она хребет Ирендык, идущий из Баймакского рай­
она с рекой Таналык, бассейн которого почти 
равнинный, покрытый ковыльной растительностью. 
Почва: в северной части чернозема средние, гли­
нистые и суглинистые различных типов с признака­
ми грунтового засоления, южная часть—черноземы 
южные (бедные) карбонатные слабо солонцеватые 
(приуральские) глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеется золото, медь, 
огнеупорная глина, торф.
Общее число населения района составляет 29,2 
тыс. чел , из которых башкир составляют—57,6%, 
татары—0,9%, русских 35,5% и прочие 6,0}/о, 
всего 23 сельсовета. V
Территория района—473,3 т. га, из которой паш­
ни—168 т. га, сенокоса —64,9 т. га, выгона и паст­
бища—71,5 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 3 сов­
хоза:
1) Таналыкскйй скотоводсовхоз, организованный 
в 1931 году, поголовье скота—4251;
2) Ак'ярский скотоводсовхоз, организованный в 
1931 году;
3) Госконезавод(верховое конезаводство), органи­
зован в 1925 году, поголовье лошадей 32.
Имеется 1 МТС Хайбуллинская, организованная 
в 1932 году, с 39 тракторами в 425 НР, с 6 ком­
байнами., обслуживает 7 колхозов с посевной пло­
щадью в 14870 га.
Кроме того имеется Хайбуллинская машино-се­
нокосная станция в с. Михайловке, организована 
в 1932 году, скошенная площадь лугов в 1933 
году составляла 17957 га.
В 1933 году общее* число хозяйств составляет 
5574, из них подлежащих коллективизации 5284 хоз., 
коллективизировано 4805 хоз.> или 90,9о/0; кол­
хозов 53.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О м Ч И С Л Е










1932 г......................  . 52,54 45,04 2,49 34,49 2,79 3,55 0,45 0,12
1933 г.......................... 45,04 39,4 2,3 30,4 4,1 4,7 0,5 0,2
План сева яровых на
1924 г...................... 38,94 34,40 27,32 5,6 3,46 0,5
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому Сектору!










Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров
г. ч. фермах
В с е г о Из них рамочных
1932 г...................................... 7752 5985 14960
.
7479 18086 1754 645 —
1933 г...................... . . . . 6782 5547 14179 . 6462 18928 1452 1146 — — ■
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 5250 2300 12500 — 750 — —
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется: Бурибаевскре прииск, управление с бури- 
баевск. бегун, фабрикой и Эфелевым заводом с чис­
лом рабочих 203 чел. и районная типография с чис­
лом рабочих—10 чел.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ: 1-й ступени 80 ед. с числом учащихся 4298 
чел. и учителей 128 чел., ШКМ: 1) Самарская и
2) Сабыровская с числом учащихся 366 чел и пре­
подавателей 17 чел.
Здравоохранение: в 1933 г. в районе врачебных 
амбулаторий 6 единиц, больниц 1 ед. в ней коек 
30, венерических коек 20, фельдшерских пунктов 3, 
акушерских пунктов 3, мест в детских яслях 218.
Бюджет района: в 1932 году составлял в об‘еме 
695,2 т руб., а в 1933 г. 739,5 т. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная газета „Коряш Байрагы“ на баш­
кирском языке с разовым тиражей 4000 экз., газе­
та Хайбуллинской МТС „Зину Байрагы0 (знамя по­
беды) на башкирском языке с тиражей 500 экз., 
газета политотдела Таналыкского Скотоводсовхоза 
на башкирском языке с тиражей в 500 экз.
Телефонизация проведена в 3-х сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1873 чел. из них членов проф­
союзов 1040 чел.
Районным центром является д. Хайбуллино, на­
селение 1275 душ, преобладающее население—баш­
киры, расположен от Уфы на расстоянии 1150 клм. 
и от ближайшей ж. д. станции Сара Сам. Зл. ж. д. 
в 48 клм.
Список сельсоветов района.
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Перевалочанский . . . Хут. Перевалочанский
2 Ивановский ................ с. Ивановское
3 Сидоровский ................ х. Сидоровский
4 Н . Зирганский . . . . х. Н . Зирган
5 Самарский ................ Самарское
6 Тамаковский . . . . х. Тамаковский
7 Н . Петровский . . . . х Ново-Летровский
8 Матраевский . . . . . д. Матрай
9 Алгазинский . . . . . Алгазино
10 Юлдыбаевский . . . . Юлдыбаева
11 Канзафаровский . . . Канзафарово
12 Юлбарсовский . . . . Юлбарсово
13 Воскресенский . . . х. Воскрсенский
14 Бикбаевский . . . . Бикбаева
15 Байгускаровский . . .. д. Байгускарово
16 Ак‘юловский . . . . . д. Ак'юлово
17 Ак‘ярский .................... с. Ак‘яр
18 Мамбетовский . . . . д. Мамбетово
19 Абдулнасыровский . Абдулнасырово
20 Валитовский . . . . д. Валитова
21 Илячевский ................ д. Илячева
22 Сабыровский ............ д Сабырово
23 Михайловский . . . . д. Михайловское
★
12. Б У Р З Я Н С К И Й  Р А ЙО Н  т
Горно-лесной район, покрыт лесами, в восточ- 
ной части сосновые боры и сосново-лиственные 
леса, переходящие на западе в дубовые с листвен­
ными насаждениями.
Рельеф: кряжно-возвышенный, но С понижен­
ным абсолютными высотами и менее изрезанный 
лесонасаждениями. Почва: в северо-восточной ча­
сти грубо-скелетные почвы черноземного типа с 
пятнами черноземом, юго-восточная часть ^ грубо- 
скелетные почвы подзолистого типа.
Из полезных ископаемых имеется хромистый 
железняк, железная руда, золото, кровельный сла­
нец, известняк,- песчаника.
Общее число населения составляет 7,4 т. чел., 
из которых башкиры 93,0% татары—0,5%, русс­
кие—5,6°/о и прочие—0,9°/0, всего 7 сельсоветов.
Территория района —526,2 т. га, из которой 
пашни—4,0 т. га, сенокоса—48,5 т. га. выгона— 
11,9 т. га.
Сельское хозяйство: в районе совхозов и МТС 
не имеется.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
1721, из них'подлежащих коллективизации 1652 хоз., 
коллективизировано 1494 хоз., или 90,4%; колхо­
зов—13.
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Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О м Ч И С - Л Е
Зерновые








1932 г. . . . . . . . 2,66 2,25 0,32 0,13 0,35 0,06 0,35 —
1933 г.......................... 3,0 2.7 0,5 0,1 0,3 0,02 0,2; —
План сева яровых на
1934 г...................... 2,80 2,22 — 0,42 0,85 — 0,5 ~
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш д и Круп. рог. скота Овцы Козы Свиньи •Поголовье пчел в
г о д ы В с е г о
ГОГОВ
В т ч. 
раб. лош.
В с е г о  
гол в








. голов В с е г о
Из них 
рамочных
• 1932 г.................................. 2753 2076 4773 2074 2716 1905 22
___
1933 г...................................... 2325 1852 4127 1883 1379 1472 23 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 1550 650 485 — 15 634 527
Промышленность: в районе промышленных 
предприятий—имеются: южно-узяновские разра­
ботки кровельных сланцев с числом рабочих 42 ч., 
валовая продукция за 1933 год в ценах 26/27 г. 38,1 
т. р. и основной фонд на 1/1-34 г. 19,0 т. р.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 24. ед. учащихся 1147 чел. и 
учителей 34 чел. _ :
Байназаровская ШКМ, с числом учащихся 109 
чел. и преподавателей 3 ч.
Здравоохранение: в 1933 году в районе врачеб­
ных амбулаторий 1 ед.,- фельдшерских пунктов 6, 
акушерских пунктов 1, санитарный врач 0,5, мест 
в детских яслях 100.
Бюджет района в!932 году составлял 339,5 т.р., 
а в 1933 году 343,3 т. р. ;
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная „На пути к победе" на башкир­
ском языке с тиражом в 2000 экз., фабрично-завод­
ские газеты „лесоруб" на русском языке тираж
300 экз, и „Забойщик" на башкирском языке, ти­
раж 300 экз.
Телефонизация проведена в 4 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ го­
да по району составляет 673 чел., из них членов 
профсоюзов 430 чел, Районным центром является 
с Н. Субханкулово, преобладающее население баш­
киры, расположен от г. Уфы на расстоянии 965 кл. 
и от ближайшей жел. дорожной станции Магнито­
горск Перм. ж. д. в 120 клм.
Список сельсоветов района № 12.
№№
п.п. Наименование сельсовета Центр сельсовета.
1. Аскаровский ................. д. Аскарова.
2, Байназаровский . , . д. Байназарова.
з, Иргизлинский . . . ■ д. Иргизла.
4. Галиакберговский . . д. Галиакберово.
5. Кипчакский . . • . . Д. А5дулмамбетово.
6.- • Субхангуловский. . . д. Субхаигулова.
7- . Бурзянский. . . . ■ . д. Киекбаева.
13. З И Л А И Р С К И Й  Р А Й О Н  м
Горно-лесной район, покрыт лесами. Рельеф: 
возвышенный, равнинный с понижением к востоку. 
Почвы в основном грубо-скелетные подзолистого 
типа, к югу по левобережью реки Зилаира грубо­
скелетные черноземного типа с пятнами черно­
земов. Из полезных ископаемых имеется шифер 
кровельный, сланец, медная руда и галька.
Территория района-—424,9 т. га из которой 
пашня—230 т. га, сенокоса—38,5 т. га, пастбища— 
21,7 т. га.
Сельское хозяйство: в районе совхозов и МТС 
не имеется.
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Общее число населений составляет 27,6 т. йел. 
из которых русских—87,1 проц., башкир—0,1 проц., 
татар—2 проц,, и прочие—10,8 проц. всего 13 сель­
советов.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сестору:
В Т О М Ч И С Л Е
г о д ы





тыс. га Зерновые' Р о ж ь Пшеница О в е с Технические
1932 г . ....................... 16,01 14,72 2,49 5,86 4,57 0,41 0,83 0,02
1933 г...................... 16,5 15,4 2,8 5,4 5,9 0,3 0,7
План сева яровых на 
1934 г...................... • 13,53 12,33 ' — 5,0 6,2 0,30 . 0,6 —
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
6 1933 году общее число хозяйств составляет 
5689, из них подлежащих коллективизации 5148 
хоз., коллективизировано 4086 хоз., или 79,4 проц., 
колхозов—38.
Л о ш а д  и Круп, рог СКОТ Поголовье пчел в т. ч
Г О Д Ы В т. ч. 
раб. лош
В т ч. 
коров
Овцы Козы Свиньи фермах
Вс го голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол Всего семей Из них рамочн.
1932 г. . • ....................... ...... 8001 . 6481 11105 5950 21645 337 944 — —
1933 г............................... 7580 6059■ 11273 5938 17821 142 2181 — —
План по ‘ товарным фер­
мам на 1934 г.............. — — . 3100 1385 4350 — 2100 400 40!)
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется:
1) Зилаирская электростанция с числом рабочих 
5 человек, валовая продукция в тыс. руб. в ценах 
26/27 г. 3,6 тыс. руб., основной фонд на 1/1 34 г. 
74,3 тыс. руб. и 2) Зилаирская типография с тре­
мя рабочими.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в рай­
оне школ первой ступени 49 ед., учащихся—3408 
чел. и учителей 89 человек. Ш И : 1) Зилаиров- 
ская, 2) Кананикольская, 3) Бердяшевская и 4) Чу- 
юнчи-Чупановская с числом учащихся 460 человек 
и преподавателей 23 человека.
Зилаирский педагогический техникум с числом 
учащихся 95 чел. и преподавателей 8 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больниц 2 ед., в них 
коек 55, венерических—20, фельдшерских пунктов 
8, акушерских пунктов 1, ^санитарный врач 1, мест 
в детских яслях 175.
Бюджет района: в 1932 году составлял 637,2 т. 
руб. в 1933 году—749,6 т. рублей.
Периодическая печать: издается районная газе­
та „Колхозник лесоруб" на русском языке с тира­
жей в 3000 экз.
Телефонизация проведена в 11 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1452 чел., из них членов 
профсоюзов 1153 чел.
Районным центром является с. Зилаир, населе­
ние 4398 душ; преобладающее население—русские, 
расположен от г. Уфы на расстоянии 1082 клм и 
от ближайшей жел. дорожной станции Саракташ— 
Сам. Злат. ж. д. в 117 клм.
Список сельсоветов района
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Бердяш ский................ с. Бердяш.
2 Васильевский . . . . х. Васильевский.
3 Еровчинский . . • . . х. Еровча.
4 / Ив-Кувалатский . . . х. Ив-Кувалатов.
5 Зилаирский . . . с. Зилаир.
6 Кананикольский . • . д Кана-Никольск.
7 Н.-Александровский . с. Н.-Александр.
8 Н.-Никольский • . . х. Н.-Никольский.
9 Побоищенский . . . . с. Побоище.
10 Петровский . . . . . с. Петровское.
11 Успенский . . х. Успенский.
12 Уркасский • • • . • х. Уркасский.




Рельеф: возвышенно-холмистый с равниною к 
югу и со значительными повышениями платооб­
разной формой на западе. Почва: в восточной части 
грубо-скелетные почвы черноземного типа с пят­
нами черноземов, в южной части—черноземные 
средние глинистые и суглинистые, в западной 
части—грубо-скелетные почвы подзолистого типа, 
в западной, пограничной со средней Волгой, гален- 
никовые грубые черноземы.
Из полезных ископаемых имеются: медь, камен­
ный уголь, магнезит азбест, мергель, песчаники, 
белая глина, специальные пески, галька, бокситы 
фосфорит, отбеливающая глина, тальк, трепель и 
огнеупорная глина.
Общее число населения составляет 55,6 т. чел., 
из которых башкир—45,3%, татар 8,6°/о, русских 
—38,9% и прочих-7,2%  всего 23 сельсовета,
Территория района — 570,4 т. га, из которой 
пашни —141,0 т. га, сенокоса—39,5 т. га, пастбища 
—173,1 т. га.
Сельское хозяйство. В районе имеются 3 сов­
хоза:
1) Сакмарский скотоводсовхоз, организованный 
в 1932 году, поголовье скота 3873;
2) Зиянчуринский .скотоводсовхоз, организован­
ный в 1931 году, поголовье скота 1196.
3) Усерганский овцеводсовхоз, организованный 
в 1932 году, поголовье скота 8906;
4) Инякский скотоводсовхоз организован в 1931 
году; поголовье скота 3215.
Имеется МТС—Зиянчуринская, организованная 
в 1932 году, с 32 тракторами в 435 НР, с 3 ком­
байнами, обслуживает 15 колхозов с посевной 
площадью в 11190 га.
Кроме того имеются Зиянчуринская машино­
сенокосная станция в д. Юлдыбаевой, организован­
ная в 1931 году, имеет 6 тракторов в 90 НР, ско- 
шеная площадь лугов в 1933 году составляла 
20899 га и Зиянчуринская машино-истребительная 
станция в Ново-Сакмарском, организованная в 
1931 году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
11200, из них подлежащих коллективизации 9668 
хоз., коллективизировано 7927 хоз., или 82,0%, 
колхозов—97.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О М Ч И С Л Е
Зерновые






1932 г.......................... 56,96 47,17 8,7 27,41 2,52 7,66 1,12 —
1934 г......................... 61,9 53,3 10,1 27,8 6,3 6,6 0,9 0,2
План сева яров, на
1934 г................... 50,50 41,4 •-- 29,2 6,4 7,0 1,1 —
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору
Г О Д Ы
г









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
рабочих 
лошадей
В с е г о
голов
В т. ч 
к ров




1932 г . .................................. 11192 9163 17452 9383 16364 1192 724 — —
1933 г...................................... 9689 8193 16641 7913 11.5 981 744 — —
План по товарным фермам
на 1931 г......................... — — 2600 1000 4300 х-) — 400 895 675
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
Зиянчуринский район.
1) Кувандыкский мясокомбинат—рабочих 14 ч. 
Валовая продукция за 1933 в ценах 26-27 г. 
264,0 т. р. основной фонд на 1,1-34 г. 72,9 т. р.
2) Дубиновский элеватор основной фонд на 
1/1-34 г. составляет 184,5 т. р.
3) Кувандыкский элеватор основной фонд на 
1/1-32 г. составляет 186,7 т. р.
4) Кувандыкская мельница число рабочих 25 ч. 
и основн. фонд на 1/1-34 г. 422,3 т. р.
5) Зиянчуринская райтипография с числом ра­
бочих 6 чел.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 127 ед., учащихся 7027 ч. и учи-
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—500 гол. овед.
24
телей 194 чел, Кувандыкская ФЗС, с числом уча­
щихся 184 ч. и преподавателей Г2 чел., ШКМ:
1) Кувандыкская, 2) Зиянчуринская, 3) Абзанов- 
ская, 4) Чураевская, 5) Чебатаревская и 6) Усер- 
гановская с числом учащихся 635 чел. и препо­
давателей 32 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., Больница 1, в ней 
коек 40, фельдшерских пунктов 6, акушерских 
пунктов 3, мест в детских яслях 60.
Бюджет района в 1932 году составлял 881,5 т. р., 
а в 1933 году 999,5 т. р.
Периодическая печать: издаются 6 газет, из 
которых районная газета „Ударсы“ на башкирском 
языке с тиражей 2000 э к з , при политотделах сов­
хозов: 1) Инякского—скотоводсовхоза, 2) Сакмар- 
ского—скотоводсовхозз, 3) Зиянчуринского ското­
водсовхоза и 4) Усерганского скотоводсовхоза и 
Зиянчуринской МТС „За большевистский колхоз" 
на башкирском языке с тиражей 1000 экз.
Телефонизация Проведена в 6 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 3337 чел., из них членов 
профсоюзов 1815 чел.
Районным центром является с. Зиянчурино, на­
селение 814 душ, преобладающее население—баш­
киры, расположен от г. Уфы на расстоянии 1018 клм. 
и от ближайшей жел. дорожной станции Дуби- 
новка сам.-зл. ж.-д. в 4 клм.
Список сельсоветов района.
М'№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Абишевский . . . д. БоЛ-Абишево
2 Акбулатовский . . . . д. Акбулатово
3 Авексеевский . . . . х. Алексеевский
4 Б аиш евский ................. д. Баишева
5 Байдавлетовскнй . . д. Байдавлетова
6 Бикбаувский ................ д. Бикбаува
7 Бухарчинский . . . . д. Каинова
8 Зинячуринский . . . д. Зинячурина
9 Идрагимовский . . . д. Ибрагимова
10 Ибельбаевский . . . . д. Идельбаева
11 Кувандыкский . . . д. пос. Кувандык
12 Кугарчинский . . . . Кугар. (Салихово)
13 Куруиловский . . . . село Куруил
14 Мамбетшинский . . . д. Мамбетшино
15 Муйнаковский . . . . д. С-Муйнаково
16 Ново-Чебеиский . . . д. Н-Чебенское
17 Рыскуловский . . . . д. Н-Рыскуловэ
18 Тазларовский . . • . д. х. Киселевский
19 Ургинский..................... д. Ургинка
20 Утягуловский . . . . д. Утягулова
21 Чеботаревский . . . . д. Чеботарева
22 Чураевский ................. д. Б-Чураева
23 Юлдыбаевский . . . д. Абзаново
15. М Р А К О В С К И Й  Р А Й О Н  ■
Рельеф: в этом районе сказывается влияние 
общего сырта на севере, как и в Зилаирском-с 
постепенным переходом в холмистые к югу и юго- 
западу. Почва: в восточной части—трубо-скелетные 
почвы подзолистого типа, в центральной части с 
юга на север грубо скелетные почвы черноземного 
типа с пятнами черноземов, и в западной части— 
черноземы тучные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые 
песчаники, известняк, гипс, песчаники, мергель, 
конгломерат, специальные пески, белая глина и 
торф.
Общее число населения составляет 53, 4 т ч., 
из которых русских—44,7%, башкир—27,5%, та­
тар—6,3% и прочих—21,5%, всего 24 сельсовета.
. Территория района—380,7 т. га, из которой 
пашня— 118,,0 т. га, сенокоса, 20,4 т. га, выгона и 
пастбища—35,7 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 1 сов­
хоз:
1) Мраковский скотоводсовхоз, организованный 
в 1932 году, поголовье скота 1965.
Имеется 1 МТС Юмагузинская, организован­
ная в 1933 году с 28 тракторами в 420 НР, обслу­
живает 8 колхозов с посевной площадью в 12710 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
11574, из них подлежащих коллективизации 10207 
хоз., коллективизировано 8290 хоз., или 81,2%, 
колхозов—65.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
Всего по- В Т О м Ч И С л Б
Г О Д Ы











1932 г........................... 81.01 64,09 15,02 30,99 . 5,01 11,38 2,17 0,11
1933 г . . • . 1". 88.1 76,1 23,1 34,7 6,7 ' 8,5 2,2 0.07
План сева яровых на 
1934 г. . . . . .  . 57.86 48,34
~
34,32 5,77 6,33 1,9 ■ —
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Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:




г о д ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов









12181 9615 22476 10380 29295 1019 1495 — —
1933 г..................................... 9135 7851 19419 9658 21594 111.1 2188 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г........................... — — 2600 1160 7265 — 2000 3508 3187
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется лишь Мраковская механич. мельница и 
маслобойка № 171, рабочих 19 чел., валовая про­
дукция за 1933 г. в ценах 26/27 г. 66.7 т. руб. и 
основной фонд на 1 /I—34 г. 350.0 т. руб.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 125 ед. учащихся 6964 чел. и учи­
телей 183 чел.
ШКМ: 1) Мраковская, 2) Юмагузинская, 3) Саит- 
кулевская, 4) Худайбердинская, 5) Саратовская,
6) Назаровская и 7) Волостновская с числом уча­
щихся 847 чел. и преподавателей 31 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе врачеб­
ных амбулаторий 2 ед. Больницы 1 ед., в ней коек 
40, фельдшерских пунктов 6, акушерских пунктов 
3, мест в детских яслях 120.
Бюджет района в 1932 году составлял 728,3 т. 
руб., а в 1933 году—838,5 т. р. '
Список сельсоветов района.
№№ 
п п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Волостновский . . . . с. Волостновское
2 Тляумбетевский . . . д. Тляумбетева
3 Ар. Амекечкевский . . д. Ар. Амекечева
4 Каранский .................... х. Каран, колх. 
„Красная Нива"
5 Юмагузинский . . . . д. Юмагузина
6 Ялчейский .................... д. Ялчена
7 Исимовский ................ х. Ст. Исимовский
8 Биккузинский . . . . д. В. Буккузина
9’ Тукатовский ................ д. Нукаева
10 Степановский . . . . х. В. Асияк
11 Ибряевский ................ д. Ибряева
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых 2 газеты районные: 1) „Коммуна Байрагы“ 
на башкирском языке с тиражей в 3000 э к з , 2) 
„Знамя коммуны" на русском языке с тиражей 
в 3000 экз., и газета Юмагузинской МТС „За 
большевистский колхоз" на русском языке с ти­
ражей 1000 экз.
Телефонизация проведена в 18 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х—33 г. 
по району составляет 1349 чел., из них членов 
профсоюзов 804 чел.
Районным центром является с. Мраково, насе­
ление 4162 душ, преобладающее население—рус­
ские, расположен от г. Уфы на расстоянии 1082 
клм. и от ближайшей жел. дор. станции Саракташ 
Самар. Златоустовской жел.-дор. 117 клм.
12 Подгорнский . . . . с. Подгорное
13 Калдаровский . . . . д. Калдарова
14 Кугарчинский . . • • д. Кугарчи
15 Санзяповский . . . . д. Санзяпова
16 Максютовский . . . . д. Максютова
17 Гавриловский . . . . с. Гавриловское
18 Альмясовский . . . . х. Сиксанбаевский
19 Ново-Петровский . . х. Н. Петровский
20 Назаровский . . . с. Назаркино
21 Кр. Илюшкинский . . с. Кр. Илюшкинск.
22 Воскресенский . . . . х. Воскресенский
23 Юлдыбаевский . . . . д. I Юлдыбаева
24 М раковский ................ с. Мраково
★
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16. М А К А Р О В С К И Й  РАИОНя
По рельефу район, будучи на востоке лесого­
ристым переходит в холмисто-равнинный с пони­
жением к реке Белой, где выделяются останцы 
(шиханы). Почва: лесные почвы, местами сильно­
деградированные черноземы и дренированные гли­
нисто-песчаные почвы.
Из полезных ископаемых имеются: нефть, сви­
нец, точильный камень, огнеупорная глина, извест­
няк, кварц и кварцит, гипс, красная глина, камен­
ный уголь, гудрон, конгломерат, жерновой камень, 
кремнистый сланец, песчаники и торф.
Общее число населения составляет 50,6 т. чел.,
из которых 43,6% башкиры, 17,5%—татары, 31,7% 
—русские и 7,2% прочие, всего 22 сельсовета.
Территория района—330,9 т. га, из которой паш­
ня: 58,0 т. га, сенокоса—10,1 т га, выгона—15 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 1 МТС 
-—Макаровская, организованная в 1933 году, с 24 
тракторами в 310 НР, с 2 комбайнами, обслужи­
вает 36 колхозов с посевной площадью в 15190 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
11295, из них подлежащих коллективизации 10986 
хоз., коллективизировано 7689 хоз., или 69,9%, кол­
хозов—100.




В Т О М Ч И 3 Л Е
г о д ы И ‘









1932 г.......................... 41,68 35,73 11,43 5,49 6,36 3,80 1,66 0,15
1933 г.......................... 45,9 40,6 11,8 9,6 9,3 2,7 1,9 0,3
План сева яровых на 
1934 г...................... 33,06 28,67 — 9,94 9,95 1,7 1,6 0,3
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош,
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров В с е г о
Из них 
рамочных
1932 г...................................... 10338 8728 17656 8835 21714 3226 1974 —
1933 г.............................. : . 8846 7501 15871 8121 16475 3406 2077 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — - -• 1425 700 2550 --- 1200 6661 5000
Промышленность: прибельская часть района 
является центром нефтяной промышленности, где 
сейчас ведутся бурильные работы и эксплоатация 
их частично уже начата, с окончанием жел.— 
дор. Уфа—Ишимбаево, эксплоатация ставится в бо­
лее широком размере. Из предприятий имеется 
типография Макаровской МТС, обслуживающая 
исключительно нужды М.Т.С.
Просвещением 1933/34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 78 ед., учащихся 6121 чел. и учи­
телей 172 чел.; ШКМ: 1) Макаровская, 2) Урман- 
Бишкадакская, 3) Петровская, 4) Скворчихинская,
5) Янрусовская, и 6) Салиховская, с числом уча­
щихся 855 чел. и преподавателей 33 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы 2 ед., в них 
коек 30, фельдшерских пунктов 5, акушерских 
пунктов 1, мест в детских яслях 30.
Бюджет района в 1932 году составлял 608,5 т. 
руб., в 1933 году—832,0 т. руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Алга“, на башкирском 
языке, с тиражей 4000 экз. и Макаровской МТС 
„Штурмга“, на башкирском языке, с тиражей в 
500 экз. Телефонизация проведена в 14 сельсове­
тах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ го­
да по району составляет 651 чел., из них членов 
профсоюзов 568 чел. Районным центром является 
с. Петровское, население 3070 душ; преобладаю­
щее население—русские, расположены от г. Уфы 
на расстоянии 181 клм. и от ближайшей жел. до­
рожной станции Раевка, Сам.-Злат ж. д.в 138 клм.
Список сельсоветов района.
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Петровский ................ с. Петровское
2 Бердышлинский . . . д. Бердышла
3 Селяуковский . . . . д. Салихва
4 Ново-Георгиевский д. Ново-Георгиев.
5 Кусяпкуловский . . . д. Кусяпкулова
6 Н. Юлдашевский . . д. Н. Юлдашева
7 Скворчихинский . . . с. Скворчиха
. 8 Татьяновский . . . . с. Татьяновское
9 Байгузинский . . . . д. Байгузина
10 Иткуловский . . . . д. Верх. Иткуловл
11 Сайрановский . . . . д. Сайранова
12 Кузнновский ................. д. Кузянова




п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсоветов
14 Макаровский . . . . д. Макарова
15 Васильевский . . . . д. Васильевка
16 Н.-Арметьевский . . . д. Н. Арметова
По рельефу сходен с Макаровским районом и 
отличается наличием песчанно-овражных образо­
ваний, почва: лесные, местами сильно-деградиро­
ванные черноземы и дренированные глинисто-пес- 
чанные почвы.
Из полезных ископаемых имеются: нефть, кон­
гломерат, галька, соль, мергель, доломит, извест­
няк, песчанник, каменный уголь, бурый уголь, би­
туминозные сланцы, точильный камень, огнеупор­
ная глина, кремнистые сланцы, гипс, сера и торф.
Общее число населения составляет 53,2 т. душ, 
из которых башкиры—29,9%, татары—21,0%, рус -
17 Армет-Рахимовский д. Армет-Рахимова-
18 Янурусовский . . . . д. Янурусова
19 Алатанинский . . . . д. Алатаны
20 И ш е е в с к и й ................ д. Ново-Ишеева
21 Ахмеровский . . . . д. Ахмерова
22 Кулгунинский . . . . д. Кулгунина
*
ские—-38,7% и прочие—10,4%; всего 21 сель­
совет.
Территория района—278,9 тыс. га, из которой 
пашня—46,0 т„ га, сенокоса—9,9 т. га, выгона—5,9 
т. га.
Сельское хозяйство: в районе совхозов и МТС 
не имеется.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
10810, из них подлежащих коллективизации 10138 
хоз, коллективизировано 6092 хоз., или 60,1%, кол­
хозов-86.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
Всего по- В Т О М ч И . С Л Е
г о д ы







Зерновые Рожь Пшеница Овес
клубне
плоды
1932 г......................... 37,10 32,76 10,84 1,73 7,01 1,21 1,63 0,99
1933 1-......................... 41,9 37,3 11,5 3,2 11,9 1,7 1,7 0,8
План сева яровых на 
1934 год ............... 27,68 23,5 — 4,5 11,9 1,0 1,55 0,85
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а д и Круп, рог скот. Поголовье пчел в т. ч.




Овцы Козы Свиньи фермах
Всего голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол. Всего семей Из них рамочн.
1932 г.................................... 10611 8371 16872 8366 23048 2860 3209 — ---^
1933 г..................................... 8600 7228 15761 7829 16500 2800 3451 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г ............................ — — 2550 1000 250*) — 900 5033 4415
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—150 гол. овец.
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется: Красно-усольский стекольный завод с чис­
лом рабочих 786 чел. валовая продукция за 1933 
г. в ценах 26/27 г. составляет 3395,3 т. р., основ­
ной фонд 3489,0 т. р.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ 1-й ступени 84 ед., учащихся 6405 чел. и 
учителей 165 чел., Красноусольская ФЗС с числом 
учащихся 300 чел. и преподавателей 13 чел.,ШКМ: 
\) Больше-Утяшевская, 2) Сеитбабинская, 3) Янги- 
скаиновская 4) Табынская и 5) Буруновская, с 
числом учащихся 602 чел. и преподавателей 27 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных ам булаторий  3, больниц I, в них коек
30, фельдшерских пунктов 6, акушерских пунктов 
1, санитарный врач-1 , мест в детских яслях 60.
Бюджет района в 1932 году составлял 802,5 т. 
р., в 1933 году—894,3 т. р.
Периодическая печать: издается районная га­
зета „Ударник" на русском языке с тиражей—3000 
экз. Телефонизация проведена в 8 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ го­
да по району составляет 3456 чел., из них членов
профсоюзов 2088 чел. ...................
Районным центром является р. п. Красноусоль- 
ский зав., население 5251 душ, преобладающее 
население—русские, расп6ЛСУЖетг-от г. Уфы на рас­
стоянии 128 клм. и от ближайшей жел. дорожной 




п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Антоновский . . . . д. Антоновка
2 Архангельский . . . . д. Архангелка
з Буруновский ................ с. Буруново
4 Бурлинский ................ д. Бурлы
5 Дмитриевский . . . . д. Ново-Троивка
6 Дарвинский ................ д. Дарьино
7 Зилим-Карановский д З.-Каранова
8 Зириковский ................ д Зирикова
18. МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
По рельефу район в левобережной части реки 
Белой представляет безлесную равнино-холмистую 
степь благодаря влиянию общего сырта, правобе­
режье лесостепной, лесной и предгорный.
Почва в левобережье р. Белой—черноземы туч­
ные глинистые и суглинистые со вкраплинами— 
черноземы выщелоченные высокогумусные (приу­
ральские) глинистые и суглинистые, в восточной 
части (правобережье)—-лесные почвы, местами силь­
но-деградированные черноземы.
Из полезных ископаемых имеются медистые 
песчаники, каменный уголь, огнеупорная глина, 
гипс, специальные пески, конгломерат, песчаники 
доломит, мергель и торф.
Общее число населения составляет 102,7 т. душ, 
из которых русские—68,8%, башкир—15,6% татар 
— 6,3% и прочие—9,3%; всего 41 сельсовет.
Территория р ай о н а -581,4 тыс. га, из которой 
пашня—299,0 т. га, сенокоса 24,1 т. га, пастбища 43,6 
т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются Зсовхоза.
1) Кургазинский скотоводсовхоз организованный 
в 1930 году, поголовье скота 4024.
9 Имендяшевский . . . д. Именьдяш
10 Ковардинский . . . . д. Коварды
11 Кутлугузинский . . . д. Кутлугузииа
12 М раковский................ село Мраково
13 Саит-Бабинский . . . д. Саитбабино
14 Сафьинский ................ д. Сафьина
15 Табынский ................ село Табынск
16 Ташбуканский . . . д. Верх. Тажбукан
17 Ташлинский................ д. Ташлы
18 Толпаровский . . . . д. Толпарова
19 Утяковский ................ д. Утякова
20 Янгискаинский . . . . д. Янгискаиново
21 Красноусольский . . . зав. Крэсноусольск
*
2) Араслановский скотоводсовхоз, организован­
ный в 1932 году, поголовье скота 1990;
3) Мурапталовский скотоводсовхоз, организо­
ванный в 1931 году, поголовье скота— 1934
Имеется 3 МТС.
1) Аксаринская, организованная в 1932 г. с 28 
тракторами, в 420 Н Р , с 3 комбайнами, обслужи­
вает 19 колхозов с посевной площадью в 17830 га.
2) Мелеузовская, организованная в 1933 году с
25 тракторами в 375 НР, с 5 комбайнами, обслу­
живает 18 колхозов с посевной площадью в 15750 га.
3) Пугачевская организованная в 1933 году с
26 тракторами в 390 НР, с 2 комбайнами, обслу­
живает 13 колхозов с посевной площадью в 15470 га.
Кроме того имеется машино-ремонтная мастер­
ская в Мелеузе, организованная в 1933 году мощ­
ностью ремонта 75 тракторов и машино-истреби­
тельная станция.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
19987,из них подлежащих коллективизации 17664 
хоз., коллективизировано 14794 хоз. или 83,7%, 
колхозов—99.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
В Т О М Ч И С Л Е









Р о ж ь Пшенина О в е с
Технические
1932 г......................... 146,97 124,34 29,69 61,74 11,96 14,11 3,96 0,40
1932 г.......................... 130,3 114,9 28,2 51,1 16,5 10,6 3,1 0,3
План сева яровых на 
1934 гол ............... 100,08 84,30 — 54,5 16,7 9,4 3,9 0,7
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:










Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров
т. ч. фермах
В с е г о Из них рамочных
1932 г..................................... - 21044 16176 37763 18365 59746 1203 3562 . —
1933 г. . ............................... 15609 13220 30790 16164 37967 1313 ' 3659 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 4350 2100 15000
4
1800 2815 2500
Промышленность: из цензовых предприятий
имеется:
1) Мелеузовский лесозавод число рабочих—36 
валовая продукция за 1933 г. в ценах 26/27 г. 171.5 
т. р. и основной фонд на 1/1- 34 года 56,4 т. р.; 
2) Куюргазинский винокуренный завод число ра­
бочих 74, валовая продукция 342,2 т. р. и основ­
ной фонд 151,5 т. р ; 3) Мелеузовская механичес­
кая мельница—число рабочих 12 ч. и основной 
фонд 270,3 т. р.; 4) Мелеузовская райтипография
число рабочих 18 и 5) Аксаринская типография.
Просвещение: в 1933/34учебном году в районе 
школ 1-й ступени 178 единиц: учащихся—12223 чел. 
и учителей 367 чел. ШКМ:
\) Мелеузовские 3 ШКМ: 2) Мурапталовские 
2 ШКМ, 3) Ировская, 4) Антоновская, 5)Бугу- 
льчанская, 6) Дарьевская, 7) Ермолаевская 8) Пу­
гачевская, 9) Разинская, 10) Воскресенская, 11) Вер- 
хоторская, 12) Александровская, 13) Аптраковскзя, 
14) Якуповская, 15) Михайловская и 16) Златоус­
товская с числом учащихся 2023 чел. и препода­
вателей 91 чел. Куюргазинский с/хоз. техникум с 
числом учащихся 174 чел. и преподавателей 18 чел.
Список сельсоветов района № 18.
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсоветов
1 Отрадинский . . . . с. Отрада.
9 Береговский ................ д. Береговка.
3 Ленинский . . . . . с. Бугульчан.
4 Илькинеевский . . . с. Илькинеево
5 Ромодановский . . . д. Ромодановка.
6 Г о р н ы й ................ .... . с. Покровка.
7 Абдуловский . . . . Абдулово.
8 С.-Ивановский . . . д. Узя.
9 П о д го р н ы й ................ с. Ира.
10 Северный . . . . . .  . с. Троицкое.
11 Петропавловский . . с. Петропавловка.
12 Ямансаровский . . . Ямансарово.
13 Басурмановский . . . д. Басурмановка.
14 Пугачевский . . . . . с. Веровка.
15 Язловский .................... п. Язлово.
16 Якшимбетовский . . . д. Якшимбетова.
17 Златоустовский . . . с. Златоустовка.
18 Приволинский . . . . с. Привольное.
Здравоохранение: в 1933 г. в районе 5 врачеб­
ных амбулаторий, 2 больницы, в них коек 65, фельд­
шерских пунктов 5, акушерских пунктов 2, сани­
тарный врач—-1, мест в детских яслях 130.
Бюджет района в 1932 году составлял 1479,9 
т. р., в 1933 г.—1631,2 т. р.
Периодическая печать: издается 4 газеты, из 
которых районная газета „За урожай" на русском 
языке с тиражей в 4000 экз., газета политотдела 
Куюргазинского скотоводсовхоза „Рабочий мясо­
совхоза" на русском языке с тиражей в 500 экз., 
газета политотделов: 1) Мелеузовской МТС „Крепи 
колхозы" на русском языке с тиражем в 1000 экз. 
2) Пугачевской МТС „Колхозник" на русском язы­
ке с тиражем в 1000 экз.
Телефонизация проведена в 26 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 4208 чел, из них членов 
профсоюзов 2562 чел.
Районным центром является с. Мелеуз, населе­
ние 2032 душ, преобладающее население—русские, 
расположен от г. Уфы на расстоянии 209 клм., и 
от ближайшей жел.-дорожной станции Раевка С.З. 
ж. д. в 160 клм.
19 Партизанский . . . . с. Дарьина.
20 Верхоторский . . . . с. Верхотор.
21 Мусинский ................ д. Минькова.
22 Александровский . . с. Александровна.
23 Араслановский . . . . д. Араслановка.
24 Мелеузовский . . . . с. Мелеуз.
25 Ермолаевский . . . . д. Ермолаевка.
26 Таймасовский . . . . с. Таймасово.
27 Новиковский . . . . с. Новиковка.
28 Трясинский ................ с. Денисовка.
29 Абитовский ................ д. Абитова.
30 Молокановский . . , с. Молоканское.
31. Михайловский . . . . с. Михайловка.
32 Ш евченский................ д. Антоновка.
33 Сарышевский . . . . д. Сарышева.
34 Мурапталовский . . . с. Мурапталова.
35 Васильевский . . . . с. Васильевка.
36 Муталовский . . . . В.-Муталово.
37 Разинский .................... с. Самородовка.
38 Аптраковский . . . . д. Аптраковка.
39 Воскресенский . . . . с. Воскресенск.
40 Хлебодаровский . . . с. Хлебодаровка.
41 Сыртлановский . . . д. Иштуганова.
*
19. СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН»
Район по рельефу сходен с левобережьем Ме- 
леузовского района. Почва: вся центральная часть 
района—черноземы выщелоченные высоко-гумус- 
ные, (Приуральские) глинистые и суглинистые, 
вкраплены—серые лесные почвы слабо-выщело­
ченные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые 
песчаники, песчаники, галька и торф.
Общее число населения составляет 61,1 т. душ, 
из которых башкир 13,9%, татары—29,4°/0, рус­
ские—24,2%, прочие—32,5%. Всего 34 сельсовета.
Территория района—206,6 т. га, из которой
пашня 133,0 тыс. га, сенокоса 7 тыс. га, выгона 
18,2 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе совхозов нет, 
имеются 2 МТС: 1) Стерлибашевская, организо­
ванная в 1932 г. с 52 тракторами в 780 НР, об­
служивает 17 колхозов с посевной площадью в 
20640 га. 2) Федоровская, организованная в 1932 г. 
с 31 трактором в 425 НР с комбайнами, обслужи­
вает 18 колхозов с посевной площадью в 23470 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
12822, из них .подлежащих коллективизации 12240 
хоз., коллективизировано 9050 хоз., или 73,9%; 
колхозов—83.
30
Посевная площадь района по колхозно крестьянскому сектору:
В Т О М  ч И С Л Е









Р о ж ь Пшеница О в е с
Технические
1932 г......................... 101,45 85,42 23,96 33,51 8,39 8,58 3,18 0,31
1933 г......................... 100,6 90,7 25,3 36,5 11,7 7,4 1,6 0,3
План сева яровых на 
1934 год ............... 73,69 64,9 — 37,0 11,6 5,95 1,6 0,2
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а д и Круп рог СКОТ. Поголовье пчел в т. ч.
Г О Д Ы В т. ч. 
раб лош.
В т. ч. 
коров
О в ц ы Козы Свиньи фермах
Всето голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол Всего семей Из них рамочн.
1932 г..................................... 11323 9343 20458 9706 27588 2155 318 — —
1933 г..................................... 8566 7565 18538 9493 21849 2304 518
План п о  товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 1650 725 4950 *) — 500 823 .713
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—1150 голов овец.
Из промышленности: в районе имеется лишь 
типография Стерлибашевской МТС.
Просвещение: в 1933/1934 учебном году в 
районе школ I ступени 116 един , учащихся 7391 
чел. и учителей 193 чел. ШКМ: 1) Дедовская,
2) Федоровская, 3) Стерлибашевская, 4) Карагу- 
шевская, 5) Аллагуватовская, 6) Покровская, 7) Те- 
няевская с числом учащихся 618 чел. и препода­
вателей 27 чел.
Здравоохранение: в 1933 г. в районе врачеб­
ных амбулаторий 3 един. Больницы 2, в них коек 
40, фельдшерских пунктов 5, акушерских пунктов 
2, мест в детских яслях 175.
Бюджет района в 1932 г. составил 754,5 т. р., 
в 1933 г.—871,0 т. р.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Колхоз Ударсы" на та­
тарском языке с тиражей в 2000 экз. и колхозная 
газета „Талалаевка" на русском языке с тиражей 
300 экз.
Телефонизация проведена в 16 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1296 человек, из них членов 
профсоюзов 969 чел. Районным центром является 
с. Стерлибашево, население 1944 душ, преобла­
дающее население татары, расположено от г. Уфы 
на расстоянии 176 клм. и от ближайшей жел.-дор. 
станции Шафраново С.-З. жел.-дор. в 80 клм.
Список сельсоветов района № 19.
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Н.-Аллагуватовский . д. Н-Аллагуватово
2 Амировский ................ д. Амирово.
3 Айдарлинский . . . . д. Н.-Айдарлино.
4 Айгановский ................. д. Н.-Айтуганово.
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсоветов
5 Алешкинский ............ д. Алешкино.
6 Булякаевский . . . . д. Булякай.
7 Балыкинский . . . . д. Балыкла.
8 Балачетырмаковский . д. Бала-Четырмак
9 Бузатовский ................ д. Бузатово.
10 Ивановский . д. Иваново.
11 Ижбулякский . . . . д. Ижбуляк.
12 Ю лдаевский................ д. Юлдаево.
13 Кирюшкинский . . . д. Кирюшкина.
14 Кармалинский . . . . д. Н.-Кармала.
15 Кузьминовский . . . . д. Кузьминовка.
16 Каранайский ................ д. Каранаево.
17 Куг-Башевский . . . д. Куганак-Башево
18 Калкашевский . . . . д. Н.-Калкаш.
19 Каралачиковский „ . д. Каралачиково.
20 Н.-Михайловский . . д. Н.-Михайловка.
21 Покровский ................ д. Покровка.
22 Раевский .................... д. Раевка.
23 Родионовский . . . . д. Родионовка.
•24 Стерлибашевский . . д. Стерлибашево.
25 Сарайсинский . . . д. Сарайса.
26 Табулдинский . . . . д. Табулда.
27 Тенеевский ................ д. Тенеево.
28 Т.-Башевский . . . д. Тет-Баш.
29 Т.-Араслановский . . д. Тет-Арасланово
30 Федоровский . . . . д Федоровка.
31 Чегодаевский . . . . д Пожановка.
32 Карагушевский . . . д. Карагуш.
33 Яширгановский . . . д. Яшарганова.




По рельефу район почти равнинный с неболь­
шими холками и своеобразной речной системой. 
Почва южная—Прибельская, западная и северо- 
западная части—черноземы тучные глинистые и 
суглинистые, восточная и северо-восточная части— 
черноземы выщелоченные высокогумусные мало­
мощные и недоразвитые. Из полезных ископаемых 
имеются нефть, сера, гудрон, огнеупорная глина, 
гипс, красная тальк?, известняк, медистые песча­
нику специальные пески, белая глина, соль и 
торф.
Общее число населения составляет 111,8 тыс. 
душ, из которых русские 62,8%, башкиры 4,9%, 
татары 15,8°/о и прочие 16,5%; всего 35 сельсо­
ветов.
Территория района—270,2 т. га, из которой 
пашня 181,0 т. га, сенокоса 11,6 тыс. га, выгона 
и пастбища 34,1 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 2 сов­
хоза:
1. Стерлитамакский зерносовхоз, организован­
ный в 1932 г., уборочная площадь в 1933 г. со­
ставляла 8252 га, имеется 77 тракторов в 1744 НР, 
комбайнов 50 и автомашин 29.
2. Семеноводсовхоз им. Мичурина, организо­
ванный в 1930 году, уборочная площадь в 1933 г. 
составляла 623 га.
Имеются 2 МТС:
1. Зиргановская, организованная в 1932 году 
с 32 тракторами в 425 НР, с 6 комбайнами, об­
служивает 14 колхозов, с посевной площадью в 
18400 га.
2. Стерлитамакская, организованная в 1931 г. 
с 36 тракторами в 674 НР с 9 комбайнами, об­
служивает 19 колхозов с посевной площадью 
'33010 га.
Имеются: Стерлитамакская машино-ремонтная
мастерская, организованная в 1931 г. мощностью 
ремонта в 250 тракторов и Стерлитамакская ма­
шино-истребительная станция, организованная в 
1931 году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
16857, из них подлежащих коллективизации 16221 
хоз., коллективизировано 13847 хоз., или 85,3%, 
колхозов—108.




В 'Г О М ч И С Л Е










1932 г......................... 132,55 ‘ 113,29 32,97 56,12 9,89 12,10 5,13 1,13
1933 г......................... 134,5 т 116,4 25,5 63,8 12,7 10,3 5,4 1,6
План сева яровых на 
1934 год . . . . „ 93,93 77,14 — 46,72 13,86 7,9 5,95 '1,46
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:










Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров
т. ч. фермам
В с е г о Из них рамочных
1932 г..................................... 17596 14502 30270 16255 53053 1063 4470 — . —
1933 г..................................... 13966 11792 26573 14916 46405 1176 6232 — —
План по товарным фермам 







за 1933 г в 







1 Мшимбаевские нефтеразв. 
где идут бурильн. работы. 1000 540,0
2. Стерлитамакский кожевен, 
завод .................................. 188 1192,0 779,9
3. Стерлитамакская типогра­
фия ...................................... 28 73,0 16,9
4. Стерлитамакский лесозавод 80 410,6 98,0
5. Стерлитамакский водочный 
завод .................................. 56 2103,3 467 ,'7
6. Спасо-Сергиевский виноку 
ренный з а в о д ................... 60 546,1 368,5
7. Маринский винокуренный
370,1з а в о д ................................... 44
8. Стерлитамакский мясоком-
466,0б и н а т ................................... 24
9. Мельница № 11-Б................ 16 339,3
10. Мельница № 12-Б............... 19 703,7
11. Мельница № 1 6 ............... — -- -
12. Стерлитамакская электро-
13 56,0станция ...............................
13. Пестровская паровая мель-
6ница....................................... —
14. Стерлитамакская мельница
№ 116................................... 13 —
15. Стерлитамакская мельница
№ 1 1 7 ................................... 10 —
16. Типография Ишимбаевск.
нефтеразв.............................. 23 —












Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ I ступени 144 един., учащихся 13618 чел. и 
учителей 343 чел., ФЗС 5, Стерлитамакская 
Ишимбаевская с числом учащихся 423 чел. и пре­
подавателей 18 чел. ШКМ: 1) Аллагуватовская, 
2) Зиргановская, 3) Николаевская, 4) Пестровская, 
5) Покровская, 6) Айгулевская, 7) Ишпаровская, 
8) Тюрюшлинская, 9) Золотоношская, 10) Тавлин- 
ская, 11) Резановская, 12) Нурдавлетовская, 13) Бу- 
риказгановская, 14) Буруслановская с числом уча­
щихся 2015 чел. и преподавателей 81 чел. *)
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра- 
чебных амбулаторий 8 един. Больницы 2, в них 
коек 155, туберкулезных коек 25, венерических— 
20 коек. Фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 1, санитарных врачей 3, мест в детских 
яслях 650.
Бюджет района в 1932 г. составлял 1868,6 т. р., 
в 1933 г. 2619,5 т. р.
Периодическая печать: издаются 7 газет, из ко­
торых районная газета „За пятилетку" на русском 
языке с тиражем 5000 экз., газеты Ишимбаевских 
нефтеразведок: 1) „Башкирская вышка" на рус­
ском языке с тиражем 2000 экз., 2) „Башкирская 
вышка" на башкирском языке тираж 1500 экз. 
Газета политотдела Стерлитамакского зерносов­
хоза, газеты политотделов МТС: 1) Зиргановской 
„За высокий урожай" на русском языке тираж 
1000 экз., 2) Стерлитамакской „На штурм" на рус­
ском языке тираж 1000 экз. Телефонизация про­
ведена в 35 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 7776 челов,, из них членов 
профсоюзов 5110 чел.
Районным центром является г. Стерлитамак, 
пристань на реке Белой, население 25.700 душ, 
преобладающее население—русские, ’Р'ЗТ^положен 
от г. Уфы на расстоянии 133 клм. от ближайшей 
жел.-дор. станции Раевка С.-З. ж. д. в 96 клм.
*) Стерлитамакская совпартшкола с числом учащихся 391 
Человек и преподавателей 17 человек, техникумов 4: Стерли- 
тьмакский нефтяной техникум, педагогические—башкирский 
и русский и техникум политпросвещенцев с числом учащихся 
637 человек п преподавателей 34 человека.
21. АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН I
По рельефу район сходен со Стерлитамакским 
районом и богат карстовыми явлениями. Почва: 
в восточной части—черноземы выщелоченные вы- 
соко-гумусные (Приуральские), глинистые и сугли­
нистые, со вкраплинами большей частью серых 
лесных почв, слабо-выщелоченных глинистых и 
суглинистых, в западной части—черноземы тучные 
глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеется гипс и обна­
ружена сера.
Общее число населения составляет 79,5 т . 'д ,  
из которых татары — 45,1%, башкиры—6,7°/о, рус­




п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсоветов
1 Айгулевский ................ 2-я Айгулова.
2 Аллагуватовский . . . д. Аллагуватово.
3 Золотоношский . . . д. Золотоношка.
4 Мурдашевский . . . . д. Мурдашево.
5 Николаевский . . . . с. Николаевка.
6 Помрясинский . . . с. Помряскино.
7 Преображенский . . . с. Преображен.
8 Тюрюшлинский . . . с. Тюрюшла.
9 Димитриевский . . . с. Ново-Веденка.
10 Зиргановский . . . . с. Зирган.
11 Нурдавлетовский . . с. Нурдавлетово.
12 Наумовский ................ с. Наумовка,
13 Красноярский . . . . д. Даниловка.
14 Нордовский ................ с. Нордовка.
15 Тавлинский . . . . д. Тавлинка.
16 Бугуруслановский . . с. Бугуруслановка
17 Биргоказгановский . . д. Бириказган.
18 Бол -Куганаковский с. Больщ. Куганак
19 Ишпарсовский . . . . с. Ишпарсово.
20 Казадгаевский . . . . с. Казадаевка.
21 Левашевский . . . . с. Левашевка.
22 Михайловский . . . . с. Михайловка.
23 Николо-Хуторянский . с. Николо-Хутор.
24 Ново-Ивановский . . д. Ново-Ивановка
25 Пестровский ................ д Пестровка.
26 Покровский ................ с. Покровское.
27 Рязановский ................ с. Вост.Рязановка
28 Садовский .................... с. Садовка.
29 Талалаевский' . . , . д. Талалаевка.
30 Хамзинский ................ Хамзино.
81 Боголюбовский . . . Боголюбовка.
32 Нижне-Услинский . . д. Услы.
33 Петропавловский . . с. Петропавловка
34 Услыбашевский . . . д. Услыбаш.
35 Яблуновский . . . . д. Яблуновка.
*
Территория района—213,5 т. га, из которых 
пашня—132,0 тыс. га, сенокоса—5,1 т. га, пастби­
ща—30,0 г. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 2 МТС:
1. Ишлинская, организованная в 1931 году, с 
27 тракторами в 559 НР, с 8 комбайнами, обслу­
живает 19 колхозов с посевной площадью в 
33810 га.
2. Ташлыкульская, организованная в 1932 году, 
с 30 тракторами в 410 НР, с 6 комбайнами, об­
служивает 25 колхозов, с посевной площадью в 
22440 га.
6 1933 году общее число хозяйств составляет 
16415, из них подлежащих коллективизации 16071, 
коллективизировано 12028 хоз., или 74,8°/о, кол­
хозов—77.
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В Т О М ч И С Л Е
г о д ы









1932 г. . . . . . . . 105,36 97,45 35,40 30,40 17,03 3,77 3,76 0,11
1933 г......................... 103,0 96,3 27,7 35,1 • 18,6 2,5 3,2 0,7
План сева яровых на 
1934 год ............ 75,03 65,98 — 32,0 16,0 3,37 3,84 0,69
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
г о д ы







в ее го 
голов
Поголовье пчел в 
т ч. Фермах
В с е  г о 
голов
В т. ч. 
раб. лош




В с е г о
семей
Из них - 
рамочн.
1932 г. . . . . . . . . .  . 17059 13203 25013 11800 42514 21085 2443 — —
1933 г..................................... 14355 12315 22916 11513 32015 2505 2422 — —
План по товарным фермам
на 1934 г........................... — — 1650 850'
1800*) — 800 2712 2712
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—70 голов овец.
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются только районная типография с числом 
рабочих 7 человек.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ I ступени 137 един., учащихся 10734 чело­
века и учителей 261 человек; ШКМ: 1) Абсаля- 
мовская, 2) Ишлинская, 3) Тряяинская, 4) Софи- 
польская, 5) Наумкинская, 6) Бузовьязовская,
7) Турумбетовская, 8) Ново-Андреевская, с числом 
учащихся 1161 человек и преподавателей 44 че­
ловека.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4 един, больницы 1 един., 
в них коек 40, фельдшерских пунктов 2, акушер­
ских пунктов 1, мест в детских яслях 160.
Бюджет района в 1932 г. составлял 843,4 т. р„ 
а в 1933 году— 1040,0 тыс. руб.
Периодическая печать: издаются 6 газет, из 
которых районные газеты „Зину Осон" (за по­
беду) на татарском языке, с тиражем в 3000 экз., 
и „По ленинскому пути" на чувашском языке с 
тиражем в 1500 экземпляров; газеты политотде­
лов МТС: 1) Ташлыкульской „За высокий уро­
жай" на русской языке, тираж 500 экземпляров и 
Ишлинской—„Трактор" на татарском языке, тираж 
1000 экземпляров и колхозные газеты: 1) „Уныш
Байрагы" на татарском языке, тираж 300 экзем, 
и 2) „Броневик" на татарском языке, тираж 300 экз.
Телефонизация проведена в 36 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1186 человек, из них членов 
профсоюзов 899 человек.
Районным центром является с. Толбазы, насе­
ление 1866 душ; преобладающее население—та­
тары, расположен от г. Уфы на расстоянии 85 клм. 
и от ближайшей железно-дорожной станции Давле- 
кановп Сам.-Злат. ж. д. в 69 клм.
Список сельсоветов района.
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсоветов
1 Абсалямовский . . . д. Абсалямово.
2 Балыклы-Кульский . . ,, Балыклы.
3 Бегеняшевский . . . . „ Бегеняш.
4 Бишкаиновский . . . с. Бишкаиново.
5 ‘ Болотинский . . . „ Болотино.
6 Буруновский ................ д. Надеждино.
7 Бузовьязовский . . . „ Бузовьязы.
8 В.-Лекандинский . . . „ В.-Леканды.
9 В.-Турсагалинский . . „ В.-Турсагали.
10 Дергачевский . . . . „ Дергачевка.
11 Гурьяновский . . . . „ Матвеевка.
12 И ш л и н ск и й ................ „ Ишлы.
13 Исмагиловский . . „ Исмагилово.
14 Кабячевский ................ „ Кабячево.
15 Курманаевский . . „ Курманаево.
16 Макаровский . . . с, Макарово.
17 М.-Ибраевский . . . . д- М. Ибраево.
18 Меселинский . . . . с. Месели. •
19 Мустафинский . . д. Мустафино.
20 Нагадаковский . . . . с. Нагадак.
21 Наумкинский . . . . д. Наумкино.
22 I. Н.-Адзитаровский „ I. Н.-Адзитар.
23 II. Н.-Адзитаровский „ 11. Н.-Адзитар.
24 Н. Андреевский . . „ Андреевка.
25 Н.-Турумбетовский . . „ 1ГН.-Турумбет.
26 Н.-Степановский . . . „ Н.-Степановка.
27 Н.-Кзрмалинский . . . „ Н.-Кармалы.
28 Семенковский . . .  . „ Семенкино.
29 Ст.-Адзитаровский . . „ Ст.-Адзитарово
30 Ст.-Кузякоиский . . . „ Ст. Кузяк.
31 Султанмратовский . . „ Султанмратово
32 Таштамаковский . . . „ Н. Куганак.
33 Ташлыкулевский . . . „ Ташлыкуль.
34 Толбазинский . . . . „ Толбазы.
35 Тряпинский . . . . . с. Тряпино.
36 Чуваш-Кармалинский . д. Ч у в - К а р м а л ы .
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22. Б А К А Л И Н С К И Й  Р А Й О Н
По рельефу район почти равнинный со значи­
тельным понижением к северо-западу и неболь­
шими холками в юго-восточной части. Почва: 
в основном серые лесные почвы слабо-Еыщелочен- 
ные, глинистые и суглинистые со вкраплинами, в 
центральной части—серые лесные почвы сильно- 
выщелоченные, глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются мергель, 
красная глина, спец, пески, краски, конгломерат, 
песчаники, гипс, известняковый туф и галька.
Общее число населения составляет 84,8 тыс. 
душ, из которых башкиры—19,8 проп., татары—
35,6 проц, русские—33,4 проц. и прочие— 11,2%; 
всего 38 сельсоветов.
Территория района—259,2 т га, из которой 
пашня—142,0 т. га, сенокоса—8,8 т. га, выгона и 
пастбища—9,1 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 1 МТС 
—Бакалинская, организованная в 1932 году, с 26 
тракторами, в 375 НР, с 5 комбайнами, обслужи­
вает 32 колхоза с посевной площадью в 19680 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
18050, из них подлежащих коллективизации 17268 
хоз., коллективизировано 9824 хоз., или 56,8%, 
колхозов 77.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
В т  О М Ч И С Л Е








Зерновые Р о ж ь Пшеница О в е с
Технические
1932 г......................... 94,72 84.65 39,04 6,41 8,73 3 32 4,01 1,03
1933 г . : ....................... 107,5 98,1 40,4 9,2 12,8 3,3 5,3 0,5
План сева яров, на 
1934 г...................... 68.23 56,65 — 11,68 17,36 4,12 5,24 1,31
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т, ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров В с е г о Из них рамочных
1932 г...................................... 17063 14352 - 28393 14269 40439 945 6323 — —
1933 г...................................... 14924 12820 27650 Со 30888 1308 8512 . — ■—
План по товарным фермам
на 1934 г. — — 2600 1175 3700 — 9000 •9555 8114
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
Екатерининский винокурен, з-д раб. 53 чел. 
Валовая продукция за 1933 год в ценах 26/27 го­
да—588,1 т. р. Основной фонд на 1/1-34 г. 445,9 т, 
рублей и 2) Бакалинская районная типография.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в рай­
оне .школ 1 ступени 121 ед., учащихся 9853 чел. 
и учителей 250 чел.; ШКМ: 1) Бакалинская, 2) Бу- 
габашская, 3) Буденовская, 4) Гучевская, 5) Дия- 
шевская, 6) Дмитриево-Полянская, 7) Куручевская,
8) Ново-Юзевская, 9) Карповская, 10) Куштиря- 
ковская, 11) Килеевская, 12) Урметевская, 13) Ка­
дыровская, 14) Ст.-Матинская, 15) Карабашевская, 
16) Казанчинская с числом учащихся 1399 чел. и 
преподавателей 60 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 2 ед., больницы 1 ед., в ней 
коек 40, фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 3, мест в детских яслях 150.
Бюджет района в 1932 году составлял 864,1 т. 
руб., в 1933 году 1034,6 т. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районные газеты „Ударче", на татарском 
языке, с тиражей 3000 экземп., и „Земля колхоз­
ника", на русском языке, с тиражей 1500 экземпл.
и газета политотдела Бакалинской МТС „Ком­
байн", на башкирском языке, с тиражей 1000 экз.
Телефонизация проведена в 11 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1,/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1513 чел., из них членов 
профсоюзов 1016 чел. Районным центром являет­
ся с. Бакалы, население 2437 душ, преобладающее 
население—татары, расположен от гор. Уфы на 
расстоянии 254 клм и от ближайшей жел. дор. 
станции Туймаза, Сам. Златоустовской жел. доро­
ги, в 74 клм.
Список с/советов района № 22.
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Бакалинский ................ с. Бакалы
2 Ст. Куяновский . . . д. Ст. Куя ново
3 Бугабашевский . . . д. Бугабаш
4 Н. Юзеевский . . . . д. Н. Юзеево
5 Дияшевский . . • . . д. Дияшево
6 Мустафинский . . о. Мустафино
7 Бузюровский . . • . с, Бузюрово
8 Ст. Азмеевский . . д. Ст, Азмеево
Список с/советов района № 22.
п/п. -Наймем: ванне сельсоветов I
1
Центр сельсовета
9 Куштиряковский . . . д. Куштиряк
10 Карповский . . . . . д. Карповка
11 Ст. Матынский . . . с. Ст. Маты
12 Ахмановский ................ с. Ахманово
13 Килеевский ................ с. Килеево
14 Ст. Кастеевский . . • с. Ст. Кастеево
15 Нагайбаковский . . . с. Нагайбак
16 Утаровский ................ д. Утарово
17 Ст. Иликовский . . . д. Ст. Иликово
18 Казанчинский , . • . с. Казанчи
19 Куручевский . . • . . д. Ст. Куручево
20 Сынгряновский * . . д Сынгрдново
21 Кадыровский . . . . д. Кадырово
22 Иштеряковский . • :. д. Иштеряк
23. ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН
23 Ново Матинский . д. Ново-Моты
24 Тулеевский ................ д Тупеево
25 Урметьевский . . . д. Урметьево
26 Ново-Катаевский . • . д. Ст. Катаеве
27 Тактагуловский . • д. Тактагулово
28 Килькабызовский . . д. Килькабызово
29 Камаевский ................ д. Камаево
30 Гусевский . . . . . . с. Гусево
31 Кугарчибулякский . . д. Кугарчин-Буляк
32 Ладоновский . . . . . д. Антоновка
33 Сактинский . . . . . д. Сакты
34 Темняковский . . . . д. Темняковка
35 • Колосовский . . . д, Ст. Колосовка
36 Ш-Б-Князевский . . . д. Шараибапц 
Князево
37 Исаметьевский . . . . д. Исаметьево
38 Карабашевский . . .
. - ’ '
д. Карабашево
Район преимущественно степной по рельефу 
сходен с Бакалинским районом.
Почва: сырые лесные почвы, слабо-выщелоченные 
глинистые и суглинистые в восточной части вкрап­
лены—черноземы выщелоченные высоко-гумусные 
(приуральские) глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются красная гли- , 
на, специальные пески, мергель, песчаники, серая 
глина, торф, гипс, галька.
Общее число населения составляет 69,2 тыс. 
душ, из которых башкиры—36,2%, татары—51,6%, 
русские 2,2% и прочие—10,0%, всего 27 сельсо­
ветов.
Территория района—-189.6 т, га, из которой паш­
ня—137,0 т. га, сенокосы—7,7 т. га, пастбища—18,8 
т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 1 МТС 
—Чекмагушевская, организованная в 1932 году с 
32 тракторами в 440 НР, с 6 комбайнами, обслу­
живает 31" колхоз с посевной площадью в 21900'га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
14604, из них подлежащих коллективизации 14333 
хоз., коллективизировало 9972 хоз., или 69,5%, 
колхозов—110.




В Т О м Ч И С Л Е
г о д ы








1932 г.......................... 84,33 78,34 34,30 ; 15,34 9,34 2,54. 2,57 0,33
1933 г.......................... 94,2 89 7 32,0 18,5 16,2 1.4 2,4 0.3- •
План сева яров, на 
1934 г. . . . . . . . 63,90 58.1 — 22.76 20,15 2Д 2Д 0,69
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч._ 
коров В с е г о  ,
Из них 
рамочных
1932 г.............................. ....... . 14633 11618 24545 . 12112 32487 1186 836 .. —. —
1933 г. . . ........................... 12768 11277 21633 10455 19452 18302 799 . .-Г ' :. —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — '
1100 600 225*) — 450 1346 1000
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—275 голов овец.
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Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется только типография Чекмагушевской МТС.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 96 ед., учащихся 8933 чел. и учи­
телей 237 чел.
ШКМ: 1) Чекмагушевская, 2) Резяновская,
3) Бахтезинская, 4) Бишкураевская, 5) Тайняшев- 
ская, 6) Рсаевская, 7) Ст. Калмашевская, 8) Абла- 
евская, 9) Юмашевская, 10) Юнусовская, 11) Ин- 
саковская, с числом учащихся 1198 чел. и препо­
давателей 56 человек.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 2 ед., больницы 1 ед.,. в них 
коек 25, фельдшерских пунктов 2, акушерских 
пунктов 1, санитарный врач 0,5, мест в детских 
яслях 90.
Бюджет района: в 1932 году составлял 741,6 
т. руб., в 1933 году—858,8 т рублей.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Ярышка“ на татарском 
языке с тиражем 3000 экз. и газета политотдела 
Чекмагушевской МТС „Коряш Байрагы" на татар­
ском языке с тиражем 1000 экз.
Телефонизация проведена в 1 сельсовете.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ го­
да по району составляет 1055 чел., из них членов 
профсоюзов 740 чел.
Районным центром является с. Чекмагуш, на­
селение 3795 душ, преобладающее население—т а ­
тары, расположен от г. Уфы на расстоянии 182 
клм. и от ближайшей ж. д станции Буздяк С. 3, ж. д. 
в 69 клм.
Список ^/советов района № 23.
№№
п/п. Наименование с/советов Центр с/совета № 23
1 Чекмагушевский . . . д. Чекмагушево
2 Рапотский .................... д. Рапотово
3 Калмашбашевский . . д. Калмашбаш
4 , Бахтизинский . .. . д. Бахтизино
5 Урняковский ................ д. Урняково
6 Иксановский . . . . . д. Иксаново
7 Н.-Калмашевский . . д. Н. Калмашева
8 Ст. Дюмеевсхий . . . д. Ст. Дюмеево
9 Ст. Калмашевский д. Ст. Калмаш
10 Тузлукушевский . . . д. Тузлукушево
11 Имян-Ликульский . . д. Имян-Ликулово
12 Ст. Чикеевский . . . д. Ст. Чикеево
13 Н. Кутовский . . . . д. Н. Кутово
14 Бишкурайский . . . . д. Бишкуразово
15 Ст. Сурметовский . . д. Н. Бирда
16 Рсаевский .................... д. Рсаево
17 Таймяшевский . . . . д. Таймяшево
18 Н. Балтачевский . . . д. Н. Балтачево
19 Резяповский................ . д. Резяпова
20 Н. Карьявдинский . . д. В-Карьявды
21 Уйбулатовский . . д. Уйбулатово
22 М—Аюповский . . . д. М. Аюпова
23 Аблаевский . . . . д. Аблаево
24 Уральский .................... д. Николаевка
25 Юмашевский . . . . д. Юмашево
26 Юнновский . . . артель Юность
27 Ур-Астинский . . .
•
д. Ур-Асты
24. Б У З Д Я К С К И Й  Р А Й О Н
Район по рельефу равнинный, местами изрезан­
ный оврагами, с небольшими холками. Почва: в 
восточной части (левобережье реки Чермасан) чер­
ноземы тучные карбонатные глинистые и сугли­
нистые, в западной части серые лесные почвы 
слабо-выщелоченные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются: красная гли­
на, специальные пески, мергель, гипс, галька, се­
рая глина и торф. Общее число населения состав­
ляет 78,6 тыс. душ, из которых башкиры—13,2%, 
татары—60,0%, русские—15,1% и прочие— 11,79%; 
всего 33 сельсовета.
Территория района—229,2 т. га, из которой паш­
ня—160 т. га, сенокоса—11,9 т. га, выгона и паст­
бища—24,9 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 1 совхоз.
Б у з д я к с к и й  зерносовхоз, организованный в 
1930 г., уборочная площадь посева в 1933 году 
составляла 12891 га, имеется 130 тракторов в 2661 
НР, комбайнов 50 и автомашин 22. Имеется 1 МТС 
—Буздякская, организованная в 1931 г., с 28 трак­
торами в 574 НР, с 7 комбайнами, обслуживает 46 
колхозов с общей площадью посева в 31250 га.
Кроме того имеются Буздякская машино-ремонт­
ная мастерская организованная в 1931 году, мощ­
ностью ремонта в 250 тракторов и Буздякская 
машино-истребительная станция, организованная 
в 1931 году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
16281, из них подлежащих коллективизации 15051 
хоз., коллективизировано 11794 хоз., или 78,3%, 
колхозов—134.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
В Т О М  ч И С Л Е




И 3 Н И X Корне клуб- Сеяные
Зерновые Пшеница О в е с
Технические
Р о ж ь не плоды траоьг
1932 г. . . . . . .  . 103,05 92,03 22,44 40,49 13,06 5,72 3,84 0.82
1933 г. . * ............... 107,2 96,1 21,6 40,3 15,2 6,2 3,7 0,3
План сева яров, на 
1934 г...................... 73,47 04,45 — 36,2 13,3 3,32 3,24 0,95
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому Лектору
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
рабочих 
лошадей
В с е г о
голов
В т. ч 
коров




1932 г.’ .................................. 15209 12501 25992 12504 39270 1774 791 — ^
1933 г. . ............................... 13829 11525 25432 12059 31265 1942 713 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — ‘-- 2500 1000 2300 — 500 733 733
Промышленность: из промпредприятий имеются: Список сельсоветов, района
1) Буздякские кормушки числом рабочих 10 чел. 
валовая продукция за 1933 г. в цен?26/27 г. 3,4 т. 
рб., 2) Буздякский Элеватор с числом рабочих 15 
чел. и основной фонд на 1/1-34 г. 301,4 т. руб. и 
3) Типография Буздякского Зерносовхоза.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в рай­
оне школ I ступени 111 е д , учащихся 9424 чел. 
и учителей 230 чел. ШКМ: 1) Килимовская, 2) Шлан- 
лыкулевская, 3) Каргалинская, 4) Табанлыкулев- 
ская, 5) Михайловская, 6) Троицкая, 7) Кучерба- 
евская, 8) Кузеевская, 9) Сабаевская, 10) Уразай- 
Башевская, 11) Канлы-Тюркеевскал, с числом уча­
щихся 1464 чел. и преподавателей 56 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., Больницы 2 ед., в них 
коек 35, фельдшерских пунктов 3, акушерских 1, 
санитарный врач 0,5, мест в детских яслях 160.
Бюджет района в 1932 году составлял 864,7 т- 
руб, в 1933 году—956,0 т. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная газета „ШТУРМ“ на татарском 
языке с тиражом 3000 экз., газета политотдела 
Буздякской МТС „ЯРЫШ“ на татарском языке с 
тиражей 1000 экз. и газета Политотдела Буздяк­
ского Зерносовхоза.
Телефонизация проведена в 3 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляется 2136 чел.,' из них членов 
профсоюзов 1483 чел.
Районным центром является ст. Буздяк, Сам. 
Злат. ж. д., население 865 душ; преобладающее 
население—татары, расположен от гор. Уфы на 
расстоянии 119 клм.
К?№
п/п Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Абзановский . . . .  • д. ст. Абзановский.
2 Александровский . . . д. Ново-Александровка
3 6 й Алкинский . . . . д. 6-й Алкин.
4 Амировский .................... д. Ново-Амирова.
5. Араслановский . . . . д Ст-Араслан.
6 Ахуновский .................... д. Ст. Ахуново.
7 Бишкураевский . . . д. Бишкураево.
8 Б. Покровский . . . . д. Б. Покровка. *
9 Буздякский .................... д. Буздяк.
10 Ярмунчинский . . . . . д. Ярмунча.
11 Казаклар-Кубовский . л. Казаклар Кубова.
12 Канлы-Туркевский . . . д. Канлы-Туркеева.
13 Карановский . . . . • д. Каран.
14 Каргалинский . . . . д. В-Каргалы.
15 Кар-Тамаковский . . . д. Нов-Кармалы.
16 Ст. Килимовский . . . д. Ст. Килим.
17 Киска-Елгинский . . . д. Киска-Елга.
18 Кузеевский . . д. Ст. Кузеево.
19 Еучербаевский . . . . д. Ст. Кучербэево.
20 Михайловский . . . . д. Михайловка.
21 Никольский .................... д. Никольское.
22 П-й Покровский . . . 2-я Покровка.
23 Сабаевский ..................... д. Сабаево.
24 Саннинский .................... д. Ст. Санни.
25 Севадыбашевск . . . д. Севадыбаш.
26 Сергеевский ................. д. Сергеевка.
27 Тавларовский . . . . . д. Ст. Тавлар.
28 Троицкий ........................ п. Троицкий.
29 Токчуринский . • . Токчура.
30 Тугаевский .................... д. Тугай.
31 Тюрюшевский . ; . . д. Тюрюш.
32 Урзайбашевский . . . Урзайбаш.
33 Шланлыкульский . . . д. Шланлыкуль.
*
25. ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН
По рельефу район равнинный, местами с кот­
лованными понижениями. Почва: по правобережью 
реки Усень, черноземы тучные карбонатные гли­
нистые и суглинистые, в северной й южной частях— 
серые лесные почвы, слабовыщелоченные глинистые 
и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые 
песчаники, каменный уголь, огнеупорная глина, 
песчаники, известняки, красная глина, специальные 
пески, гипс, галька, торф.
Общее число населения составляет 107,8 ты­
сяч душ, из которых башкиры—29,3 %, татары—
40,6 %, русские—16,6 % и прочие—13,5 %; всего 
49 сельсоветов.
Территория района—303,3 тыс. га, из которой 
пашня—165,0 тыс. га, сенокоса— 13,3 тыс. га, вы­
гона и пастбища—15,6 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 2 сов­
хоза:
1, Туймазинский свиноводсовхоз, организован­
ный в 1931 году;
2. Кандринский свиноводсовхоз, организованный 
в 1932 году.
38
Имеются 2 МТС: 1) КандрйНСкай, организован­
ная в 1932 году с 27 тракторами в 360 НР, с 4 
комбайнами, обслуживает 29 колхозов с общей 
площадью посева в 19160 га;
2) Туймазинская организованная в 1931 году, с 
23 тракторами в 473 НР, с 5 комбайнами, обслу­
живает 46 колхозов с общей площадью посева 
в 23990 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
20866,из них подлежащих коллективизации 19112хоз. 
коллективизировано 12 816 хоз., или 67,0 %, кол­
хозов—128.




В 'Г О М Ч И С Л Е
г о д ы









1932 г. . . .  * . . . 112,5 103.97 42.86 16,82 13,69 3,61 3,94 0,26
1933 г . ................... • 114,2 105,4 38,2 19,9 18,7 2,9 4,8 0,6
План сева яров, на 
1934 г...................... 80,98 69,88 — 22,24 22.57 4,45 4,21 0,77
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лгш.
В с е г о  
гол в
В т. ч
коров В с е г о
Из них 
рамочных
1932 г...................................... 17268 13838 34146 16368 53204 3836 3393 — — • ■
1933 г...................................... 17087 14665 32718 16132 40240 3178 3813 — —
План по товарным фермам
на 1934 г.................... — — 2750 1280 2550 — 1400 4241 3033
Промышленность: из цензовых предприятий
имеется:
1. Нижне-троицкая суконная фабрика с числом 
рабочих 512 человек, валовая продукция в ценах 
26/27 г. за 1933 год 2195,5 т. р., с основным фон­
дом 2461,0 тыс. руб.
2. Овощесушильный завод с числом рабочих 
65 человек, валовая продукция (в ценах 26/27 г.) 
147,4 тыс. руб., основной фонд на 1/1-34 года— 
79,3 тыс. руб.
3. Туймазинск. кормушка с числом рабочих 
27 человек с валовой продукцией (в ценах 26/27 г.) 
205,0 тыс. руб.
4. Туймазинский мясокомбинат с числом рабо­
чих 30 человек, валов, продукц. 761,0 тыс. руб. (в 
цен. 26/27 г.), основной фонд 102,9 тыс. руб.
5. Кандринский элеватор с числом рабочих 
13 человек, основной фонд 128,0 тыс. руб.
6. Туймазинский элеватор, основной фонд 
213,2 тыс. руб..
7. Туймазинская Райтипография с числом ра­
бочих 8 человек.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ I ступени 149, учащихся 14061 человек и 
учителей 333 человека; Новотроицкая ФЗС с чис­
лом учащихся 147 чел., и преподавателей 7 чел. 
ШКМ: 1) Туймазинская, 2) Щаранская, 3) Акбари- 
соьская, 4) Аднагуловская, 5) Чукады-Томакская, 
6) К-Аминевская, 7) Бишиндинская, 8) В. Троицкая,
9) Базгиевская, 10) Зириклинская, с числом уча­
щихся 2269 человек и преподавателей 89 человек; 
Туймазинский с/х техникум (с. Николаевка) с чис­
лом учащихся 129 человек и преподавателей 
8 человек.
Здравоохранение: В 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 5, больниц 3, в них коек 50;
фельдшерских пунктов 8, акушерских пунктов 2, 
санитарный врач 1, мест в детских яслях 185.
Б ю д ж е т  района в 1932 году составлял 
1287,5 тыс. руб., в 1933 году—1578,7 тыс. руб.
Периодическая печать: Издаются 3 газеты, из 
которых районная газета—..Ленин Юлы“ на татар­
ском языке с тиражей 3090 экз., газеты политот­
делов МТС: 1) Кандринский „Трактор" на татар­
ском языке с тиражей 500 экз. и 2) Туймазинской 
„Унышка“ на татарском языке с тиражей 1000 экз.
Телефонизация проведена в 10 сельсоветах.
Численность рабочихи служащих на 1/Х-1933 г. 
по райану составляет 4188 человек, из них членов 
профсоюзов 2521 человек.
Районным центром является ст. Туймаза Сам. 
Злат. жел. дор., население 1527 душ; преобладаю­
щее население—татары, расположен от г. Уфы на 
расстоянии 171 клм.
Список сельсоветов района № 25.
№№
п/п. Наименование ‘ селсовёта Центр сельсовета.
1 Аблаевский .................... д. Аблаево.
2 Аднагудовский . . . . д. Аднагулово.
3 Акборисовский . . д. Акборисово.
4 Алексеевский . . . д. Алексеевка.
5 Арасланбековский . . . д. Арасланбеково.
6 Базгиевский . . . . село Базгиево.
7 Балтаевский . . . д. Балтаево.
8 Вишиндинский . . . . д. В-Вишинды.
9 В-Заитовский ................ д. В-Заитово.
10 В-Троицкий .................... село В-Троицкое.
11 Гафуровский ................ д. Гафурово.
Список сельсоветов района № 25.
№№; 
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
12 Дюртюллинский . . . с. Дюртюлли.
13 Еметевский.................... д. Еметево.
14 Зириклинский . . . . д. Зирикли.
15 Какрыбашевский . . . д. Какрыбаш.
16 Кандры-Аминевский . . д. Канлры-Аминево.
17 Кан Кулевский . . . д. Кандры-Куль
18 Карамалы-Губеевский . д. Карамалы-Г'убеева.
19 Каратовский ................ д. Каратова.
20 Константиновский . . . д.Константиновка.
21 Кож-Андреевский . . . д. Кожай-Аняреевка.
22 Кандык-Тамакский . . д. Кандык-Тамак.
23 М у л л и н ск и й ................ д. Муллина.
24 Наратастинский . . . . д. Тарханово.
25 Николаевский . . . . село Николаевка.
26 Никитинский ................ д. Никитинка.
27 Нуреевский ................ д. Нуреева.
28 Н-Заитовский ................ д. Н-Заитово.
29 Н-Троицкий ................ д. Н-Троицкое.
30 Покровский ................ село Покровка.
31 Сардыковский . . . . д. Н-Сардыкова.
32 Сарсазовский ................ д. Сарсаз.
33 Субханкуловский . . . д. Субханкулово.
34 Ст. Туймазинский . . д. Ст. Туймаза.
35 Ст. Шаховский . . . . д. Ст. Шахово
36 Тукаевский .................... д.. Тукаево.
37, Тюменяксвский . . , . д. Тюменяк.
38 Тюбкильдинский . . . д. Тюбкильды.
39 Тумбагушевский . . . д. Ст. Тумбагушево.
40 Урсаевский..............'. ' . ' д. Урсаево.
41 Ур. Николаевский . . д. Урдяк-Николаевка,
42 Челмалинский . . д. Челмалы.
43 Чукадыбашевский . . .. д. Чукадыбаш.
44 Ч-Тамаковский . . . . д. Чукады-Тамак,
45 Ш аранский.................... село Шаран.
46 Юмадыбашевский . . . д. Юмадыбаш.
47 Япрыковский ................ д. Япрыково.
48 Карьявдинский . . . . д. Ново-Карьявды,
49 Михайловский . . д. НоЕО-Михайловка.
*
26. ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН и
Район по рельефу холмисто-равнинный, местами 
сильно заболоченный.
Почва: левобережье реки Демы —черноземы 
тучные карбонатные, глинистые и суглинистые, 
правобережье реки Демы—черноземы тучные гли­
нистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые 
песчаники, красная глина, специальные пески, мер­
гель, известняки, песчаники, серые глины, гипс, 
галька и торф.
Общее число населения составляет 84,8 т. душ, 
из которых башкир—18,3%, татары—19,5%, рус­
ские 35,3% и прочие 26,9%, всего 43 сельсовета.
Территория района—303,3 т. га, из которой 
пашни—209,0 т. га, сенокосы—15,3 т. га, выгона —
26,6 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 2 сов­
хоза: . - . .
1) Альшеевский зерносовхоз, организованный 
в 1930 году, уборочная площадь за 1933 год сос­
тавляла 16280 га, имеется 181 трактор в 3898 НР, 
120 комбайнов и 39 автомашин.
2) Давлекановский зерносовхоз, организованный 
в 1932 году, уборочная площадь в 1933 году со­
ставляла 9855 га, имеется 97 тракторов в 1797 НР, 
комбайнов 41 и автомашин 14. Имеются 2 МТС:
1) . Давлекановская, организованная в 1931 году 
с 56 тракторами, в 700 НР, с 10 комбайнами, об 
служивает 19 колхозоз -с общей посевной плсц 
щадью в 30560 га.
2) Чуюнчинская, организованная в 1932 году с 
30 тракторами - в 450 НР с 6 комбайнами, обслу­
живает 16 колхозов с общей посевной площадью 
в 17460 га.
Имеется машино-ремонтная мастерская в Дав- 
леканове, организованная в 1931 году, мощностью 
ремонта в 150 тракторов и Давлекановская маши' 
но-истребительная станция, организованная в 1931 
году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
17191, из них подлежащих коллективизации 13627 
хоз., коллективизировано 10142 хоз., или 74,0%, 
колхозов—89.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:





В Т О М Ч И С Л Е
Зерновые








1932 г......................... 117,14 98,43 26,27 54,83 4,98 8,58 3,99 3,19
1933 г......................... 119,8 103,0 24,4 53,3 8,7 9,0 3,3 2,9
План сева яров, на




Поголовье скота по колхозно крестьянскому сектору:










г о д ы В с е*г о 
голов
В т . 1 . 
раб лсш.
В с е г о
голов




1932 г. . . ' ....................... 14454 11971 22536 12364 28969 1129 3013 — —
1933 г . , ................... • . . 12366 10251 23219 11623 26121 2136 4749
.
— —
План по товарным фермам 
на 1934 г. • . .................. — — 4200 1900 6000 — 2500 915 600








х Вал. прод. за 




на 1/1--34 г. 
в тыс. руб.
1. Давлекановская 
типография . . . 18чел. 43,0 19,9
2. Раевский мясоком­
бинат ..................... 38 „ 1089,0 216,8
3. Мельница № 17-Б 48 „ 3510,7 636.1
4. Мельница № 18 Б 37 „ 1556,3 220,0
5. Мельница № 19-Б 39 „ 1776,2 316,0
6. Крупянка № 20 . 16 „ 497,1 166,5
7. Мельница № 21 . 9 „ 273,9 82,0
8. Давлекановская 
электрос................ 4 „ 17,5 19,0
9. Давлекановский 
элеватор . . . . 56 „ __ 1055,4
10. Раевский элеватор 35 „ — 438,3
11. Альшеевская газо- 
генер...................... _ ___
12. Типогр. Альшеев. 
зер........................... ___ __ ■ --
13. Давлекановский 
кирп. завод. . .. 39 „ 23,2 —-
Просвещением 1933—34 учебномгоду в районе 
школ I ступени 144 ед., учащихся 10853 чел. и 
учителей 277 чел.; ФЗС—Давлекаяовские—2 и Аль­
шеевская с числом учащихся 909 человек и пре­
подавателей 39 человек, Ш КМ 1) Александровская, 
2) Альшеевская, 3) Байдаковская, 4) Екат.-Гри- 
горьевская, 5) Ибраевская, 6) Иваногородская,
Список сельсоветов района.
№№ 
2п. п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Абдрашитовский . . . д. Абдрашитово
2 Адамовский ................. „ Соф.-Горянка
3 Александровский . . . „ М.-Александр.
4 Альшеевский . . . . с. Альшеево
5 Аюхановский . . . . п. Ст. Аюханово
6 Байдаковский . . . д. Калиновка
7 Березовский ................ к. „Новый мир"
8 Горчаковский . . . . д. Горчаковка
9 Григорьевский . . . д. Н. Михайловка
10 Давлекановский . . . р. п. Давлеканово
11 Дубовский . . . ; . д. Ст. Дубовка
12 Екат.-Григорьевск. . . А- Ек.-Григорьевка
7) Ивановская, 8) Имай-Карамалинская, 9) Искан- 
даровская, 10) Исмагилозская, 11)Нигаметуллинская,- 
12) Ново-Янбековская, 13) Оградовская, 14) Поля- 
ковская (Орловка), 15) Раевская, 16) Ташлинская, 
17) Трунташевская, 18) Филипповская, 19) Чуюн- 
чинская с числом учащихся 1363 чел. и препода­
вателей 56 чел., техникумов 2: Давлекановский 
с/хозяйственный и педагогический (башкирский) 
с числом учащихся 344 чёл и преподавателей 19 ч.
Здравоохранение: в 1933 г. в районе врачеб­
ных амбулаторий 6 ед., больниц 4 ед. в них коек 
105, фельдшерских пунктов 5, акушерских пунк­
тов 1, санитарный врач I, мест в детских яслях 380.
Бюджет района: в 1932 г. составлял 1544,0 т. р., 
в 1933 году 1764 0 т. р.
Периодическая печать: издается 6 газет, из 
которых районные газеты: 1) „Победим" на рус­
ском языке с тиражем в 4000 экз. и2).*„Колхозсы“ 
на башкирском языке с тиражем в 3000 экз., га­
зета политотдела Давлекановской МТС „Рулевой" 
на русском языке с тиражем 1000 экз. газеты по­
литотделов зерносовхозовДавлекановского и Аль- 
шеевского зерносовхозов и колхозная-газета „Боль­
шевистский колхоз" на русском языке с тиражем 
300 экз.
Телефонизация проведена в 14 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х —33 г. 
по району составляет 6264 чел., из них членов 
профсоюзов 4318 чел.
Районным центром является ст. Давлеканово 
Сам Зл. ж. дор., население 11093 душ, преобла­
дающее население—русские, расположен от г. Уфы 
на расстоянии 96 кл.
13 Ибряевский . . . . . д. Сепяшево
14 Ивангородский . . . д. Ивангород
15 Ивановский ................ с. Ивановка
16 Имай-Карамалинский д. Имай-Карамалы
17 Исмагиловский , ^ . д. Казангулово
18 Искандеровский ......... д. Б. Карамалы
19 Казанский .................... д. II я Казанка
20 Каранский .................... д. Каран
21 Кармышевский . . . . д. Чурай
22 Кидрячевский. , . . . ,д- Чапаева
23 Купояровский . . . . д. Купоярово
24 Курманкеевский . . . д.Н.-Аккулаева
25 Курьятмасовский . . . д. Курьятмас
26 М рясовский................ д. Н.-Мрясово
27 Нигаметуллинский . . д. Нигматуллино
28 Ново-Янбекский . , . д. Н.-Янбеково
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Список сельсоветов района № 26
п. п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
29 Островецкий ................ д. Островец
30 Отрадовский ................ колх. Отрада
31 Поляковский ................ д. Поляковка
32 Раевский .................... ком. „Нозорев"
33 Рублевский ................ д. Рублевка
34 Сараевский . . . . д. Сараево
35 Сергиопольский . . . д. Сергиополь
36 Сидоровский . . д. Сидоровка
37 Тамбовский ................ д. Тамбовка
38 Ташлинский . . . . д. Ташла 1
39 Трунташевский , . . д. Трунташево
40 Филипповский . . . . д. Филиппово
41 Ш естаевский................ д. Шестаево
42 Чуюнчинский . . . . д. Чуюнчи
43 Чуюнчи-Николаевский д. Чуюнчи-Нико-
лаево
27. БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН I
Район по рельефу холмисто-равнинный, места­
ми с водораздельным плато и значительными 
балкообразованиями. Почва: Западная и Юго-за­
падная части—черноземы, выщелоченные высоко- 
гумусные (приуральские') глинистые и суглинистые, 
северная часть—серые лесные земли слабо-выще­
лоченные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются: известняк, 
известковый туф, медистые песчаники, красная 
глина краски, каменный уголь, маргель, битуми­
нозный сланец, песчаники, гипс, серая глина, галь­
ка, торф.
Общее число населения составляет 92,5 тыс. 
душ из которых башкиры—7.8 проц., татары— 
19,3 проц., русские—46,0 проц., прочие—26,9%, 
всего 44 сельсовета.
Территория района—305,3 т. га, из которой 
пашня —165,0 т. га, сенокоса—5,2 т. га, выгона— 
1 ,5 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 6 сов­
хозов:
Я
1) Свиносовхоз „Спартак", организованный в 
1930 году.
2) Свиносовхоз „Краснознаменный", организо­
ванный в 1930 году;
3) Свиносовхоз им. М. Горького, организо­
ванный в 1932 году;
4) Свиносовхоз им. Блюхера, организован­
ный в 1932 году;
5) Свиносовхоз им. 8 марта организованный 
в 1932 году;
6) Кролиководсовхоз.
Имеется 1 МТС—Белебеевская, организованная 
в 1931 году с 27 тракторами в 549 НР, с 3 ком­
байнами, обслуживает 34 колхоза с общей посев­
ной площадью в 29690 га.
Кроме того, имеется Белебеевская маштшно- 
ремонтная мастерская организованная в 1931 го­
ду, мощностью ремонта 50 тракторов.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
15948, из них подлежащих коллективизации 15421, 
коллективизировано 9316 хоз., или 60,4 проц., 
колхозов 91.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О м Ч И С Л Е
Зерновые








1932 г. . . . . . .  . 102,81 92,15 37,8 13,49 15,53 3,09 5,26 1,18
1933 г.......................... 95,5 87,0 37,9 12,6 17,4 2,0 4,8 1,0
План сева яров, на
1934 г................... 61,74 52,19 — 15,0 18,6 2,2 4,75 1,19
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а д и Круп, рог скот. Поголовье пчел в тов.
Г О Д Ы В т. ч. 
раб. я*ш.
В т. ч. 
коров
Овцы Козы Свиньи фермах
Всего голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол. Всего семей Из них рамочн.
1932 г..................................... 16085 13155 23807 12507 36528 2740 2835 — —
12843 11196 21737 12060 30357 3572 2534 —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 2950 1400
,
; 2900*) , 3000 3287 3287
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—900 голов овец.
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Промышленность. Из цензовых предприятий 
имеются:
Xо к Валов, прод Основной^ ЕГ о О 52 \0
в цен. 26-27 
год за 1933 фонд (т. р.)З4 гао. г. а (ты;, р.) на 1/1-34 г.
1 Белебеевский во­
дочный завод . . . 46 2056,0 415,1
2 Красно-Знаменск.
вин. завод . . . .  . 49 450,2 —
3 Белебеевский м я■ 
сокомбинат . . . . 22 68,3641,0
4 Б е л е б е е в с к а я
электростанц. . . . 13 53,7 98.4
5 Белебеевский эле­
ватор ........................ 13 484,8
6 Приютовский эле-
ватор ........................ 15 — 142,5
7 Механическая кру-
пянка .................... 11 300,0 91,7
8 Торказинская му-
комол, мел. № 68 . 8 — 217,0
9 Белебеевская ти-
пография • . . . . 23 61,0 18,8
10 Глуховской извест. 
зав. им. Ленина . . 33 11,7 —
Просвещение: в 1933-34 учебн. году в районе 
школ 1 ступени 148 ед. учащихся 12493 чел. и 
учителей 323 чел. ФЗС—Белебеевские—2 и Акса- 
ковская с числом учащихся 831 чел., и препода­
вателей 38 чел., ШКМ: 1) Ермекеевская, 2)Семено- 
Макаровская, 3) Шаровская, 4) Ст. Тураевская, 
5) Надеждинская, 6) Мартыновская, 7) Усть-Ива- 
новсная, 8) Мало-Александровская, 9) Тарказин- 
ская, 10) Рождественская и 11) Аделькинская с 
числом учащихся 919 чел. и преподавателей 35. ч.. 
Техникумов—4, 1) Автодорожный, 2) Сельско­
хозяйственный, 3) Педагогический татарский, 
4) Педагогический чувашский с числом учащихся 
982 чел. и преподавателей 70 чел.
Здравоохранение: в 1'933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 9 ед., больницы 4 ед., в них 
коек 157, фельдшерских пунктов 6, акушерских 
пунктов 2, мест в детских яслях 295.
Бюджет района: в 1932 году составлял 1990,1 
тыс. руб. в 1933 году—2381,6 т. рублей.
Периодическая печать: Издаются 6 газет, из 
которых районная газета „За колхоз” на русском 
языке с тиражей 3000 экз., газета Белебеевской 
МТС „Ударник” на русском языке с тиражей 
1000 экз„ и газеты политотделов свиноводсовхо- 
зов „Спартак”, I имени Блюхера, „Краснознамен­
ного” и „им. М. Горького”.
Телефонизация проведена в 17 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 5178 чел., из них членов 
профсоюзов 3482 чел.
Районным центром является г. Белебей, на­
селение 25700 душ; преобладающее население— 
русские, расположен от г. Уфы на расстоянии 
206 клм. и от ближайшей жел. дор. станции Ак­
сакове С. Зл. ж д. в 10 клм.
Список с/советов района № 27
2 й 
в- Название сельсоветов Центр сельсовета
1- Аделькинский . . . . д. Аделькино
2 М, Александревский . д. Александровна
3 Б.-Александровский . д. Б. Александров.
4 Алексеевский . . . . пос. Родники
5 Анновский .................... д. Анновка
6 Баймурзинский . . . д. Баймурзино
7 Васильевский . . . . с. Васильевка
8 Веровский ................ с. Веровка
9 М.-Белебеевский . . . д. М.-Белебейка
10 Донской ........................ пос. Донской
11 Елань-Чишминский . . д. Елань-Чишмы
12 I Знаменский . . • - с. Знаменское I и II
13 Исмагиловский . . . д. Исмаилово
14 Кирилловский . . . . пос. Кирилловское I
15 Максютовский . . . . пос. ком. „Пахарь”
16 Метев-Башевсвий . . д. Метев-Баш.
17 Михайловский . • . . д. Михайловка
18 Надеждинский . . . . с. Надеждино
19 Н.-Семенкинский . . д. Ст.-Семенкино
20 Писмянский ................ с. Писмянка
21 Рождественский • ■ . с. Рождественка
22 С.-Макаровский . . . д. Семено-Макаров.
23 Ст. Суллинский . . . д. Ст. Сулли
24 Ст. Тураевекий . . . д. Ст. Тураево
25 Суккуловский . . . с. Суккулово
26 Тузлукутовский . . д. Тузлу куш
27 Усень-Ивановский . с. Усень-Ивановка
28 Усман-Ташлинский . . д. Усман-Ташлы
29 Чермасанский . . . . п. Чермасан
30 Ш а р о в с к и й ................ с. Шаровка
31 Городецкий ................ с. 1 ородецкое
32 В.-Кульчумский . . д. В.-Кульчум
33 П.-Знаменский . . . . д. Знаменка
34 Ермикеевский . . д. Ермикеево
35 Екатериновский . . д. Екатериновка
36 Ср.-Кармалинский д. Ср.-Кармалы
37 Кзыл-Яровский • . . д. Кзыл-Ярово
38 Н.-Николаевский . д. Николаевка
39 Н.-Кармалинский . . д. Н.-Кармалы
40 Н.-Суллинский . . . д. Н. Сулли
41 Н.-Улу-Елгичский д. Н.-Улу-Елга
42 Ретамакский . . . д. Ретамак
43 Тарказинский . . . . д. Тарказы




Район по рельефу почти равнинный со значи­
тельными возвышениями на юге и юго-востоке. 
Почва: черноземы выщелоченные высоко-гумусные 
(приуральские) глинистые и суглинистые" западная 
часть, приграничная со Средней Волгой, черноземы 
тучные карбанатные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые
песчаники, доломит, красная глина, соль, мер­
гель, специальные пески, песчаники, серая глина, 
гипс, галька, торф.
Общее число населения составляет 42,4 тыс. 
душ, из которых башкиры 8,2о/0, татары 15,7о/о, 
русские 14,1°/о, чуваши 42,20/о и прочие 19,8°/о; 
всего 23 сельсовета.
Территория района—217,1 тыс. га, из которой
пашня—143,0 тыс. га, сенокоса—5,1 т. га, выгона 
и пастбища 20,2 т. га.
Сельское хозяйство. В районе имеется две МТС:
1. Бижбулякская, организованная в 1932 году 
с 35 тракторами в 465 НР с 3 комбайнами, об­
служивает 23 колхоза с общей посевной площадью 
в 21210 га.
2. Приютовская МТС, организованная в 1933 г. 
с 26 тракторами в 375 НР, с 3 комбайнами, об­
служивает 19 колхозов с общей посевной пло^ 
щадью в 22650 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
8722, из них подлежащих коллективизации 8309 
хоз., коллективизировано 5244 хоз., или 63,1%, 
колхозов—70.




В Т О м Ч И 2 Л Е
г о д ы









1932 г......................... 68,46 64,32 24,20 15,89 9,67 1,87 1,76 0,05
1933 г......................... 70,2 65,9 30,4 17,2 11,18 2,1 1,6 0,3
План сева яров, на 
1934 1-...................... 41,84 36,58 — 17,22 12,15 2,49 1,70 0,30
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а д и Круп, рог скота Овцы Козы Свиньи Поголсвье птел в
Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов













1932 г . .................................. 9700 7795 15243 7406 26299 937 338 ..
1933 г..................................... 7792 6610 13476 6811 22131 1288 296 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г........................... — — 1560 700 1450*) — 400 1310 820
Промышленность. В районе имеется^ только 
одна типография.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в районе 
школ I ступени 73, учащихся 6303 человек и учи­
телей 147 человек; ШКМ: 1) Слакбашевская,
2) Приютовская, 3) Каменская, 4) Литовская, 5) Зи- 
риклинская, 6) К-Богдановская с числом учащихся 
656 человек и преподавателей 27 человек.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3, больниц 3, в них коек 43, 
акушерский пункт 1, мест в детских яслях 230.
Бюджет: района в 1932 году составлял 735,9 т. 
руб, в 1933 году 771,7 тыс. руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Колхозрйеш1 на чуваш­
ском языке с тиражей 3000 экз., и газета полит­
отдела Бижбулякской МТС „За большевистский 
колхоз14 на чувашском языке с тиражей 1000 экз.
Телефонизация проведена в 5 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 1785 человек, из них членов 
профсоюзов 783 чел.
Районным центром является с. Бижбуляк, на­
селение 2716 душ, преобладающее население—чу­
ваши, расположен от г. Уфы на расстоянии 213 
километров и от ближайшей железно-дорожной 
станции Приютово Сам. Злат. ж.-д. в 32 клм.
*>;Кроме того предполагается вовлечь из обобществлен­
ного стада—550 голов овец.
Список сельсоветов района № 28,
№№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Михайловский . . . . п. Сухоречка
2 Бижбулякский . . . с. Бижбуляк
3 М Московский . . . . пос. М-Москово
4 Кош-Елгинский с. Кош Елга
5 Кист Богдановский . . д. Кист-Богданов.
6 Ново-Шаховский . Ново-Шахово
7 Базлыкский '. . . . д. Базлык
8 Приютовский . . . . д. Приютово
9 Чегодаевский . . . Чегодаево
10 Вознесенский . . . . д. Каширино
11 Ел. Матвеевский . . . д. Елб-Матвеевка
12 Кож-Максимовский . . Кож-Максимовка
13 Алексеевский . . . . п. Алексеевка
14 Исякаевский ................. д. Исякаево
15 Зириклинский . . . . д. Зирыклы
16 Нижн- Курмезовский п. Ниж-Курмазы
17 Антоновский . . . . д. Аитово
18 Калининский . . • . д. Ермолкино
19 Каменский ..................... д. Каменка
20 Биккуловский . . . . д. Биккулово
21 Слак-Башевский . . . с. Слак-Баш
22 К. Ик-Вершинскнй . . д. К-Ик-Вершин.
23 Сергеевский ................. п. Сергеевка
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29. М И Я К И Н С К И И  Р А ЙО Н
В районе по рельефу заметно наличие влияния 
общего сорта со значительным сглаживанием воз­
вышенностей по направлению к северу, где дела­
ются более равнинными. Почва: придемская часть 
(левобережье)—черноземы высокогумусные (приу. 
ральские) глинистые и суглинистые, правобережье 
реки Демы—черноземы средние карбонатные гли­
нистые и суглинистые, восточная часть—чернозе­
мы тучные карбонатные, глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые 
песчаники, конгломерат, красная глина, специаль­
ные пески, известняк, маргель, каменный уголь, 
песчаники и торф.
Общее количество населения составляет 78,5 
тыс. душ, из которых башкиры—26,б°/о, татары— 
34,8°/0, русские 17,3°/0, прочие 21,3%, всего 40 сель­
советов.
Территория района—357,6 тыс. га, из которой 
пашня—198,0 тыс. га, сенокосы—14.5 тыс. га, паст­
бища—51,7 тыс, га.
Сельское хозяйство: в районе имеется 3 совхоза:
1) Демский скотоводсовхоз, организованный в
1931 году, поголовье скота—4152;
2) Миякинский скотоводсовхоз, организован в
1932 году, поголовье скота—1800;
3) Шафрановский курортный совхоз. Имеет­
ся МТС:
1) Аксеновская, организованная в 1931 г. с 41 
трактором в 705 НР, с 6 комбайнами, обслужи­
вает 23 колхоза с общей посевной площадью в 
39970 га;
2) Миякинская, организованная в 1932 г. с 28 
тракторами в 380 НР, с 4 комбайнами, обслужи­
вает 20 колхозов с общей посевной площадью в 
24300 га.
3) Аксеновская машино-ремонтная мастерская 
мощностью ремонта 100 тракторов.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
16559, из них подлежащих коллективизации 15949 
хоз., коллективизировано 12005 хоз, или 75,2%, кол­
хозов—78.




В Т О М ч И С Л Е
Г О Д Ы






Рожь Пще шца Овес
клубне
плоды
1932 г.......................... 113,86 101,90 24,36 49,73 13,95 6,34 3,93 0,56
1933 г.......................... 107,3 97,4 27,0 40,9 13,1 5,1 2,7 1,0
План сева яров, на 
1934 г....................... 78,90 69,3 — 43,10 11,5 4,4 2,9 0,8
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:










Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.









1932 г.................. .... 17086 13580 29132 14275 42196 4970 1071 — —
1933 г..................................... 12862 11316 23018 11875 29153 3320 962 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 3700 1600 8850 — 1000 1030 710
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
1) Аксеновский элеватор с числом рабочих 22 
человека, основной фонд на 1/1—34 года 174,4 
т. рб., 2) Ерлыковская механическая мельница 
№ 201,— рабочих 19 человек, основной фонд на 
1/1-34 г. 140,0 т. рб. 3) Миякинская райтипогра- 
фия, рабочих 8 человек и 4) Алебастровый завод 
„Красный Алебастр" с числом рабочих 20 чел., 
валовая продукция в 1933 г. по цене 26/27 г,— 
9,6 т. рб.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 144 ед., учащихся 10214 чел. и 
учителей 272 чел.; Шафрановская ФЗС с числом 
учащихся 151 чел. и преподавателей 5 человек,
ШКМ: I) Кир-Миякинская, 2) Слаковская, 3) Зиль- 
дяровская, 4) Константиновская, 5) Миякибашевская 
6) Мелеузтамакская, 7) Ново-Кармалинская, 8)Воз- 
движенская, 9)Ильчигуловская, 10) Ур. Башкарма- 
линская, 11) Новый мир (Коммуна), 12)Миякита- 
макская и13) Абрюзовская, с числом учащихся 
1203 чел. и преподавателей 47 чел.; Аксеновский 
с.х. техникум с числом учащихся 185 чел. и пре­
подавателей 10 чел.
Здравоохранение: в 1*933 году в районе врачеб­
ных амбулаторий 5 ед., больниц 2 ед., в них 
коек 45, фельдшерских пунктов 7, акушерских пун­
ктов 1, мест в детских яслях 200.
Бюджет района: в 1932 году составлял 1141,2 т. 
руб. в 1933 году—1327,2 т. р.
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Периодическая печать: издается 4 газеты, Из 
которых районная газета „Басу Удачесы" на татар­
ском языке с тиражей 3000 экз., газета политотде­
ла Аксеновской МТС „Иген Фрунтында" на татар­
ском—с тиражей .1000 экз., газета политотдела 
Демского скотоводсовхоза и колхозная газета „За 
ударный сев“ на русском языке с тиражей 300 экз.
Телефонизация проведена в 9 сельсоветах.
Список сельсоветов района № 29.
п. п Наименование сель/советов. Центр сельсовета
1 Биккуловский . . . . Биккулово
2 Н. Николаевский . • . Ново Николаевка
3 Чуракаевский . . . . д. Чуракаево
4 К. Аскаровский . . . К. Аскарово
5 Б. Каркалинск. . . . Болын.Каркалы
6 Зубовский .................... д.Зубовка
7 Н. Аврюзовский . . . Аврюзово
8 Елатменский . . . . • Елатменка
9 Уразметовский . . . . д. Уразметово
10 Николаевский . . • . д. Николаевка
11 Сатыевский . . . . . д. Сатыево
12 Екатеринославск. . . д. Екатеринославка
13 Миякибашевск. . . • д. Мияки-Башево
14 Енебей Урсаевск. . . . Енебей-Урсаево
15 Чибининский . . • . д. Тевятаево
16 Уршакбаш-Карамал. . д. Уршакбашево
17 К. Миякинский . . * К. Мияки
18 К. Менеузовск. . . . К Менеузово
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗИ- 
года по району составляет 2055 чел., из них чле­
нов профсоюзов 1574 чел.
Районным центром является д. Киргиз-Мияки 
население §535 душ; - преобладающее население—- 
татары, расположен от г. Уфы на расстоянии 160 
клм. и от ближайшей жел.-дор. станции Аксеново 
С.З. ж. д. в 37 клм.
19 Аксеновский ................ Аксеново
20 Григорьевский . . . . д. Н. Михайловка
21 Никифоровск................ д. Никифорово
22 Н. Карамалин................ д. Н. Карамалы
23 Н. Михайловск, . . • д. Н Михайловка
24 К. Васильевск. * . . К. Васильевка
25 Ерлыковский................. Ерлыково
26 Мендяновский . . . . д. Мендяново
27 Зильдяровский . . . . Н. Зильдярово
28 Ильчигуловский . . . д. Ильчигулово
29 Мияки-Тамакский . . д. Мияки-Тамак
30 Колосовский— . . . . д. Колосовка
31 Н. Федоровский * . • д. Н. Федоровка
32 С оф иевский................ д. Софиевка
33 Азнаевский . . . п. Азнаево
34 Уязыбашевский . . д. Уязыбашево
35 Н. Омельников . . . д. Н. Омельник
36 Мс-леуз-Тамакский . . д. Мелеуз-Тамак
37 Богдановский . . . . Богданово
38 Качегановский . . . . Качеганово
39 Слаковский . . . • . д. Слаково
40 Воздвиженский . . . д. Воздвиженка
★
30. ДЮРТЮЛЛИНСКИЙ РАЙОН
Район по рельефу равнинный, со значительными 
котлообразными понижениями с приближением к 
реке Белой. Почва левобережье реки Белой-черно- 
земы выщелоченные высоко-гумусные (приураль­
ские) глинистые и суглинистые, правобережье ре­
ки Белой подзолистые почвы супесчаные и песча­
ные, по берегам реки Белой аллювиальные почвы 
различных типов.
Общее число населения составляет 93, 3 тыс. 
душ, из которых башкир 43, 5 %, татар 25,8%, 
русские 11,7°/0, прочие 19о/0; всего 39 сельсоветов.
Территория района 282,6 т. га, из которой пашня 
198,0т. га, сенокоса 14, 5-т. га, пастбища 51,7 т. га.
Сельское-хозяйство: в районе имеется Дюртю- 
ллинская МТС, организованная в 1931 году с 27 
тракторами в 522 НР, с 7 комбайнами, обслужи­
вает 51 колхоз с общей посевной площадью в 358 30 
га, кроме того, имеется Дюртюллинская машино­
сенокосная станция, организованная в 1932 году 
скошенная площадь лугов в 1933 году составляла 
10481 га.
В 19. 3 году общее число хозяйств составляет, 
20027; из них подлежащих коллективизации 19338 
хоз., коллективизировано 15144 хоз. или79,1°/0; кол­
хозов 142.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
В Т О М Ч •И С Л Е









Р о ж ь Пшеница О в е с Технические
1932 г - ....................... 110,92. 101,26 44,86 8,76 14,14 3,67 3,43 0,23
1933 г......................... 109,6 104,6 40,9 14,3 24,0 1,2 2,7 0,7
План сева яров, на 
1934 г..................• 68,88 63,36 — 18,73 24,2 0,80 2,7 0,65.
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Поголовье скота йо колхозно-крестьянскому сектору:
(°
 
Г 1 Д И Круп. рог. скота Овцы Коты Свиньи Поголовье пчел в
Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов











1932 г..................................... 17939 15102 35530 16301 46779 1777 2369 — —
1933 г...................................... 16687 14058 1 32248 15147 34101 1890 2241 — .  —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................. — — ' 2500 1100 1800==) — 1600 2965 2200
Промышленность: из цензовых предприятий
имеются: 1. Ангасякский лесзавод с числом рабо­
чих 78 человек, валовая продукция за 1933 г. в 
ценах 26/27 г. 150.5 тыс. руб. и основной фонд 
на 1/1-34 г. 108,5 т. руб. и 21 типография Дюртю- 
линской МТС.
Просвещение: в 1933 /34 учебном году в рай­
оне школ 1 ступени 119 ед., учащихся 11174 чел' 
и учителей 284 чел.; ШКМ: 1) Дюртюллинская 2)Ку- 
шулевская, З/Асяновская, 4) Анастасевская, 5) Мая- 
дыковская, 6) Ленинская. 7) Исмаиловская, 8)Мос- 
ковская, 9) Андреевская, 10) Меньшитенская 11) 
Кушуяковская, 12) Абдулинская' 13) Илишевская 
14) Учпилинская, 15) Итеевская, 16) Ст. Баишев- 
ская, 17) Ново-Кангышевская, 18) Медведевская 
19) Верхне-Яркеевская, и 20) Иманутаровская, с 
числом учащихся 1902 чел. и преподавателей 87 
человек.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4 ед., Больниц 3 ед., в них 
коек 70, фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 1, мест в детских яслях 293.
Бюджет района в 1933 году составлял 980, 8т. 
руб., в 1933 году 1227, 6 т. руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из ко­
торых районная „Ярыш“ на татарском языке с 
тиражей 3500 экз. и газета политотдела Дюртю- 
линской МТС „Большевик" на татарском яыыке 
с тиражей 1000 экз.
Телефонизация проведена в 18 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1.Х. 33
года по району составляет 2124 чел., из них чле­
нов профсоюзов 1496 чел.
Районным центром является пристань на реке 
Белой, Дюртюлли, население 879 душ; преоб­
ладающее население татары, расположен от г. Уфы 
на расстоянии 133клм., и от ближайшей жел. доро­
жной станции Янаул, МК ж. д. в 96 клм.
Список сельсоветов района № 30
№№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Дюртюлинский . . . . село Дюртюлли.
2 Асановский . . . . . . д. Асаново.
3 Н.-Мончаровский . . . д. Н. Мончарово.
4 Таймурзинский . . . . д. Таймурза.
5 В.-Мончаровский . . . д. Мончарово.
6 Исмаиловский . . . д. Исмаилово.
7 Учпилинский ................ д. Учпили.
8 Кушеловский . . . . . д. Кушелово.
9 Суккуловский . . д. Суккулово.
10 Ч иш м инский ................ д. Чишма.
И Куккуяновский . . . . д. Куккуяново.
12 Им. Утаровский . . . . д. Иман-Утарово.
13 Ишкаровский . . д. Ишкарово.
14 М о с к о в с к и й ................ д. Москово.
15 Ст.-Янтузовский . . . д. Ст. Янтузово.
16 Н. Ишметовский . . . д. Н. Ишметово.
17 Ст.-Баишевский . . . . д. Ст. Баишево.
18 Андреевский ................ д. Андреевка.
19 Базитамакский . . . . д. Базитамак.
20 Кужбахтовский . . . . д. Кужбахты.
21 Меняузовский . . . . д. Меняуз.
22 Н. Медведевский . . . д. Н. Медведево.
23 Итаевский .................... д. Итаево.
24 Илишевский . . . . . д. Илишево.
25 Н.-Чириккульскин . . . д. Н. Чириккуль.
26 Телекаевский ................ д. Телекай.
27 Исанбаевский ................ д. Исанбаево.
28 Ю нновский.................... д. В. Юнново.
29 Н.-Кангышевский . . д. Н. Кангыш.
30 Байгильдинский . . . д. Байгильдино.
31 Киргизский .................... д. Киргизово.
32 В.-Яркеевский . . . . д. В. Яркай.
33 Н.-Биктовский . . . . д. Н. Биктово.
34 Р.-Ангасякский . . . . д. Р. Ангасяк.
35 М.-Ангасякский . . . д. Черлак.
36 Юсуповский . . с. Юсупово.
37 Миништинский . . . . д. Миништы.
38 Маядыкский . . д. Маядык.
39 Ст.-Кднгышевскил . . д. Ст, Канггеш.
*
*) Кроме того предполагается воздень Из обобществленного стада—900 трлов овец.
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31. Я Н А У Л Ь С К И Й  РАЙОН
Рельеф района на севере холмисто - возвышен­
ный с переходом в остальной части в равнинную 
низину. Почва: северо-западная часть—серые лес­
ные почвы сильно выщелоченные глинистые и су­
глинистые. Юго-восточная — серые лесные почвы 
слабо-выщелоченные глинистые и суглинистые.
Общее число населения составляет 76,5 т. душ, 
из которых башкиры—55,9%, татары—15,4%, рус­
ские—15,5%, прочие—13,2%; всего 33 сельсовета.
Территория района — 261,5 т, га, из которой
пашня—142,0 т. га, сенокоса -10,4 т. га, выгона и 
пастбища—24 т. га.
Сельское хозяйство. В районе имеется Яна- 
ульская МТС, организованная в 1931 году с 26 
тракторами в 508 НР с 5 комбайнами, обслужи­
вает—36 колхозов с общей посевной площадью в 
26240 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
17253; из них подлежащих коллективизации 15859 
хо з, коллективизировано 13483 хоз., или 85,0%, 
колхозов— 145.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
Всего по- В Т О м Ч И С Л Е
г о д ы











1933 г......................... 89,77 82,66 44,01 4,66 19,29 3,38 1,28 1,04
1933 г......................... 102,6 96,4 43,3 4,8 25,3 3,6 1,4 0,7
План сева яров, на 
1934 г..................... 53,37 56,70 — 8,41 27,5 3,1 1,30 1,03
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
тов. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров




1932 г.................................... 13524 11004 24503 12126 30940 382 1639 —
1933 г................................ 13200 10976 23106 12279 24171 654 1726 — —
Пл)н по товарным фермам
на 1934 г............................. — _ 2750 1250 2200
— 1800 6385 4600
Промышленность. Из низовых предприятий 
имеются:
1) овощесушильный завод с числом рабочих 
82, валовая продукция цен 26/27 г. 149,2 т. р., ос­
новной фонд—145,3 т. р. 2) Янаульекий мясоком­
бинат с числом рабочих 25, валовая продукция 
цен 26/27 г.—481,0, основной фонд—80,1 т. руб. 
3) Янаульекий элеватор с числом рабочих 16, ос­
новной фонд—355,3. 4) Янаульская райтипог|)афия 
с числом рабочих 6.
Просвещение. В 1933/34 учебном году в 
районе школ 1-й ступени 113 ед., учащихся — 
9255 чел и учителей 236 чел., Янаульская ФЗС с 
числом учащихся 201 чел. и преподавателей 5, 
ШКМ: 1) Янаульская, 2) Ямадинская, 3) Воряжев- 
ская, 4) Ак.-Саитовская, 5) Кармаловская, 6) Бай- 
гузинская, 7) Ст.-Акбулатовская, 8) Артауровская 
и 9) Никольская—с числом учащихся 1388 чел. и 
преподавателей 54 чел.
Здравоохранение. В 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы— 1 ед., в нщ
коек 20, фельдшерских пунктов -— 2, акушерских 
пунктов—1, санитарный врач—1, мест в детских 
яслях 200.
Бюджет района в 1932 году составлял 834,0 т. р , 
в 1933 году—1007,5 т. р.
Периодическая печать. Издаются 3 газеты, из 
которых районные газеты „Октябрь Юлы“ на та­
тарском языке с тиражей 4000 экз., „Ударник" 
на русском языке с тиражей 4000 экз. и газета 
политотдела Янаульской МТС „Колхоз" на татар­
ском языке с тиражей 1000 экз.
Телефонизация проведена в 22 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х—33 г. 
по району составляет 1961 чел., из них членов 
профсоюзов 1474 чел.
Районным центром является ст. Япаул, Мос­
ковско-Казанской ж. д., население 4518 душ; пре­
обладающее население—башкиры, расположен от 
г. Уфы на расстоянии 239 клм.
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Список сельсоветов района № 31
№№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Армяновский ................ д. Армяново.
2 -*Айбуляковский . . . . д. Айбуляково.
3 ( Байгузинский................ д. Байгузина.
4 ' Бадряшевский . . . д. Бадряшево.
% Месягутовский . . . д. Месягутово.
б Р ы баковски й ................ д. Рыбак.
7 Нов.-Артаульский . . . д. Нов.-Артаулово.
8 Варяш-Башевский . . . д. Варяш Башево.
9 Ниж.-Кудашевский . . д. Аксаитово.
10 Сараштыбашевский . . д. Сараштыбашево.
11 Ст.-Акбулатовский . . д. Ст. Акбулатово.
12 Четырмановский . . . д. Четырманово.
13 Ямадинский ................ д. Ямада.
32. К А Л Т А С И Н С К И Й  РАЙОН
14 Карпинский .................... село Карпы.
15 Чераульский ................ село Чераулово.
16 Ст.-Кудашевский . . . Ст. Кудашево.
17 М ож гинский ................ д. Можга.
18 Сосновский ....................
19 Красно-Холмский . . . село Красный Холм
20 Шулгановслий . . . . д. Шулганово.
21 Ст.-Кайпановский . . . д. Ст.-Кайпаново.
22 Максимовский . . . . д. Максимово.
23 Б.-Кайпановский . . • д. Буль-Кайпаново
24 Янаульский .................... Ст. Янаул.
25 Кармановский . . . . д Карманово.
26 Орловский .................... с. Орловка.
27 Ст.-Варяшевский . . . д. Ст. Варкшезо.
28 Истяковский ................ д. Истяково.
29 Асавдыбашевский . . д. Асавдыбашево.
30 Аксаитовский ................ д. Аксаитово.
31 Ваединский .................... Воеда.
32 Ижбулдинский . . . . Ижбулдино.
33 Каймашбашевский . . Каймашбашево.
По рельефу район равнинно-низменный и изо­
билующий заливными озерами. Почва: северная 
часть—серые лесные почвы сильно-выщелоченные 
глинистые и суглинистые, южная часть—подзоли­
стые почвы супесчаные и песчаные, по рекам Бе­
лой и Камы аллювиальные почвы различных типов.
Общее число населения составляет 79,4 т. душ, 
из которых башкиры—25,7%, татары—10,4%, рус­
ские—23,4%, мари—34,8% и прочие—5,7°/о; всего 
41 сельсовет.
Территория района—299,5 тыс. га, из которой 
пашня— 139,0 т. га, сенокоса—20,7 т. га, выгона— 
4,1 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 2 МТС: 
1) Касевская—организованная в 1931 году с 26 
тракторами в 508 НР, с 4 комбайнами, обслужи­
вает 29 колхозов с общей посевной плотдадью 
в 25630 га.
2) Калтасинская, организованная в 1933 году 
с 20 тракторами в 300 НР, с 2 комбайнами, обслу­
живает 25 колхозов с общей посевной площадью 
в 18670 га.
Кроме того имеются Касевская машино-ремонт­
ная мастерская, организованная в 1931 году, мощ­
ностью ремонта 125 тракторов и Калтасинская ма­
шино-сенокосная станция в д. Ст. Янсеитовой, 
организованная в 1932 году, скошенная площадь 
лугов в 1933 году составляет 9112 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
17718, из них подлежащих коллективизации 16332 
хоз., коллективизировано 15330 хоз., или 93,8%; 
колхозов—130.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О М  ч И С Л Е
Зерновые





травыР о ж ь Пшеница О в е с
1932 г........................... 83,88 75,71 39,08 2,45 19,94 3,57 2,49 0,95
1933 г........................... 90,3 85,6 41,0 2,3 26,0 1,9 1,6 0,9
План сева’ яровых на
1934 г....................... 56,55 51,18 — 6,49 26,83 1,25 1,44 1,60
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а д и Круп рог. скот. Поголовье пчел в тов.
Г О Д Ы В т. ч. 
раб лош.
В т. ч. 
коров
Овцы Козы Свиньи фермах
Всето голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол Всего семей Из них рамочн.
1932 г.......................... 14427 11824 24496 12424 36377 1214 2039 — —
12464 10237 20806 10694 20999 1239 2698 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г. ........................ — • — 1500 600 750 — 2300 5945 4200
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1933 г в це­







вод ........................ 107 294,0
2) Красно-Камский ле- 
созав. № 19 . . . 44 171,1 20,4
3) Мельница № 25 . 21 463,5 181,0
4) Николо - Березов­
ская м-па № 87 6 _ 25,9
5) Калтасинская райти- 
пография ................ 8 — — —
Просвещение: в 1933/34 учеб, году в районе 
школ I ступени 117 ед., учащихся 10150 чел. и 
учителей 242 чел.
ШКМ: 1) Никольская, 2) Касевская, 3) Ново- 
Кабановская и 4) Больше-Качакская, с числом 
учащихся 1150 чел. и преподавателей 47 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 5 ед., больниц 3 ед., в них 
коек 80, фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 1, мест в детских яслях 1544.
Бюджет района: в 1932 году составлял 1198,1 т. 
руб., в 1933 г.—1200,0 т. руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета—„Ленин Корно“ на ма­
рийском языке с тиражей 3000 экз., и газета по­
литотдела Касевской МТС „За большевистский 
колхоз" на русском языке с тиражем 1000 экз.
Телефонизация проведена в 29 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х—33 г. 
по району составляет 1676 чел., из них членов 
профсоюзов 1074 чел.
Районным центром является пристань на реке 
Каме, Николо Березовское, преобладающее насе­
ление русские, расположено от г. Уфы на расстоя­
нии 222 клм. и от ближайшей жел.-дорожной 
станции Янаул М.-К. ж. д. в 32 клм.
Список сельсоветов района.
№МЬ 
п п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Б. Качаковский . . д. Б-Качак
2 Ст. Янзигитовский . . Ст-Янзигитово
3 Кутеремский ................ Кутерем
4 Музяковский................ д; Музяково
5 Шушнурский . . . д. Шушнур
6 Карякинский ................ с, Карякина. ..
7 В-Качмашевский . . д. В-Качмаш
8 Султанаевский . . . . д. Султанаево
9 Ст-Муштинский . . ст-Мушты
10 Якимковский . . . д. Якимково
11 Б-Кельтеевский . . . д. Б Кельтей
12 Можаровский . . . . д. Можарово
13 Б-Куразовский . . . . д. Б-Куразово
14 Н-Буртюкский . . . . д. Н-Буртюк
15 Бабаевский ................ д. Бабаевы
16 Сусадыбашевский . . д. Сусадыбашево
17 Н-Хазинский ................ д. Н-Хазино
18 Кутленковский . . . . д. Кутленка
19 Саузовский . . . д Саузово
20 Н-Кильбахтинский д. Н Кильбахтино
21 Кучашевский . . . . д. Кучашево
22 Никольский . . . . с. Никольское
23 Калегинский ................ с. Калегино
24 Ст-Яшевский . . . . д Ст-Яшево
25 Ашзибашевский . . . д. Ашзибаш
26 Касевский . . . . . . Касево
27 Н-Янзигитовский . . . Н-Янзигитово
28 Ст. Кузговский . . ; ст. Кузгово
29 Н-Актынышбашевский Н-Актанышбаш
30 Ново-Муштинский . . Н-Мушты V
31 Сакловский ................ д. Саклово
32 Н-Буринский ................ д. Н-Бура
33 Калтасинский . . . . д. Калтаса
34 Тюльдинский . . . . д. Тюльди
35 Н-Уразаевский . . . . д. Н Уразаево
36 Куш нинский................ д. Кушня
37 Н-Ашитовский . . . . д. Н-Ашитово
38 Н-Березовский . . . . д. Н-Березовка
39 Киебаковский . . . . д. Киебаково
40 Н-Кабановский . . . д. Н-Кабаны
41 Н-Кайнлыковский . . Н-Кайнлык
*
33. БУРАЕВСЖИЙ РАЙОН вин
Район по рельефу сходен с Калтасинским, но 
к северо-востоку имеет характер холмистости. Поч­
ва: пританыпская, часть аллювиальные почвы раз­
личных типов, к юго-востоку от реки Таныпа чер­
ноземы деградированные и выщелоченные средне- 
гумусные глинистые и суглинистые и южная часть 
серые лесные почвы слабо выщелоченные глини­
стые и суглинистые.
Из полезных ископаемых- имеется известняк, 
красная глина, галька, торф.
Общее число населения 60,5 тыс. душ, из ко­
торых башкиры 53,9°/0, татары—12,1%, русские— 
10,7% и прочие 23,3%; всего 30 сельсоветов.
Территория района—174,5 тыс. га, из которой 
пашня—105 т. га, сенокоса—13,3 т. га, выгона— 
4,4 тыс. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Бура- 
евская МТС, организованная в 1931 году с 32 трак­
торами в 420 НР, е 3 комбайнами, обслуживает 
31 колхоз с общей посевной площадью в 23910 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
13156; из них подлежащих коллективизации 12676 
хоз., коллективизировано 9620 хоз., или 75,9%, кол­
хозов—106.
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В Т О М Ч И С Л Е:
г о д ы









1932 г.......................... 74,59 70,23 34,84 5,32 13,84 1,44 ■ 1,57 0,62
1933 г............... ... 74,8 71,5 28,6 6,0 18,1 0,7 1,7 0,8
План-сева яровых на 
1934 т...................... 48,1 43,65 — 8,0 19,82 0,95 1,60 1,03
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
тов. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.








1932 г...................................... 11788 9219 21943 10224 26743 629 853 — —
1933 г...................................... 10038 . 8633 18441 9000 9421 614 824 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — — 1600 820 1100 — 650 5814 3700
Промышленность: из цензовых предприятий
имеется—Бураевская райтипография с числом ра­
бочих 6 человек.
Просвещение: в 1933/34 учебном юду в районе 
школ I ступени 86, учащихся 6980 чел. и учителей 
173 человека. ШКМ: 1) Бураевская, 2) Челкаков- 
ская, 3) Каразирикская, А) Н-Тепляковская, с чис­
лом учащихся 769 человек и преподавателей 32 
человека.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4, больниц 4, в них коек 60, 
фельдшерских пунктов 4, акушерских пунктов 1, 
мест в детских яслях 90.
Бюджет района в 1932 году составлял 654,3 
тыс. руб., в 1933 году 755,8 тыс. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная газета „Ленин Байрагы" на та­
тарском языке с тиражей 3500 экз., газета полит­
отдела Бураевской МТС „Басу Ударниче" на та­
тарском языке с тиражей 1000 экз. и колхозная 
газета „Трактор" на татарском языке с тиражей 
500 экз.
Телефонизация проведена в 14 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ года 
по району составляет 1081 человек, из них членов 
профсоюзов 674 человека.
Районным центром является с. Бураево, насе­
ление 2720 душ, преобладающее население—баш­
киры, расположен от г. Уфы на расстоянии 169 
километров и от ближайшей железно-дорожной 
станции Япаул М. К. ж. д.—в 58 километрах.
Список сельсоветов района № 33
№№ 
п. п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1. Бураевский ................ Бураево
2. Азяковский . . . . . Азяково
3. Бадраковский . . . . Б-Бадраково
4. Барьязинский . . . д. Барьяза
5. Бустанаевский . . . . д. Бустанаево
6. Баймадинский . . . . Баймада
7. Берлячевский . . . . Берлячево
8. Б-Шукмановский . . Б-Шукманово
9. В-Алпаутовский . . . В-Алпаутово
10. Кузбаевский ................ Кузбаево
11. Кудашевский . . . . Кудашево
12. Кэрабаевский . . Карабаево
13. Кашкалевский . . . . Кашкалево
14. Кайнлыковский Кайнлыково
15. Кугарчинский . . . д Кугарчино
16. Казанцевский . . . . Казанцево
17. К-Зириковский . . . Каразириково
18. Минилинский . . . . Минилино
19. Мамадинский . . . . Мамадино




24. Ст-Бикметовский . . Ст. Бикметово
25. Ст-Каргушево . . ст. Каргушево
26. Ст-Курзинский . . ст. Курзя
27. Тангатаровский . . . Тангатарово
28. Челкаковский . . . . Челкаково
29. Шабаевский . . . . • Шабаево






Рельеф районахолмисто-равнинный со значитель­
ными возв ышениями в северной части. Почва: се­
верная часть-подзолистые почвы глинистые и су­
глинистые, западная часть—серые лесные почвы 
слабо-выщелоченные глинистые и суглинистые, юж­
ная часть-черноземы деградированые и выщелочен­
ные средне-гумусные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются доломиты, 
красная глина, известняк, галька, гипс, торф.
Общее число населения составляет 82, 9 т. душ 
из. которых башкиры-31, 1 %, мишари-21,. 1 % та­
тары-—10,7 % русские—21, 8% и прочие—15, 3% 
всего 39 сельсоветов.
Территория района—329 т. га, из которой паш­
ня— 137 т. га, сенокоса—123 т. га выгона—5, 7 т. га,
Сельское хозяйство: в районе имеется 2 МТС:
1 Аскинская организованная в 1932 году с 29 
тракторами в 385 НР, с 3 комбайнами, обслужи­
вает 19 колхозов с общей посевной площадью 
в 20670 га.
2, Балтачевская организованная в 1932 году с 20 
тракторами в 300 НР, с 3 комбайнами,, обслужи­
вает 32 колхоза с общей посевной площадью в 18320 
га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
18662, из них подлежащих коллективизации 17556 
хоз , коллективизировано 12170 хоз; или 69, 3% 
колхозов-—131.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О М Ч И С Л Е
Зерновые








1932 г.......................... 95,45 85,23 39,47 6,24 14,29 2,65 2,44 2,38
1933 г. •....................... 99,1 93,1 38,2 7,5 21,2 1,2 2,4 1,8
План сева яровых на
1934 г...................... 61,26 53,93 10,0 23,23 1,85 2,46 1,77
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:










Г О Д Ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров
товар, фермах




1932 г..................................... 15414 12566 26215 13818 30358 653 2744 — —
1933 г..................................... 15121 12747 23173 12952 22674 861 1687 — - _
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ — — 1450 700 1165 — 950 9575 7200
Промышленность: 1. Никольский лесохим—за­
вод рабочих 107 ч. Валовая продукция за 1933 г. 
в ценах 26/27 г.-199. 7 т. р. основной фонд на 1 /1-34 г. 
—227, 5 т. р.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 116, учащихся 10017 чел. и учите­
лей 246 чел. ФЗС—1, с числом учащихся 56 чел. 
и преподавателей 4 чел., ШКМ: 1) Аскинская 2) Ст. 
Балтачевская, 3) В. Карышевская, 4) В. Татылшин- 
ская, 5) Казанчатская и 6) Н. Ивановская с числом 
учащихся 753 чел и преподавателей 26 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 6 ед., больниц 3 ед., в них 
коек 85, фельдшерских пунктов 4, акушерских 
пунктов 2, мест в детских яслях 85.
Бюджет района в 1932 году составлял 1103,6 
т.р. в 1933 г. 1092 ,5 т. р.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районная газета, „За генеральную линию" 
на татарском языке с тиражей 3000 экз., газеты 
политотделов: 1) Аскинской МТС “Трактор" на 
русском языке с тиражей Ю00 экз.
Балтачевский МТС „Комбайн'1 на башкирском 
языке с тиражем 1000 экз.
Телефонизация проведена в 20 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ 
года по району составляет 1169 чел., из них чле­
нов профсоюзов 931 чел.
Районным центром является д . Ст. Балтачево, 
население .3698 душ, преобладающее население-та­
тары, расположен от г. Уфы на расстоянии 187 
клм. и от ближайшей жел. дорожной станции Чер­
нушка М К ж.д. в 64 клм.




Наименование с/советов. Центр с/совета
1 Ст-Казанчинский . т  . д. Ст-Казанчи
2 Бадряшевский . . . . д. Бадряшево
3 Гординский . . . . ' д. Бол. Горди но.
4 Сайтяковский . . . . д. Сайтяково
5 Кизганбашевский, . . д. Кизганбаш
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Список сельсоветов района № 34
№№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
6 Шороховский . . . . ком. Шорохова
7 Асавдинский . . . • . д. Асавды
8 Арибашевский . . . . д. Арибашево
9 Шавядинский . . . . д. Шавяды
10 Уразаевский ................ д. Уразаево
11 Тульгузбашевский . . д. Тульгузбаш
12 Н-Татышлинск . . . . д. Ниж.Татышлы
13 В-Янактаевский . . * д. В-Янактай
14 Н-Базанчатовский . . д, Ново-Базанчатово
15 Н-Сикиязовский . . . д. Н-Сикияз.
16 Тучубаевский . . . . д. Тучубаево
17 В-Карышевский . . . д. В-Карыш.
18 Богдановский . . . . д. Богданово
19 Беляшевский . . . . д. Беляшева
20 Кунтугушевский . . . д. Кунтугушево
21 Кальмияровский . . . д. Ст-Кальмияр.
22 В Татышлинский . . . д. Вер-Татышлы
23 Ст-Болтачево . . . . д. Ст. Болтачево
24 Кундашлинский . д. Кундашлы
25 Кшлау-Елгинск . . д. Кшлау-Елга.
26 Курачевский . . . . Д Курачево
27 Барахаевский . . . - д. Зарахаева
28 Мишкинский - . • • Д. Мишкино
29 Зилязикульский . . . д. Зилязикуль.
30 Н-Карышевский . . . Д. НижКарышево
31 Аскинский .................... Д. Аскино.
32 Штандинский . . . . Д’ Штанды.
33 Кальтяевский . . . Д. Кальтяево
34 Кигазинский . . . . • Д. Кигазы
35 Н-Балтачево ................ д. Н-Балтачево
36 Кзыл-Яровский . . . д. Кзыл-Яр.
37 К лю чевский................ д. Б Ключи.
38 Иштеряковский . . . д. Иштеряково.
39 Михайловский . . . . д. Михайловка,
★
35. КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН ■
Рельеф района представляет Уфимское плато, 
местами со значительными повышениями и массою 
паукообразных оврагов, балок и отвершков, на­
личие карстовых явлений. Почва: правобережье 
реки Уфимки перегнойно-карбонатные почвы, за­
падная часть—черноземы деградированные и вы­
щелоченные, средне-гумусные глинистые и суглини­
стые. Левобережье реки Уфимки—серые лесные 
почвы.
Из полезных ископаемых имеются горючий сла­
нец, огнеупорная глина, специальные пески, из­
вестняк, гипс, красная глина, каменный уголь, до­
ломит и галька.
Общее число населения составляет 66,2 т. душ,
из которых башкиры — 27,5°/0, мишари — 21,3°/о, 
татары—9,6°/0, русские—38,0о/о, прочие-3,6°/0; все­
го 40 сельсоветов.
Территория района—-523,4 т, га, из которой 
пашня—117 т. га, сенокоса—29,4 т. га, выгона— 
20 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Бай- 
кинская МТС, организованная в 1932 году с 24 
тракторами в 375 НР, с 3 комбайнами, обслуживает 
19 колхозов, с общей посевной площадью в 22.240 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
15448; из них подлежащих коллективизации 14087 
хоз., коллективизировано 10297 хоз., или 73,1 °/о, 
колхозов—97.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О М Ч И С Л Е
Зерновые








1932 г.......................... 75,38 67,47 22,79 7,61 16,23 2,17 1,97 3,06
1933 г.......................... 83,0 74,3 24,6 7,6 22,8 1 .3 1,9 5,1
План сева яровых на
1934 г....................... 57,87 50,38 — 8,82 25,43 1,94 1,43 2,95
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:





Г О Д  ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов






голов В с е г о .
Из них 
рамочных
1932 г . ................................... 13688 10968 19641 11416 25283 781 6009 — ' _
1933 г...................................... 11811 10092 17145 10026 15044 544 2611 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г............................ _ _ . 1200 600 1200 . 2400 12155 12155
Промышленность: из Цензовых предприятий 
имеются:
1. Зиновьевский стекольный заводе числом ра­
бочих 184 чел., валовая продукция за 1933 год в 
ценах 26-27 г. 286,5 тыс. руб. основной фонд на 
1/1-34 года—222,3 т. р., 2) Кара-Идельский лесо­
завод число рабочих 28, валовая продукция 179,1 
тыс. руб. и основной фонд 9,3 т. р., 3) Уртюшев- 
ская мельница—рабочих 11 чел., основной фонд 
137,5 т. р., 4) Уртюшевская водяная мельница — 
рабочих 11, основной фонд—131,2 т. р., 5) Кара- 
идельская райтипография число рабочих 8 и 6) ти­
пография Аскинской МТС.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в райо­
не школ I ступени 105 ед., учащихся 7693 чел. и 
учителей 201 чел.; ФЗС—1, с числом учащихся 67 
чел. и преподавателей 7 чел.: ШКМ: 1) Урмиязов- 
ская, 2) Абдуллинская, 3) Ст. Багазинская, 4) Урю- 
шевская, 5) Байкабашевская, 6) Байкинская, 7) Ель- 
дякская и 8) Чемаевская, с числом учащихся 677 
чел. и преподавателей 25 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4 ед., больницы 1 ед., в них 
коек 38, фельдшерских пунктов 7, акушерских 
пунктов 1, санитарный врач 1, мест в детских 
яслях 235.
Бюджет района в 1932 году составлял 827,8 т. 
руб, в Л933 году—1121,8 т. руб-
Периодическая печать: издаются 2 районные 
газеты: 1. „Алга“ на башкирском языке, с тиражем 
3000 экз., 2. „Вперед"—на русском языке, с ти­
ражем 3000 экз.
Телефонизация проведена в 15 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 2695 чел., из них членов 
профсоюзов 1274 чел.
Районным центром является с. Кара-Идель, на­
селение ^50^дунц_ преобладающее население—баш­
киры, расположен от г. Уфы на расстоянии 191 
клм. и от ближайш.ж.-дор. станции „Щучье Озеро", 
М.-К. ж.-д. в 75 клм.
Список сельсоветов района № 35.
№№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Абдуллинский . . . . д. Абдуллино
2 Абызовский ................ село Абызово
3 Айдасовский . . . . „ Айдасово
4 Анастасьевский . . . д. Швея
5 Апреловский ................ д. Апрелово
6 Арбашевский . . . . д. Арбаш
7 Артакульский . . . . еело Артакул
8 Байкибашевский . . . д. Байкибаш
9 Байкинский ................ с. Байки
10 Бердяшевский . . . . д. Берд.-Перевоз.
11 В.Казьмашевский . . д. В. Казьмаш
12 В. Суяновский . . . д. В. Суян
13 Деушевский . . . . д. Деушево
14 Димитриевский . . . д. Димитриевка
15 Дубровский ................. село Дубровка
16 Ельдяковский . . . . „ Ельдяк
17 Каировский ................ „ Каирово
18 Карт-Кисяковский . д. Карт-Кисяк
19 Крушинский................ село Крушино
20 Кзлар-Кульский . . д. Кзлар-Куль
21 Карыш-Елгинский . . д. Карыщ-Елга
22 Кашкинский................ д. Кашкино
23 Купиязовский . . . . д. Купиязы
24 Кунгаковский . . . д. Кунгак
25 Куяштырский . . . . село Куяштырск.
26 Мрясимовский . . . . д. Мрясимово
27 Н,-Кочкильдинский д. Н. Кочкильдино
28 Н.-Янсеитовский . . . д. Ст. Янсеитово
29 Пановский .................... • д. Пановка
30 Подлубовский . . . село Подлубово
31 Расстреляевский . . . д. Расстреляево
32 Седяшевский . . . . д. Седяшево
33 Ст. Акбуляковский . . д. Ст. Акбуляк
34 Ст. Багазинский . . . д. Ст. Багазы
35 Султанбековский . . . д. Султанбеково
36 Тигирменевский . . . д. Тигирменево
37 Ургушевский . . . . село Ургуш
38 Хорошаевский . . . . д. Хорошаево
39 Шамратовский . . . . д. Шамратово
40 Явгильдинский . . . д. Явгильдино
36. МИШКИНСКИЙ РАЙОН
По рельефу район возвышенно-равнинный на 
северо-востоке с постепенным переходом в равнин­
ный в остальной части. Почва: серые лесные почвы, 
сильно—выщелоченные, глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеется красная глина, 
доломит, песчаник, известняк, соль, конгломерат, 
галька, гипс и торф.
Общее число населения составляет 50,3 тыс. душ*, 
из которых—6,5 %  башкиры; татары —12,9 °/0, 
русские—20,3 %, мари— 48,3 °/0 и прочие—12,0 о/о; 
всего 24 сельсовета.
Территория района—154,5 т. га, из которой
пашня—88,0 т. га, сенокоса—7,5 т. га, выгона и 
пастбища—8,9 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Миш- 
кинская МТС, организованная в 1932 году, с 
17 тракторами в 255 НР, с 3 комбайнами, обслу­
живает 39 колхозов с общей посевной площадью 
в 18500 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
10853, из них подлежащих коллективизации 
10566 хоз, коллективизировано 8278 хоз., или 78,4о/0, 
колхозов 83.
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Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому Сектору:




В т  О М Ч И С Л Е
Зерновые





травыР о ж ь Пшеница О в е с
1932 г......................... 69,49 62,99 28,56 3.97 15,57 1,75 2,41 1,65
1933 г. . . . • . . . 64,2 58,5 23,3 5,6 14,3 1,0 2,0 2,3
План сева яровых на
на 1934 г.............. ' 41,71 35,83 — 9,0 14,8 1,45 2,0 1,66
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч.
коров В с е г о Из них рамочных
10757 8656 17244 7989 28354 557 2215 — —
9968 8077 15521 7774 23452 790 2143 — —
План по товарным фермам
на 1934 г. . . • • . • . . — — 1600 670 750 — 900 8035 6500
Промышленность: из цензовых предприятий
имеются:
1) Урюшевский винокуренный завод с числом ра­
бочих 59, валовая продукция в 1933 году по це­
нам 26/27 г.—387,3 т. руб. и основной фонд 
на 1/1-34 г.—369,6 т. руб., 2) Мишкинская райтипо- 
. графия с числом рабочих 6 человек.
Просвещение:" в 1933-34 учебн. году в районе 
школ 1 ступени 78 ед., учащихся 5977 чел. и 
учителей 143 чел., ШКМ: 1) Чураевская, 2) Миш- 
кинская, 3) Н. Троицкая. 4) Б.-Шадинская и 
5) Упядинская, с числом учащихся 937 чел. и 
преподавателей 30 чел..
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы 2 ед., в них 
коек 23, фельдшерских пунктов 3, акушерских 
пунктов 1, санитарный врач 1, мест в детских 
яслях 30.
Бюджет района в 1932 году составлял 684,0 т. руб., 
в 1933 году 795,4 т. руб.
Периодическая печать: издаются 3 газеты, из 
которых районные газеты „Коммун Корно“, на ма­
рийском языке, с тиражем 3000 экз., и „Коммун 
Корно“, на татарском языке, с тиражем 1500 экз., 
газета политотдела Мишкинской МТС „За больше­
вистский колхоз", на марийском языке, с тира­
жем 1000 экз.
Телефонизация проведена в 15 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ года 
по району составляет 712 чел., из них членов 
профсоюзов 583 чел.
Районным центром является с. Мишкино, насе­
ление 2910 душ; преобладающее население—м а­
рийцы, расположен от г. Уфы на расстоянии 
122 клм. и от ближайшей жел. дор. станции Уфа, 
С. Злат. ж. д. в 122 клм.
Список сельсоветов района.
№№
П/П Наименование сельсоветов Центр сельсовет
1 Акбулатовский . . . . д. Акбулатово.
2 Бабаевский . . . . . . д. Бабаева.
3 Бахтыбаевский . . . . д. Бахтыбаево.
4 Баймурзинский . . . д. Баймурзино.
5 Б р ю х о в с к и й ................ д. Брюховская.
6 Б-Ш адинский................ д. Б.Шады.
7 Б-Сухоязовский . . . . д Сухоязово.
8 Байтуровский ................ д. Байтурово.
9 Елышевский . . . . • д. Елышево.
10 Кайраковский ................ д. Кайраково.
И Камеевский ..................... д. Камеево.
12 К-Тамаковский . . . . д. К-Тамак.
13 Мавлютовский . . . . д. Мавлютово.
14 М иш кинский................ д. Мишкино.
15 М-Накаряковский . . . д. Накаряково.
16 Нагретдиновский . . . д. Нагретдиново.
17 Н Троицкий ................. С. Ново-Троицкое
18 Рефандинский . . . д Александровка
19 Сухоязовский . . . . д. Сухоязово.
20 Тынбаевский . . . . д. Тынбаево.
21 Урядинский .................... д. Ур яды.
22 Чебыковский . . . . . д. Чебыкова.
23 Чураевский .................... д. Чураево.
24 Янагушевский . . . . д. Янагушево.
*
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37. Б ИР СКИЙ Р А ЙОН
По рельефу район холмисто равнинный, места­
ми со значительными холками.
Почва: правобережье реки Белой серые лесные 
почвы слабо-выщелоченные глинистые и суглини­
стые, прибельская часть-аллювиальные почвы раз­
личных типов.
Из полезных ископаемых имеются сера, соль, 
известняк и доломитизированный известняк.
Общее число населения составляет 63,7 т. душ, 
из которых башкир—5.5 проц., татары—5,1 проц., 
русские—83,0 проц. и прочие—6,6 проц.; всего 23 
сельсовета.
Территория района—163,1 т. га, из которой 
пашня—69,0 т. га, сенокоса—16,4 т. га, выгона и 
пастбища--12,1 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Бир­
ская МТС, организованная в 1931 году с 26 трак­
торами в 508 НР, с 3 комбайнами, обслуживает 
46 колхозов, с общей посевной площадью в 
24810 га.
Имеется машино-ремонтная станция в г. Бир- 
ске, организованная в 1931. году, мощностью ре­
монта 250 тракторов и машино-истребительная 
станция.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
10362, из них подлежащих коллективизации 9664 
хоз., коллективизировано 6842 хоз., или 70,8 проц., 
колхозов—90.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
В т  О М ч И С Л Е
г о д ы





Р о ж ь Пшеница О в е с
Технические
1932 г.......................... 5 4 ,7 2 47,41 2 0 ,1 9 12,41 .7 ,4 8 2,20 2 ,9 8 1 ,0 8
1933 г . .................... 5 1 ,8 46,4 1 5 ,5 1 3 ,4 7 , 4 1 ,0 2,8 1,2
План сева яровых на 
1934 г ............... 36,68 2 9 ,1 7 ■ — 13 ,02 8 ,5 9 1,0 3 ,5 9 1 ,7 8
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
г о  д ы









Поголовье пчел в 
т ч. Фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош








1932 г.............. • ................... 8934 6843 1263.1 7912 29114 138 3896 — ■ —
1933 г...................... < . . . 8157 6672 12991 8117 20854 223 4748 — —
План по товарным фермам *
на 1934 г. ....................... — — 1150 535 250 *) — 1500 7158 7158
*) Предполагается човлечь из обобн:ествленного стада.

















1/1 34 г. в 
тыс. руб.
1 Бирская типограф. 20 61,0 18,8
2 Бирский водочн. 
завод . . . . . . . 41 2037,3 461,7
3 Овощесушильный 
завод ........................ 75 216,2 238.5
4 Бирский мясокомб. 17 296,0 51,6
5 Мельница № 22 . 12 516,8 385,2
6 Бирская электро­
станция .................... 10 38,7 42,97 Лесозавод Бирско- 
го горсовета . . . 16 62,1 14.98 Кирпич, завод № 1 16 21,8 34,0
129,09 Мельница № 157 . 13 233,4
Просвещение: в 1933/34 учеб, году в районе 
школ 1 ступени 82 ед., учащихся 6733 чел. и учи­
телей 171 чел., в г. Бирске 3 ФЗС, с числом уча­
щихся 700 чел. и преподавателей 22 чел.; ШКМ: 
1) Пономаревская, 2) Кусекеевская, 3) Зуевская, 
4). Печенкинская и 5) Н. Янтузовская, с числом 
учащихся 587 чел и преподавателей 22 человека. 
Совпартшкола в г. Бирске с числом учащихся 382 
чел. и преподавателей 22 чел.; техникумов 3 педа­
гогических: русский, марийский и татарский, с 
числом учащихся 793 чел. и преподавателей 78 ч.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4 ед., больниц 2 е д , в них 
коек 125, фельдшерских пунктов 6, санитарный 
врач 1, мест в детских яслях 370.
Бюджет района в 1932 году составлял 1833,0 
тыс. руб., в 1933 году—2000 т. руб.
Периодическая печать: издается районная га­
зета „За большевистские темпы“, на русском 
языке, с тиражом 4000 экз.
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Телефонизация проведена в 23 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 3418 чел., из них членов 
профсоюзов 2720 чел.
Районным центром является г. Бирск. население 
16610 душ; преобладающее население—русские, 
расположен от г. Уфы на расстоянии 112 клм. и 
от ближайшей жел. дорожной станции Уфа, С 3. 
ж. д. в 112 клм.
Список сельсоветов района № 37
п. п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Баженовский . . . . х. Баженовка
2 Ст. Базановский • . . с. Ст. Базаново
3 Бурновский . . . • . д. Ст.- Бурново
4 Емаш евский................ с. Емашево
5 Калинниковский . . • с. Калинники
6 Камышенский . . . . д. а мышенка
7 Кусекеевский . . . . с. у секеево
8 Б.-Лачентаевский . . д. В.-Лачентау
9 Маядыкский . . . . д. Маядык
10 Никольский • . выс. Никольский
И Осиновский . . . с. Осинозка
12 Печенкинский . . . . д. Печенкино
13 Ст. Петровский . . . с. Ст. Петрово
14 Пономаревский . . д. Пономаревка
15 Силантьевский . • . . с. Силантьево
16 Симкинский ................ д. Симкино
17 Сорвихинский . . . . с. Сорвиха
18 Сусловский ................ с. Суслово
19 Тартышевский . . . д Тартышево
20 Ст. Угузевский . . . д. Ст. Угузево
21 Чишминский . . . .  . д Чишма
22 Щелкановский . . . . д. Щелканово
23 Н.-Янтузовский . . . д Н.-Янтузово
*
38. ТОПОРНИНСКИЙ РАЙОН яшл\
Рельеф района равнинный со значительным 
скатом к реке Белой, местами перерезанный овра­
гами.
Почва: западная часть—черноземы тучные гли­
нистые и суглинистые, юго-западная часть—черно­
земы тучные карбонатные глинистые и суглини­
стые.
Из полезных ископаемых имеются торф. Общее 
число населения составляет 77,2 тыс. душ; из ко­
торых башкиры—9,4 проц., татары—54,8 процен,, 
русские—24,8 проц. и прочие —11,0 проц., всего 
35 сельсоветов.
Территория района—221,3 т, га, из которой 
пашня—146,0 т. га, сенокоса —18,2 т. га, выгона— 
15,3 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется совхоз 
садовинтреста № 80 площадью садов и ягодников 
86 га.
Имеется Топорнинская МТС, организованная в 
1931 году с 43 тракторами в 535 НР, с 7 комбай­
нами, обслуживает 46 колхозов с общей посевной 
площадью в 24810 га и машино-ремонтная ма­
стерская мощностью ремонта 100 тракторов.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
16072, из них подлежащих коллективизации 15512 
хоз., коллективизировано 9832 хозяйств, или 63,4%, 
колхозов—79.




В 'Г О М ч И С Л Е
Г О Д Ы









1932 г.......................... 84,34 77,07 34,10 19,77 6,85 2,97 2,72 0,58
1933 г......................... 92,2 65,9 32,2 25,6 9,7 2,3 3,1 0,3
План сева яровых на 
1934 г....................... 61,59 54,94 28,02 12,71 1,95 2,81 0,51
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:














В с е г о
голов







1932 г...................................... 13314 11346 21858 12116 29486 290 3194 — —
1933 г. . • ........................... 11108 9747 19011 10395 17577 248 2749 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г.............................. — — 1900-
850 2500 — 1200 4104 3938
57
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются:
1) Березовский спиртоводочный завод с чис­
лом рабочих 67 человек, валовая продукция 1933 г. 
в ценах 1926/1927 г. составляла 506,6 т. р, и основ­
ной фонд на 1/1 34 г. 402,6 т. р, 2) Мельница кру­
пинка № 1 с числом рабочих 54 чел., валовая 
продукция 1933 г. в ценах 26/27 г. 1431,2 тыс. р. 
и основной фонд на 1/1-34 г. 547,0 т. р. 3) Топор- 
нинская электростанция и 4) Типография Топор- 
нинской МТС.
Просвещение: в 1933|34 учебном . году в рай­
оне школ первой ступени 99 ед., учащихся 9646 
чел. и учителей 251 чел, ШКМ: 1) Топорнинская,
2) Шариповская, 3) Бакаевская, 4) Немецкая, 5) Кал- 
таевская, 6) Талбазинская, 7) Янышевская, 8) Пер- 
вушинская и 9) Ст. Тукмалинская с числом уча­
щихся 937 чел. и преподавателей 43, техникумов 
2: сельско-хозяйств. и педагогический с числом 
учащихся 280 чел. и преподавателей 14 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 3 ед., больницы 1, в ней 
коек 35, акушерских пунктов 1, мест в детских 
яслях 220.
Бюджет района в 1932 году составлял 1142,6 
тыс. руб. в 1933 году—1282,8 т р.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „К новой победе11 на 
татарском языке с тиражам 3000 экз. и газета 
политотдела Топорнинской МТС „За большевист­
ский колхоз51 на татарском языке с тиражем 
1000 экз.
Телефонизация проведена в 19 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1|Х-33 года 
по району составляет 1641 чел., из них членов 
профсоюзов 1172 чел.
Районным центром является с. Топорнино на­
селение 1835 душ, преобладающее население та­
тары, расположен от г. Уфы на расстоянии 64 клм. 
и от ближайшей жел. дорожной станции г. Уфа 
Сам. Злат, ж. д. в 64 клм.
Список сельсоветов района № 38
№ <4? 
п. п. Название сельсоветов Центр сельсовета
1 Топорнинский . . . . С. Топорнино
2 Ямский ........................
3 Иликовский . • . . . д, Иликова
4 Толбазинский . . . . д. Толбаза
5 Кара-Елгинский . . . д. КараЕлга
6 Васильевский . . . д. Матвеевка
7 Ст. Курматовский . . д. Ст. Курматова
8 Надеждинский- • . . с. Надеждино
9 Ново-Курматовский д. Ново-Курматово
10 Размекеевский . . . . д. Размекеева
11 Бадаевский . . д. Бадаево П-е
12 В -Сеитовский . . . . д. В.-Сеитово
13 Сакт-Тамакский . д. Саит-Тамак
14 Япышевский . . . д. Янышева
15 Агарбинский • . . . д. Агарбы
16 Немецкий . . . . . . Пришиб
17 Ст. Тукмалинский . . д. Ст. Тукмалы
18 Каратякинский . . . д. Каратяки
19 Калтаевский . . . д. Калтаева
20 Ахметовский ................ д. Ахметова
21 Каплинский . . . . д. Каплы
22 Киреневский ................ д. Киренева
23 Медведоровский . . . д. Медведоровка
24 Первушинский . . . . д. Первушина
25 Ильмурзинский . • д. Ильмурзина
26 Кумлукулевский . . . д. Кумлукулева
27 В. Сухаревский , . . д. В. Сухарева
28 Туровский .................... д. Гуровка
29 Шариповский . - . . д. Шарипова
30 Мамяковский . . . . д. Мамяково I
31 Воецкий ........................ п. Воецкий
32 Асановский ................ д. Асанова
33 Баедаковский . . . . д. Н.-Баедаково
34 Гумеровский . . . . д. Гумерова
35 Угузевский , . - . . д. Угузева
39. ЧИШМИНСКИЙ Р А Й О Н  I
По рельефу район, равнинно-степной. Почва: 
северо-западная часть—черноземы тучные глинис­
тые и суглинистые, правобережье реки Демы-се- 
рые лесные почвы сильно—выщелоченные глинис­
тые и суглинистые, южная-часть черноземы туч­
ные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются медистые пес- 
чанники, торф.
Общее число населения составляет 75,7 тыс. 
душ. из которых башкиры 10,8%, татары 10,8%, 
мишари 38,5%, русских 21,6%, прочие 18,3°/о, все­
го 33 сельсовета.
Территория района—236,7 т. га, из которой 
пашня—144,0 т. га, сенокоса—13,4 т. га, выгона 
21,0 т. га
Сельское хозяйство: в районе имеются 2 сов­
хоза: 1.) Совхоз семеновод„Смычка“ организован­
ный в 1929 году, уборочная площадь в 1933 году 
составляла в 320 га, 2.) Промсовхоз „Уршак“ орга­
низованный в 1923 году с общей уборочной пло­
щадью в 1933 году 3398 га.
Имеются 2 МТС: 1. Чишминская МТС, организо­
ванная в 1931 году с 48 тракторами в 625 НР с 8 
комбайнами, осблуживает 28 колхозов с общей по­
севной площадью в 38900 га;
2. Ново—Троицкая, организованная в 1932- го­
ду с 32 тракторами в 410 НР, с 5 комбайнами, об­
служивает 19 колхозов с общей посевной площадью 
в 25590 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
15311, из них подлежащих коллективизации 14127 
хоз., коллективизировано 11812 хоз, или 83,6% кол­
хозов—68.




В Т О М ч И С Л Е
г о д ы









1932 г..............■ . . 100,53 89,28 28,17 39,56 7,04 5,75 2,97 ■ 1,61
1933 г.......................... 103,6 93,6 25,4 44,3 10,5 4,1 3,4 1,7
План сева яровых на 
на 1931 г.................. 75,70 63,63 — 40,32 8,89 4,96 3,1 2,30
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы









Поголовье пчел в 
тов. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о
голов
В т. ч. 
коров




1932 г...................................... 12743 10365 21377 11334 28871 1322 2385 '— —
1933 г...................................... 11612 9790 22561 11834 31604 1883 3080 — —
План по товарным фермам
на 1934 г.............................. — — 2600 1100 4800 !) — 2000 1062 1062
ь) Кроме того предполагается вовле»ш из обзбществленноп стада -1 200 голов овец.
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется: 1) Чишминский птицекомбинат с числом 
рабочих 80 чел., валовая продукция за 1933 г. в 
ценах 1926/27 г.—1627,1 т. р., 2) Чишминский 
элеватор с числом рабочих 47 чел. и основной 
фонд на 1/1-34 года—687,9 т. р., 3) Шинга-Куль- 
ский элеватор—число рабочих 16 человек, основ­
ной фонд на 1/1-34 г. 1663,0 т. р. 4) Дурасовская 
мельница № 148, число рабочих 13 человек и ос­
новной фонд 400,7 т. рб., 5) Типография Чиш- 
минской МТС и 6) Петровский винокуренный за­
вод с числом рабочих 43 чел. валовая продукция 
за 1933 г. в ценах 26/27 г. 226,8 т. рб. и основной 
фонд на 1/1-34 г. 81,2 т. рб.
Просвещение: в 1933-34 учебном году в райо­
не школ первой ступени 115 единиц, учащихся 
10868 человек, учителей 254 чел,, Чишминская 
ФЗС с числом учащихся 288 чел. и преподавате­
лей 12 чел. ШКМ: 1) Языковская, 2) Янгалышев- 
ская, 3) Ст. Мусинская, 4) Черниговская, 5) Удряк- 
башевская 6) Араслановская, 7) Шингакульская, 
8) Сафаровская, 9) Балашлинская, 10) Н.-Троицкая, 
11) Ябалаклинская, 12) Салиховская, 13) Кашка- 
лашкинская, 14) Калмашевская, 15) Чишминская и 
16) Кляшевская с числом учащихся 1222 чел. и 
преподавателей 65 ч. Техникумов 3: Калининский с. 
хоз. техникум (с. Ляхово). Юматовский с. х. тех­
никум и Сафроновский Башкирский педтехникум с 
числом учащихся 374 чел. преподавателей 18 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе врачеб­
ных амбулаторий 5 единиц, больниц 3 единицы, в 
них коек—90, фельдшерских пунктов 1, мест в 
детских яслях 180.
Бюджет района в 1932 году, составлял 1207,3 
т. р., в 1933 г. 1282, 8 т.р.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Сталинче" на татарском 
языке с тиражем 3000 экз. и газета политотдела 
Чишминской МТС „Леиинче" на татарском языке 
с тиражем 1000 экз.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 5109 ч., из них членов проф­
союзов 2480 ч.
Районным центром является ст. Чишмы Сам^. 
Злат. ж. д., население 953 души, преобладающее 
население татары, расположен от. г. Уфы на рас­
стоянии 48 километров.
Список сельсоветов района
п п Наименование сель/советов. Центр сельсовета.
1 Васильцовский д. Богородское
2 Языковский . . . . . с. Языково
3 Коб-Покровский . . д. Коб—Покрова
4 Екатеринославский д. Екатеринославка
5 Еремеевский • . . д. Еремеева
6 Аминевский . • . . . д. Аминева
7 Удряк-Башевский . . Г. Удряк—Башево
8 Кахновский . • . . . выс. Кахновка
9 Чишминский • . . • д. Чишмы
10 Ст.-Мусинский . . . д. Ст-Мусино
11 Дурасовский . . . . с. Дурасово
12 Кляш евский................ д. Кляшево
13 Енгалышевский . . . с. Енгалыш
14 Балагушевский . . , Д Старо Балагушина
Г5 Сайрановский . . д. Сайраново
16 Ябалаклинский . . . д. Ябалаклы
17 Балышлинский д. Балышлы
18 Черниговский . . . . д. Черниговка
19 Ралмашевский . . • . п. Калмашево
20 Комановский . . . . * с. Романовка
21 Араслановский . ■ д. Арасланова
22 Ибрагимовский . . . д. Ибрагимово
23 Сафаровский . . . . д. Сафарово
24 Салиховский . . д. Салихово
25 Чукраклинекий . . д. Чукраклы
26 Караякуповский . . д. Караякупова
27 В-Терминский . . . д. Вер-Термы
28 Чувалкиновский . . . д. Чувалкиново
29 Ново-Троицкий . . . Село. Ново-Троицкое
30 Кашкалашинский . . д. Кашкалаши
31 Шинга Кульский нос. Шингак—куль
32 Санжаровский . * . • д. Санжаровка
33 Самаринский . . . . д. Самарина
59
40. КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
Район по рельефу холмисто-равнинный, со зна­
чительным скатом к северу и северо востоку, име­
ются значительные заливные озера, благодаря 
/влиянию реки Белой. Почва: черноземы, выщело­
ченные высокогумусные (приуральские) глинистые 
и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются: огнеупорная 
глина, медистый железняк.
Общее число населения составляет 58,5 т. душ, 
из которых башкиры—23,2%, татары—23,9”%, рус­
ские—26,8% и прочие—26,,1 %, всего 24 сельсовета.
Территория района—149,7 т. га, из которой
пашня—86,0 т. га, сенокоса—12,1 т. га, выгона— 
8,9 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется свино- 
водсовхоз „Карламан", организованный в 1930 году.
Имеется Кармаскалинская МТС, организованная 
в 1931 году с 31 трактором в 588 НР, с 6 ком­
байнами, обслуживает 17 колхозов с общей посев­
ной площадью в 248^0 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
12099, из них подлежащих коллективизации 11838 
хоз., коллективизировано 6906 хоз, или 58,3%, 
колхозов—43.




В Т О М Ч И С Л Б
г  о Д Ы








1932 г. . 62,51 56,63 19,80 8,38 10,86 1,99 2,94 0;52




44,33 37,03 — 15,53 10,23 2,2 2,8 1,3
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г о  • Д Ы









Поголовье пчел в 
т. ч. фермах
В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.
В с е г о  
голов
В т. ч.  
коров В с е г о Из них рамочных
1932 г..................................... 11360 8947 18320 8830 26738 2339 2246 — —
1933 г...................................... 10694 8743 16915 8548 22736 ' 2007 2327 — —
План по товарным фермам
на 1934 г........................... — — 1200 500 1100 — 1500 1962 1962
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеются: 1. Карламановский винокуренный завод, 
находящийся на консервации; 2. Типография Кар- 
маскалинск. МТС.
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ I ступени 85 ед., учащихся 7365 чел. и учи­
телей 195 чел.
ШКМ: 1) Б. Унгауровская, 2) Алайгирская,
3) Кулляровская, 4) Биштякинская, 5) Кармаска­
линская, 6) С. Наурузовская, X) Ст, Кишкинская, 
8) Подлубовская, 9) М. Смоленская, 10) Иванов­
ская, 11) Николаевская и 12) Сихонкинская с чис­
лом учащихся 1144 чел. и преподавателей 49 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 2, больниц—1, в них коек 32, 
фельдшерских пунктов 4, акушерских пунктов 1, 
мест в детских яслях 150.
Бюджет района в 1932 году составлял — 
734,6 т. р., в 1933 году—805,8 т. р.
Периодическая печать: издаются 6 газет, из 
которых районная газета „Колхоз Юлы“ на татар­
ском языке с тиражем 3000 экз., газета политот­
дела Кармаскалинской МТС „Комбайн" на татар­
ском языке с тиражем 1000 экз. и колхозные
газеты: 1) „Ленинче" на татарском языке, тираж— 
300 экз., 2) „Ударче" на татарском языке, т и р а ж -  
400 экз., 3) „Колхозче" на татарском языке, тираж— 
350 экз , 4) „Большевик" на русском языке, т и р а ж - 
200 экз.
Телефонизация проведена в 8 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1-Х—33 г. 
по району составляет 1869 чел., из них членов 
профсоюзов 962 чел.
Районным центром является С. Кармаскалы, 
население 3614 душ, преобладающее население 
татары, расположен от г. Уфы на расстоянии 
53 клм. и от ближайшей жел.-дорожной станции 
Уфа С.-З. ж. д. в 53 клм.
Список сельсоветов района.
п. п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Алайгировский . . . д. Алайгйрово
2 Александровский д. Александровна
3 Бекетовский . . . . с. Бекетово
4 Березовский ................. д. Березовка
5 Биштякинский . . с. Биштяки
Список сельсоветов района.
№№
п.п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета.
6 Б. Унгаровский . . . д. Б. Унгарово
7 В. Тимкинский . . . д. В. Тимкино
8 Ивановский . . . . д. Ивановка
9 Ильтеряковский . . . д. Ильтеряково
10 Камышлинский . . ♦. д. Камышлы
11 Кабаковский ................. д. Кабаково
12 Кулляровский . . . . . д. Куллярово
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13 Кармаскалинский . . д. Кармаскалы
14 Николаевский . . . . д. Николаевка
15 Никольский ................ х. Никольский
16 Подлубовский . . • . с. Подлубово
17 Сахаевский ................ д. Сахаево
18 Ст. Мусинский . . . . д. Ст. Мусино
19 Сарт-Чишминский . . д. Сарт-Чишмы
20 Ст. Бабибический . . д. Ст. Бабибичево
21 Ст. Кишкинский . . . д. Ст. Кишки
22 Сихонкинский . . . . Д. Сихонкино
23 Сарт-Наурузовский . . д. Сарт-Наурузово
24 Утягановский . . . Д. Утяганова
*
Район по рельефу менее выраженный кряжево- 
возвышенный, сохраняет на северо-востоке возвы­
шенный равнинный характер, в остальной части 
района с резко-выраженными долинами. Почва: 
лесные земли, местами сильно деградированные 
черноземы и дренированные глинистые песчанные 
почвы.
Из полезных ископаемых имеются: железные 
руды, доломит, песчаник, жерновый камень, галь­
ка, каменный уголь, торф, гипс, сера и горючий 
сланец.
Общее число населения составляет 44,7 тысяч 
душ, из котроых башкиры—21,6 проц., татары—
5,1 прзц., русские—55,3 проц. и прочие -18,0% 
всего 27 сельсоветов.
Территория района—380,4 т. га, из которой 
пашня—37,0 т. га, сенокосы—12,5 т. га, выгона и 
пастбища—19,3 т. га.
Сельское хозяйство: МТС и совхозов не 
имеется.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
9837, из них подлежащих коллективизации 9291 
хоз., коллективизировано 5242 хоз. или 56,4 проц., 
колхозов—48.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:




В Т О М Ч И С л Е
Зерновые








1932 Г.................................... 26,44 18,15. 5,29 1,33 4,55 0,97 2,90 3,61'
1933 г.......................... 30,3 23,6 6,9 3,2 6,7 0,8 2,7 3,0-
План сева яровых на _
1934 г....................... 24,14 16,2 — 3,7 7,0 0,9 2,65 3,5-
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:










Г О д ы В с е г о
голов
В т. ч. 
раб. лош.









1932 г...................................... 9017 6925 20076 9416 28314 480 10356 — —
1933 г...................................... 8402 6953 18312 8966 23145 416 6566 — —
План по товарным фермам 
на 1934 г ........................... — — 4900 2250 500*) — 1200 5913 5913
*) Предполагается вовлечь из обобществленного стада.
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется лишь завод огнеупорного кирпича (в Кня­
зевой поляне) с числом рабочих в 44 чел., вало­
вая продукция в ц. 26/27 г. составляет 74,0 т. р.
Просвещение: в 1933/34 учеб, году в районе 
школ 1-й ступени 75 ед,, учащихся 5452 чел. и
учителей 144 чел. ШКМ: 1) Архангельская, 2) Аб- 
зановская, 3) Бакалдинская, 4) Б.-Александров- 
ская, 5) Валентиновская, 6) Краено-Зелимская, 7) Ми- 
хайловская, 8) Ирныкшинская и 9) Н.-Лемезин- 
ская с числом учащихся 647 чел. и преподавате­
лей 32 чел.
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Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 2, больниц—1, в них коек 
32, фельдшерских пунктов 8, акушерских пунктов 
2, мест в детских яслях 30.
Бюджет района в 1932 году составлял 576,5 т. 
руб., в 1933 году—744,0 т. руб.
Периодическая печать: издается районная га­
зета „Вперед" на русском языке с тиражей 2000 
экземпляров.
Телефонизация проведена в 7 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х—33 г. 
по району составляет 1486 чел,, из них членов 
профсоюзов 954 чел.
Районным центром является с. Архангельское, 
население 3601 душ, преобладающее население — 
русские, расположено от г. Уфы на расстоянии 
80 клм. и от ближайшей жел.-дорожной станции 
Уфа С.-З. ж. д. в 80 клм.
Список сельсоветов района
№№
н/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
1 Архангельский . . . . Архангельск, завод
2 Арх.-Латышский . . . Арх.-Латыш. хут.
3 Азовский .................... Азово.
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4 А н дреевски й ................ Андреевка.
5 Белорусс-Александров . Бел. Александров.
6 Бакалдинский . . . . . Бакалдинские хут.
7 Верхне-Лемезинский . . Верхне-Лемезы.
8 Ирныкшинский . . . . Ирныкши.
9 Красно-Зилимский . . Красный Зилим.
10 Л и п овски й .................... Липовские хутора.
11 Муллакаевский . . . . Муллакаево.
12 М анагорский................ Мана-Гора.
13 Мулдакаевский . . . . Мулдакаево.
14 Михайловский . . . . Михайловка.
15 И н зер с к и й ................ ' . Валентиновка.
16 Кизгинский.................... Кизги.
17 Красно-куртовский . . Воздвиженск.
18 Ксындынский................ Ксынды.
19 Кичибеевский ................ Дмитривка.
20 Николаевский . . . . Николаевские хут.
21 Ниж.-Лемезинский . . Ниж.-Лемезы.
22 Т роицко-Сафроновский Т роицко-Сафронов.
23 Терёклинский ................ Тереклы.
24 Тавакачевский . . . . Тавакачево
25 Уржумский ................ Логутовский.
26 Узунларовский . . . . Узунларозо.
27 Харьковский ................ Харьковский пос.
*
1- б я р ч ЦМ..' '...'-."-..ш
Рельеф района, благодаря влиянию Кара-Тау, на 
востоке постепенно переходит в холмистый, в ос­
тальной части и на севере сходен с Караидель- 
ским районом. Почва: серые лесные почвы.
Из полезных ископаемых имеются: известняк, 
краски, торф, красная глина, белая глина, пески 
специальные, галька, гипс, бутовый камень, жер­
новой камень и горючий сланец.
Общее число населения составляет 49,7 тыс. 
душ., из которых башкиры—25,7% татары—33,2% 
русские—25,9°/о и прочие 15,2%, всего 22 сель­
совета.
Территория района—319,4 т. га, из которой 
пашня—36,0 т. га, сенокоса—6,6 т. га, выгона— 
7,4 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Нури- 
мановская МТС, организованная в 1932 г., с 25 
тракторами в 335 НР и с 3 комбайнами, обслужи­
вает 21 колхоз с общей площадью в 13300 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
10949, из них подлежащих коллективизации 9706, 
коллективизировано 7676 хоз, или 79,1%, кол­
хозов—58.




В Т О М Ч И С Л Е








1932 г. . . • . . . . 29,18 22,54 9,55 0,74 5,74 0,57 2,84 2,72
1933 г.......................... 32,2 25,1 9,4 2,2 7,6 0,5 3,6 2,7
План сева яровых на 
1934 г ...................... 22,05 15,4 — 2,9 7,4 0,60 3,15 2,0
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору










г о д ы В с е г о
голов
В т. ч. В с е г о
голов









1932 г...................................... 7324 5977 17175 8418 18214 580 5200 — —
1933 г......................................
План по товарным фермам
7488 6147
'
18052 8743 16581 826 6038 ■ — — ‘
на 1934 г............................
*) Кроме того, предпол
_  _  34251







Промышленность: из цензовых Предприятий име­
ются: 1. Бумажная фабрика „Красный Ключ" с чис­
лом рабочих 142 чел., валовая продукция за 1933 
год в ценах 26/27 года 494,3 т. р., основной фонд 
на 1/1-34 г. 1329,7 т. р. и Нуримановская рай- 
типография с числом рабочих 8 человек.•
Просвещение: в 1933/34 учебном году в райо­
не школ 1-й ступени 85 единиц, учащихся 7463 
человека и учителей 197 ч., Красно-Ключевская 
ФЗС с числом учащихся 225 чел. и преподавате­
лей 9 человек, ШКМ: 1) Никольская, 2) Салдыба-
шевская, 3) Улу-Телякская, 4) Надеждинская, 5) Ст. 
Кулевская, 6) Казаякская, 7) Уктеевская, 8) Немис- 
ляровская, 9) Красно-Горкинская и 10) Ново-Ку- 
левская с числом учащихся 892 человека и препо­
давателей 41 человек.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий 4 ед., больниц 3 ед., в них 
коек 65, фельдшерских пунктов 6, акушерских 
пунктов 1, санитарный врач 1, мест в детских яс­
лях 90.
Бюджет района в 1932 году составлял 782,7 т. р., 
в 1933 году—951,9 т. р.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „Большевиктар темпы 
Осон“ на башкирском языке с тиражей 3000 экз. 
и газета Нуримановской МТС на башкирском язы­
ке с тиражем 500 экз.
Телефонизация проведена в 10 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ.г. 
по району составляет 2633 чел., из них членов проф­
союзов 1621 чел.
Районным центром является с. Красная Горка, 
население 3117 душ; преобладающее население — 
татары, расположен от г. Уфы на расстоянии 91 
клм. и от ближайшей жел. дорожной станции 1Тг- 
лино Пермской ж -д. в 48 клм.
Список сельсоветов района
№№
п/п Наименование сельсоветов , Центр сельсовета
1 Уктеевский . . . * . Уктеево
2 Укарлинский ................ Укарлино
3 Байгильдинский . . . Мало-Тиикашево
4 Нимисляровский . . . Нимислярово
5 Ново-Кулевский . . Ново-Кулево
6 Старо-Исаевский . . Ст-Кулево
7 Башкир-Шидинский . . Башкир Шиды
8 Болыие-Шидинский . . Больше-Шиды
9 Никольский . . . . В-Никольское
10 Красногорский . . . . Красногорка
11 Ново-Бирючевекий . . Ново-Бирючево
12 Красно-Ключевский . . Красный Ключ
13 Дуванейский . . . . Дуванейка
14 Усаклинский . . . . Усаклино
15 Ново-Субаевекий . . Ново-Сабаево
16 Салдыбашевский Устюговка
17 Тюлько-Тюбинский 'Гюльке-Ташак
18 Красноярский . . . . Черный Ключ
19 Казаякский ................ Казаяк-Кутушево
20* Горный ........................ Витебские хутора
21 Суваро-Гомельский . Улу-Тюляк
22 Надеждинский . . • . Романовские
*
43. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН
Район по рельефу равнинно-холмистый, к югу 
изрезан пониженными долинами и низинною поло­
сою вдоль реки Белой.
Почва: серые лесные почвы сильно выщелочен­
ные глинистые и суглинистые.
Из полезных ископаемых имеются: известняк, 
бутовый камень, гипс и торф.
Общее число населения составляет 69,6 т. душ, 
из которых башкиры 3,4%, татары 6,4%, русские 
84,2%, прочие 6,0%; всего 27 сельсоветов.
Территория района—195,4 тысячи га, из кото­
рой пашня—103,0 тыс. га, сенокоса—16,3 т. га, 
выгона—7,4 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеется Покров­
ская МТС, организованная в 1932 году, с 22 трак­
торами в 330 НР, с 4 комбайнами, обслуживает 
11 колхозов с общей посевной площадью в 18790 га.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
14020, из них подлежащих коллективизации 11604 
хоз., коллективизировано 8054 хоз., или 69,4° ,,, 
колхозов—60.




В Т О М Ч И С Л Е
Г О Д Ы








1932 г.......................... 82,82 67,16 28,65 9,12 18,61 3,56 3,64 7,09
1933 г ...................... .... 78,8 94,4 22,7 14,0 18,8 2,3 2,7 7,9
План сева яровых на 
1934 г. . — . . . . 54,18 41,55 — 16,83 15,66 1,87 3,40 5,83 .
N
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Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Л о ш а Д И Круп. рог. скот Поголовье пчел в тов.
г  о  д  ы В т. ч. 
раб. лош
В т. ч. 
коров
Овцы Козы Свиньи фермах
Всего голов Всего голов всего гол. всего гол. всего гол Всего семей Из них рамочн;
1932 г............ ......................... 11284 9318 14676 ,8689 35586 150 5992 — —
1933 г...................................... 10738 9098 15053 8966 25400 413 7809 — —
План по товарным ф е р м а м  
на 1934 г........................... я-п — 3400 1400 1000 *) — 5000 18826 18826
*) Кроме того, предполагается вовлечь из обобществленного стада—500 голов овец,
Промышленность: из цензовых предприятий 
имеется:
1. Благовещенский гос. завод с/х машин с чи­
слом рабочих 630 человек, валовой продукцией 
4253,3 т. р. (цены 26/27 г.), осн. фо гд—2077,5 т. р.
П р о с в е щ е н и е :  в 1933/34 учебном году в 
районе школ I ступени 96, учащихся 8492 чело­
века и учителей 214 человек; Благовещенская ФЗС 
с числом учащихся 370 человек и преподавателей 
19 человек. ШКМ: 1) Покровская, 2) Дуван«вская, 
3) Салнинская, 4) Октябрьская, 5) Надеждинская, 
6) Иликовская, 7) Иль-Полянская, 8) Трактов- 
ская, 9) Николаевская, 10) П. Надеждинская и 
11) Ст. Турбаслинская, с числом учащихся 1450 
человек и преподавателей 50 человек. Педагоги­
ческий русский техникум с числом учащихся 147 
человек и преподавателей 8 человек.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра 
чебных амбулаторий 4, больниц 2, в них коек 75, 
фельдшерских пунктов 4, акушерских пунктов I, 
санитарный врач 1, мест в детских яслях 415.
Бюджет' района в 1932 году составлял 1107,8 
тыс. руб., в 1933 году—1275,7 тыс. руб.
Периодическая печать: издаются 2 газеты, из 
которых районная газета „За темпы и качество" 
на русском языке с тиражей 3000 экз. и фабрично- 
заводская газета „Ударник" на русском языке с 
тиражем 500 экз.
Телефонизация проведена в 23 сельсоветах.
Численность рабочих и служащих на 1/Х-ЗЗ г. 
по району составляет 2328 чел., из них членов 
профсоюзов 1771 чел.
Районным центром является Благовещенский 
завод, преобладающее население—русские, распо­
ложен от г. Уфы на расстоянии 48 километров и 
от ближайшей железно-дорожной станции Уфа 
Сам.-Злат. ж. д.—в 48 километров.
Список сельсоветов района № 43.
№№
п/п. Наименование сельсовета Центр сельсовета
1 Благовещенский . . . Благовещ. завод
2 • Богородский ................ Богородское
3 Быковский ................ Быково
4 Волковский ................ Волково
5 Давыдовский . . . . Давыдовка
6 И ликовский ................ Ст-Иликово
7 Изякский . . . . . Верх-Изяк
8 Ильино-Пол янский Ильинский
9 Горноусинский . . . Уса
10 Надеждинский . . . . Надеждино
11 Ново-Надежденский . Сергеевка
12 Николаевский . . . . Николаевка
13 Нолинский . . . . Нолинское
14 О р л о в с к и й ................ Орловка
15 Октябрьский . . . . Коммуна Октябрь
16 Полянский ................. Поляна
17 Саннинский ................ Саннинское
18 Седяшский ................. Седяш
19 Ст. Турбаслинский . .' Ст-Турбаслы
20 Трактовый ................ Ст-Гилево
21 Трошкинский . . . . Трошкино
22 Турушлинский . . . . Турушла
23 Федоровский . . . . Федоровка
24 Христолюбовский . . Христолюбово
25 Языковский ................ Языково
26 Удельно-Дуванейский Удельно-Дува ней
27 Покровский ................ Покровское
*
44. У Ф И М С К И Й  Р А Й О Н  шшт
Рельеф района возвышенно-холмистый на восто- 
ке, с переходом в холмисто-равнинный к реке Бе­
лой и со значительными котлообразными углубле­
ниями, богатыми безсточными озерами. Почва: 
северо-западная; и западная части серые лесные 
почвы слабо-выщелоченные глинистые и сугли­
нистые, юго-западная и южная части черноземы 
выщелоченные высоко-гумусные (приуральские) 
глинистые и'суглинистые, восточная (левобережье 
реки Уфимки) и юго-восточная части района се­
рые и темно-серые лесные почвы, средпе-тяжело- 
су глинистые.
Из полезных ископаемых имеется: известняк, 
гипс, ангидрит, огнеупорная глина, красная глина 
и торф.
Общее число населения составляет 102,3 тыс. 
душ., из которых башкир—3,8 проц, татар—6,0 
проц., русских 73,7 проц., прочих 16,5 проц., 
всего 47 сельсоветов.
Территория района—274,8 тыс. га, из которой 
пашня—146,0 т. га, сенокоса—25,2 т. га, выгона— 
11,3 т. га.
Сельское хозяйство: в районе имеются 4 
совхоза:
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1) Мидовский скотоводсовхоз, организованный 
в 193] году, поголовье скота 1918.
2) Зональная станция скотоводства, организо­
ванная в 1933 году, поголовье скота—443;
3) Промсовхоз им. Цюрупа, организованный 
в 1923 году, уборочная площадь в 1933 году— 
3280 га.
4) Совхоз № 1 Кумыспрома, организованный 
в 1929 году с поголовьем кобылиц в 200 голов.
Имеются 3 МТС: 1) Моторная, организованная 
в 1932 году с 27 тракторами в 370 НР с 6 ком­
байнами, обслуживает 13 колхозов с общей посев­
ной площадью в 11700 га;
2) Степановская, организованная в 1932 году с 
25 тракторами в 345 НР с 2 комбайнами, обслу­
живает 10 колхозов с общей посевной площадью 
в 9280 га;
3) Тавтимановская, организованная в 1933 году 
с 20 тракторами в 300 НР с 3 комбайнами, обслу­
живает 15 колхозов с общей посевной площадью 
в 16480 га.
Имеется машино-ремонтная мастерская в Уфе, 
организованная в 1931 году, мощностью ремонта 
150 тракторов и машино-истребительная станция, 
организованная в 1931 году.
В 1933 году общее число хозяйств составляет 
20759, из них подлежащих коллективизации 18060 
хоз., коллективизировано 13187 хоз., или 73.0 проц., 
колхозов—94.
Посевная площадь района по колхозно-крестьянскому сектору:
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71,55 32,09 9,35 14,55 2,26 10,02 4,58
1933 г.......................... 101,0 80,5 26,9 15,5* 20,0 1,2 11,9 5,7
План сева яровых на
1934 г....................... 71,59 50,59 — 16,10 19,25 0,95 11,0 5,95
Поголовье скота по колхозно-крестьянскому сектору:
Г О Д Ы







Поголовье пчел в тов. 
фермах
Всего голов
В т. ч. 
раб. лош.
Всего голов
В т. ч. 
коров Всего семей Из них рамочн.
1932 г...................................... 18129 15002 29378 18745 56247 3046 14193 — —
1933 г...................................... 17341 14815 31850 18738 50163 2911 16022 — —
План по товарным фермам
на 1934 г............................ — —■ 7200 3000 1100») — 4100 17215 17215
*) Кроме того предполагается вовлечь из обобществленного стада—1700 гол овец.









фонд на 1/Г- 
34 г. (гые. 
руб )
1. Ох«е&ииицский лесо­
завод-] Т8*?4*:' . . . . 59
{
158;8 120,4
2. Д е м с к и й  Шпало­
пропит.......................... 61 1150,4 169,4 •
2. Камышлинская мельн 
№ 1 ........................... 12 — 201,0
4. Александровен, вино­
кур. зав........................ 49 260,7 127,6
5. В тикеевский Извести, 
ззв................................. 14 11,8 _
Просвещение: в 1933/34 учебном году в районе 
школ 1 ступени 149 ед. учащихся 14060 чел. и 
учителей 351 чел., ФЗС одна, с числом учащихся 
. 202 чел. и преподавателей 6 чел., ШКМ: 1) Иглин-
КлЧ'.
ская, 2) Балтийская, 3) Дмитриевская, 4) Ст. Кубов- 
ская, 5) Чув. Кубовская, 6) Нурлинская, 7) Кар- 
малинская, 8) Степановская, 9) Шакшинская, 10) Бул- 
' таковская, 11) Покровская, с числом учащихся 
1551 чел. и преподавателей 56 чел., Мидовский 
с/х техникум с числом учащихся 221 чел. и препо­
давателей 14 чел.
Здравоохранение: в 1933 году в районе вра­
чебных амбулаторий б.ед., больницы 4 ед. в них 
коек 95, фельдшерских пунктов 6, акушерских 
пунктов 2, санитарный врач 1, мест в детских 
яслях 415.
Бюджет района в 1932 году составлял 1415,5 
т. р. в 1933 году—1543,1 т. р.
Периодическая печать: издаются 4 газеты, из 
которых газеты политотделов: 1) Степановской 
МТС „Сталинец" на русском языке с тиражей 
1000 экз. 2) Моторной МТС „Колхозная правда" 
на русском языке с тиражей 1000 экз., колхозная 
газета „Красный Пахарь" на русском языке с 
тиражей 500 экз., и газета Миловского скотовод,- 
совхоза на русском языке с тиражей 500 экз.
Телефонизация проведена в 28 сельсоветах.
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х  на  1 /Х -З З  
го д а  п о  р а й о н у  с о с т а в л я е т  704 8  чел ., и з  н и х  ч л е ­
нов  п р о ф с о ю зо в  3946  чел.
Р а й о н н ы м  ц е н т р о м  я в л я е тс я  го р . У ф а .
Список сельсоветов района № 44.
№№
п/п. Наименование сельсоветов Центр сельсовета
!
1 В о т и к е е в с к и й  ..................... В о т и к е е в о
2 К а л т ы м а н о в с к и й  . . . К а л т ы м а н о в о
3 А л е к с а н д р о в с к и й  . . . А л е к с а н д р о в к а
4 Б е р е з о в с ки й  ..................... Н и ж е г о р о д к а
5 З а г о р с к и й  .......................... К а т е л ь н и ч е с к и е
6 Т а п т ы к о в с к и й ..................... Т а п т ы к о в о
7 П а н к о в с к и й  .......................... С т .— П а н к о в о
8 Ш е л а н и н с к и й ..................... Ш е л а н н ы
9 А у с т р у м о в с к и й  . . . . А у с т р у м о в с к о е
10 К а р м а л и н с к и й  . . . . К а р м а л ы
11 О с о р ги н с к и й  ..................... О с о р ги н о
12 А л а т о р с к и й  .......................... А л а т о р к а
13 Н а га е в с к и й  .......................... Н а га е в о
14 Т у р б а с л и н с к и й  . . . Т у р б а с л ы
15 Ч е р к а с с к и й  .......................... Ч е р к а с с
16 Б е й гу л о в с к и й  ..................... Б е й гу л о в о
17 Б у л г а к о в с к и й  . . . . Б у л га к о в о
18 П о к р о в с к и й  . . . . П о к р о в к а





























Т а в т и м а н о в с к и й  
М а н ч а з и н с к и й  . . 
Н о в и к о в с к и й  . . . 
Д м и т р и е в с к и й  . . 
Ш е м я к о в с к и й  . . . 
Н у р л и н с к и й  . . - 
Б а л т и й с к и й  . . • . 
Ф е д о р о в с к и й  . . . 
И г л и н с к и й  . . . . 
А в д о н с к и й  . . . . 
К а л ь т о в с к и й  . . . 
Л е в а н т о -С и м с к и й  . 
С е р ге е в с к и й  . . • 
К а з ы р о в с к и й  . . . 
С т е п а н о в с к и й  . . • 
Ч е с н о к о в с к и й  . . 
С о с н о в с к и й  . . . . 
Р о д н и к о в с к и й  . . 
Б а л а н о в с к и й  . . . 
Ш а к ш и -н с к и й  . . .
Р а е в с к и й  .....................
Ч у в а р е з о в с к и й  . . 
Р у с . Ю р м а ш е в с к и й  
П о д ы м а л о в с к и й  . . 
К р а с н о я р с к и й  . . . 
С т .— К у б о в с к и й  . . 
О х л е б и н и н с к и й  . . 
И в . К а з а н с к и й  . .
Т а в т и м а н о в о
М а н ч а з ы
Н о в и к о в к а
Д м и т р и е в к а
Ш е м я к
Н у р л и н о
Б а л т и й с к о е
Ф е д о р о в к а
И г л и н о
А  в д  о  н
К а л ь т о в к а
П е т р о в с к и е
С е р ге е в с к и е
К а з ы р о в о
С т е п а н о в к а
Ч е с н о к о в к а
С о с н о в к а
Р о д н и к и
Б а л а н о в о
С т .— Ш а к ш а
Р а е в к а
Т р а м п е т
Р . Ю р м а ш
П о д ы м а л о в о
К р а с н ы й  Я р
С т .— К у б о в о
О х л е б и н и н о
И в . К а з а н к а
БАШКИРСКАЯ КОНТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
Б а ш к и р с к а я  к о н т о р а  го с у д а о с т в е н н о го  б а н ка  
с ее отд е л е н и ям и  во  в с е х  р а й о н а х  Б а ш ки р и и  пр и ­
з в а н а  в наш ем  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  
с п о с о б с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  п р о м ы ш л е н н о с т и , с е л ь ­
с к о г о  х о з я й с т в а  и т о в а р о о б о р о т а , а т а к ж е  к о н ц е н ­
т р и р о в а т ь  д е н е ж н ы е  о б о р о т ы  и п р о в о д и ть  д р у ги е  
м е ры , н а п р а в л е н н ы е  к  у с т а н о в л е н и ю  п р а в и л ь н о го  
д е н е ж н о го  о б р а щ е н и я .
В ка ж д о м  р а й о н е  О тд е л е н и е  б а н ка  я в л я е т с я  
е д и н ств е н н ы м  р а с ч е тн ы м  ц е н тр о м  по всем  д е н е ж н ы м  
о п е р а ц и ям  о б о б щ е с т в л е н н о го  с е к т о р а  Н а р о д н о го  
Х о з я й с т в а .
К о н к р е т н о  Б а ш к и р с к а я  к о н т о р а  го с у д а р с т в е н ­
н о го  б а н ка  и ее  отд е л е н и я  в р а й о н е  п р о и з в о д я т  
сл е д ую щ и е  о п е р а ц и и :
■1. П р и н и м а е т  и в ы д а е т  сум м ы  д е н ь га м и , а т а к ж е  
б е зн а л и ч н ы м  путем  по  т е ку щ и м  и р а с ч е тн ы м  с ч е т а м  
по всем  го с у д а р с т в е н н ы м  и о б щ е с т в е н н ы м  п р е д п р и я ­
ти я м , уч р е ж д е н и я м  и о р га н и з а ц и я м , в то м  числ е  и 
ко л х о з а м , к о т о р ы е  о б я з а н ы  п р о и з в о д и т ь  все  св о и  
д е н е ж н ы е  р а с ч е т ы  ч е р е з  го с у д а р с т в е н н ы й  б а н к  и 
п о м о га е т  им л и кв и д и р о в а т ь  д е б и т о р с к у ю  и к р е д и т о р ­
с к у ю  з а д о л ж е н н о с т ь
З а  х р а н е н и е  д е н е г б а н к  п л а т и т  п р о ц е н т ы  и з  р а с ­
ч е т а  о т  5 до 9 го д о в ы х -
2 . В ы д а е т  к р а т к о с р о ч н ы е  ссуд ы  по  всем  о т р а ­
слям  н а р о д н о го  х о з я й с т в а  на  о с н о в е  ф и н а н со в ы х  
п л а н о в  х о з я й с т в е н н ы х  о р га н и з а ц и й  и к о н т р о л и р у е т  
руб л ем  вы по л н е н и е  э т и х  пл а но в  и п р о в е д е н и е  в х о з -  
о р га н а х  х о з я й с т в е н н о го  р а с ч е та -
3. П р о и з в о д и т  д е н е ж н ы е  п е р е в о д ы , в ы с т а в л я е т  
а к к р е д и т и в ы  и о с о б ы е  с ч е т а  на  все  го р о д а  С о в е т ­
с к о г о  С о ю з а , гд е  е с т ь  у ч р е ж д е н и я  го с у д а р с т в е н н о го  
б а н ка , а т а к ж е  в ы п л а ч и в а е т  д е н ь ги  по э т и м  ж е  о п е ­
р а ц и я м  и з  д р у ги х  го р о д о в .
4. О п л а ч и в а е т  з а гр а н и ч н ы е  п е р е в о д ы , вы д а в а я  
т о в а р н ы е  к н и ж к и  на у ч р е ж д е н и я  Т о р гс и н а
б- П р и н и м а е т  о т  н а се л е н и я  все  го с у д а р с т в е н н ы е  
и -м е с т н ы е  н а л о ги  и с б о р ы  и п р о и з в о д и т  вы д а чу  сумм 
го с у д а р с т в е н н ы м  у ч р е ж д е н и я м  к а к  д е н ь га м и , т а к  и 
б е зн а л и ч н ы м  п уте м  по  с м е тн ы м  го с у д а р с т в е н н ы м  
кр е д и та м .
6 . С л е д и т  з а  п р а ви л ьн ы м  д е н е ж н ы м  о б р а щ е н и е м  
и с о с т о я н и е м  д е н е ж н о й  н а л и ч н о с т и  в к а с с а х  в с е х  
у ч р е ж д е н и й , п р е д п р и я ти й  и о р га н и з а ц и й -
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Б А Н К - Б А Ш К И Р С К А Я  К О Н Т О Р У
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БАШКИРСКИМ КУМЫСТРЕСТ
КУМЫСТРЕСТ СТА ВЕРЕД СОБОЙ
^  1. П ревращ ение  к у м ы с а  из п р о с т о г о  н а п и т к а  в ц е л еб н ы й  и п р о ф и л а к т и ч е с к и й  н а п и т о к  и п р и м е не н ие  его  к а к  о с н о в -
^  . ного  с р ед ств а  б о р ь б ы  п р о ти в  т у б е р к у л е з а ,  у п а д к а  пи тан и я ,  и с то щ ен и я  о р г а н и з м а  и т  п. с о ц и а л ь н ы х  б олезней .
е= 2. П е р е в о д  кум ы сн ого  п р о и зв о д с т в а  с ку с т а р н ы х ,  д о п о т о п н ы х ,  н е к у л ь т у р н ы х — н а  п р о и зв о д с т в е н н о -н а у ч н ы е  рельсы ,
з  3. О хват ит ь  все р а б о ч и е  р а й о н ы  Б а ш к и р и и  и м естн ы е  к у м ы с о л е ч е б н ы е  к у р о р т ы —с н а б ж е н и е м  к ум ы сом  из  чи ст ы х
== к у л ь ту р .
— 4. П оставить  на  д о л ж н у ю  в ы с о т у  н ау ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  р а б о т у  к у м ы с а  н о б о б щ е н и е  н а у ч н ы х  т р у д о в ,  и с с л е д о в а -
гт: т е л ь с к и х  данны х.
з 5 . У вя зать  э к с п л о а т а ц и ю  м ато к  с восп р о и зв о д ств о м ,  т.  е.  п о став и т ь  п р ав и л ь н у ю  э к с п л о а т а ц и ю  б е з  у щ е р б а  в ы р а щ и -
ванию  ко н ск о г о  м о ло д и я к а  и п ом очь  у в ел и ч е ни ю  к о л и ч е с т в а  ко н ск о г о  поголовья  Б а ш к и р и и .
I  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ КУМЫСТРЕСТ:
=  И меет свои кум ы сн ы е  с овхозы  у к р е п л я я  и р а з в и в а я  их, н а  б а з е  с о б с тв ен н о го  п р и п л о д а ,  о р г а н и з у е т  й о в ы е  кум ы сн о-
ЕЁ к о н е в о д ч е с к и е  с овхозы .
:  По м ере  ф ин.-хоз.  у к р е п л е н и я  сво ей  системы  б у д е т  о х в а т ы в а т ь  все к о л х о з н ы е  кум ы сн ы е  ф е р м ы  Б а ш к и р и и  и тем
самым п о л о ж и т  к о н е ц  с у щ еств у ю щ ей  к у с та р щ и н е  и ф а л ь с и ф и к а ц и и  к у м ы с а  п р о в о д и м о го  с целью  н а ж и в ы .
== Кум ы стрест—являясь  х о зр ас ч етн о й  ед и н и ц ей —1933 год  за к о н ч и л  п р и б ы л ь ю ,
З а  1933 год  в ы р а б о т а л  140000 л и т р о в  к у м ы с а .  60 проц . из них н а п р а в л е н о  н а  с н а б ж е н и е  к у р о р т о в  и о р г а н и з о в а н н о г о  
ЕН п о требителя .
Кум ы стрест  ф и н а н с и р у е тс я  местным б ю д ж е т о м  и вх о д и т  в си стем у  Б а ш к и р с к о г о  Н ар о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  с н а б ж е н и я .  
Кум ы стрест  на  1 я н в а р я  1934 г. им еет  у став н .  ф о н д  в р а з м е р е  500 тыс. р ублей .
= Адрес правления: г. Уфа, Зенцова у л., № 16.
“  У п р авл я ю щ и й  К у м ы стр ес та  Р. Г у б а й д у л л и н .  Гл. б у х г а л т е р  И. Д е м е н т ь е в .
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